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THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO THE BfST CLIMATE---THAT'S ST, CLOUD :-1'. ('l,1)1 ' 1) n•;. l l't:R \ fl I I. 
.Max . '.Mio . 
,J Iii )' J).I . . ft? ...•.•.... 7:J 
• Jul.I" Ill .. "-'i ...... .... 7Z 
Jul .r l!O ....... Ill .... , ..... 70 
July n ....... oo .. .. ...... r • 
,Ju ly 22 . . . .. .. O~ ... . .. . .. . 7:l 
.J •) I.Y 2:~ ...... . 811 .... ..... . tlll 
J u ly 24. .•. •. • , /;ti. ••. . .. • .. (l!l 
'VOL Mill It, No. <18. EIGHT Pi\0118 TB18 WEEK. ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, FLORIDA, TIIUR~D,U , Jl'LV !J, llUS. S ! .1141 . \ \'EAR. t'l\'E Ct, ~1'~ l'IIE C;}P\'. 
Curb Merket Shm:ld Be Run !Able Men Ayre MWa~teAd B! . !Road wOrk Progressin·g Daily 
,..,.8 · f R I C O · I • • '-'• . c or Kuss1a l'' L _ d. . on;1, as1s o ea o- peration1 __,.,11!111!!11"'!' as ,1ea-t:1Gr a;on 1t1ons Permit 
., - I 
of llw lnHt l tut1011 ot 11 1lwr<'foi,• u~k 1,e rha 11 n h lc lwr prk•,' 
now ,•o m Ing promine nt, 1111111 ll ll'y houltl to r fl ii• klntl of " to,:k . 
pi•bll • nntl If auy e n- Wit h II curb murkN r<'tl!Ululy ln1ro-
tlut'{•\I, 1hr ,·onsumcr cll n buy h i!, pro• 
••nuruFUll'lll IH gl 1•1'n lh<' truck grow- du ct Cl'\'~h fro m the r,nmH uncl kno w 
1•r• 11 ml dll •~lltl ot Iii. (' loutl will be when 11 11 ,1 whl'rt' hP c,111 11,• t It. TIil' 
111111 ~, I t o 1m1ronh1l' thl~ ubo ut 1:1(,pt., p rodu 't'r will no t hu v,• t o t>Nl,ll r hlH 
I t-I. rro tuNkt• t hlM n lil U("t'C:K~ L\\ O 1u·udut•tl from d oor to door, 11 e ltll l• t· w ill 
thi111t" un1 1t(1<'d Pt: n ton°1y the co--01)(\ ru • lu- l11H' e tu ttl't.'t"'l)I th~ ~na a ll nrite t hut 
tIou of t h1• grower :1 11tl ,,r the st:llt' r . u Ktorti kt-.' l)('r would o f (t•r hi m to 
'l'h<' 11hj,~•1 of ll <' Uri> m11 rke t IA •o 1uk,• ' hi• Hl o, k oft Id• h nnd,;. W IIO<t 
• oli111l11 rm· 1111• g rm'J<' r tl lrgtllmul.-., w<' woul d Hu~i:••sl I• lhn t th ,, ,ltfr<•r• 
111 ,, r1r u•, hh4 1,rochu:•p tnul to o l)taln t.•11u• hPI W\'t 1 11 11w mPrf'l,unttiC 1w1<~., to 
r -,r tlu' l'f t'llt•r tllP prh•IIPJC(\ ,1r pnrl'lrn • 1lw ,.01,~11nwr urnl thP 1,rh•(• J)nl,l h.,, 
lu~ f11rm lirodlH' IK tll~•t fr1tm till' tlui 11w1·.-h1111l lo IIIP 1•rn1ltw(•r ht• flh 111 
prrnl11t'l' I' HIIII nt l"PHMOIIUhh' l' tllt~. I t d r1r1 ., r1r1y, J,tl\"1111,t hoth pu1·llf11H ,I 
Jt,,i; 111 11 111 lw• PXJH!t'lt••I lhut tlw grower t'ul1 · nrnl n•u,.ionuhl,l utlvo11t11gP. 
,-c h nultl e ll hh,. 11r0<IUN' to lh~ Jlllh1lt..· '\4 1\\ \\L• \\HUf 1hlM ('llrl, 111urk11 I tu 
11 1 fhl' "'1t1Ut ' p1•h-t• ot \\hlt•h hr would l w.• u 1'11< 'tfltcP' from 1lw 1>otort , UM noth 
1o«•ll It to lht• mr1,•hn111, twHlwr tlOC' 1111,( uin ·~ Jt1•011l1• t:olll t ~Pt 11ut.-ker thttu 
tllr h11~1•r P\llt"t ' t to 1H1,• u111 mtu-11 r,,r u 1ll~111tJ>olt1t11u.- 11t ut 1lll• ,·1•ry IH"'gl1111l111: 
flit• 111He oro<llH•f' n~ tlw mPrl'l111nl .11111 \\t' ,,•11111,1 Hkt.• to know Ju~t wl1111 
w ,1uht 11~~ him fur 11 \\' ,, w1111t t o 11·1wkt1rM wlll IH1 willful( lo hrlng tht\lr 
4: nuu• to 1t lluppy mt.•1llu1h ll t•r<•hu11u 1r1wk lo ud1 n niurkrt . The rr be uq 
hon• tu 111k(• ttw rl."'k of trtlf'k gPUl111( duultt \\hNtP, e r hul thut l lw,r will 
... ,1111• l\1Hl rour11 011 (hdl h111ld"', nncl ht" \\ r• II llilll'O~ll~•t l ltr tlw 11 )\\'l1 folk-t , 
Big ~Mill To Be Located 
at Farr's Near St. Cloud 
l"ht I rll ,urn • 1,-. l11 rl't 't1IJ)t of u111lh11\• 
111 • l11fnr11111llt111 thul llw 1111ll'h tnlkt'II 
1 f H\\ 111111 lhul \\1:1'4 lo h11 ltt('llh•tl 
1tt•n , th l..i d1 y. "lll he 1•1,•t'ft>,t 111 llH1 
t 'un 1•1111 , . 11l"n1t 01w 111i11• nutsl1h1 llu: 
., t"-..t dt) llmll \\' ork111t•11 ut·t. 1 lo ht · 
J:1 11 l11~ Im~ 111..- ll'fl mll,•~ nf rullrot11\ 
u 11,J. 1lll1 tww 1lw }'11 rl' plu.c~ uu lb 
\ t. ' 1. rullro1ul w 1 ,1 ~uturtluJ ,uut 
l!ll' 111111 will I•• liwult•il 11t ihnt 11oh11. 
TIil• 1lmlw•r l 111u1~ ,1r tlw h1111IK1 r <••mt• 
\ 11111)' lu~ "'11•11 h from 1111• HI. Chmd 1\.1~· 
><11111111 •1• Ihle ,,r ,, .... \ . ( '. I,. 111111 It lij 
u11t l,•1·P'it•MHI 1l11tl 1\ tlt•ul Ii_,,, IH ' 1utl111: i·,u1• 
1•f•r11l111t 11~• 1,ur,•hn"1;1• uf n11ulltt1 r lurgr 
t11ll'I ur ll111l1<•r 11111<1~ 11<1jnl11l111t fhu ,, 
J)UU~'. 
"hll•• lhl 111 I\ 111111 I\ ,.,.1, "Ill 111ri 
1 1ht• ndlto,ul h; or lnt1•n•q,1, tlu' u,· 
uni 0JH 1 rntl1111 11r th•• 111111 wlll lw u 
,, 11l1t•d with 11h1:1 un1 hy ,mr tut•r,•111111t 
,J,.,· · lt I. - lh•l "°"'" .1lMi 
PII "Ill 1 .. , l'llll)lt1.H"t.l h.,• llw 1w,, ,·on• 
t ' I'll . 1•11t• hm.hw,..; urflc·,• of t hP 111111 
I"" P \.)lt"f'lt•tl to ht• lcK·nlL•d 111 li'1~l"I01111('t 1 , 
th1.• Juut·1l1 t11 1•0111t with thr malu 111w 
of !Ill' j\ , t•. I .. l'Ullh+tttl. h u t tht• !lJI\"\ 
mill , Ill 1, , Ju•t ◄ 1llt' tulh• \\!'"' nf thl 
t•i ly. 
St. Cloud Woman's Home Guard 
Will Push Sale of War Stamps 
\ 'orn p1rn y C, Woma 11 ·• ll ome Guard, 
m et II [ th~ New l . f' loucl Hold Tue ■ • 
d 11 ~• ,,vcnl ng a111I n ~ m,>tl thei r ofClt'l'rA 
lhut on.• lo 11 11'<'<.'t the t u r llH• r o rgunlz»• 
L1 011 or llw company. Mr•. l111 r r y 
J ohnHO n was e lec ted bfttl a lllon adJut • 
a nt; .. .... r . D. Ma rim• WUA IIU!ll'd 
1/Alta ll lon •A f'IIU DI. who will AM•IHl 
<"Rtlla ln li mm• Mu r l)ll)' Ullfl 11,•r li<'U• 
i nanl a In th com11k 1lo11 o r t lw 1• 11 • 
ll•tm~nt lo thr full C0Dll)II IIY q uota. 
'Che q-':lon o f "C<' urlna a drill 
m u t er for thr In t n1ctlo n neede d ha• 
110L IJc\ln Mrt II NI, but I "l 1'1•P•'1• y Loo 
IO<'al comp,111y wu Cort11natr lu LlaTIIIS 
l\lr. U-lloy I A'Hllll of KIH• lmmee to In• 
t rlll' I ll11•m In lhel r d rll l. 
,,1 , ... t-. H w ,,111,, MaJo r ot 1Jom11any 
/\ , K l~•i mmec Wo mnn 'H ll omt' U1111rd , 
wn• 011 Jund •rue~da y lo g ive ,w y ,u-
~l• I• II('(' 11cc1l,•d Ill ge tt "'' the loca l 
, ·om pany Mt arte<l prol)l•rly. Mr•. Wr ll11 
e"plnhw•I t h .., work 11 11th .... rtnk<'n hy the 
1•n111 1• 111 lr. 11 t K ll11!lmwee, and LIit· 
+11.I t lutl ,,1hll e th e wnnwn Wl"'rf• ri' ttl 
" tl omc ,:un:-tt~" 1lrMl, tht\Y ,J,,. ... lr0 l 111 
hN VI' • rnll ltary-lik,• nrg• 11 17.11t h111 In 
11r1 IPr 10 t'Ol tl'l'llfru h\ tt l1 t hfllr c-tfo1· t ~ 
lu wttr work n11dt•1· um • n r~u 11lzu1l11 u , 
' l' hc tl ril l work 111ut "flt1 k\•:1 by t ht• 
\\'1,nwt1 'fil Home lhrnrd~ he thtU ot P lllih -
ln,r '"" l'lft h 11t o f ,•er tu1vl11gH ~11u 11 p i,e , 
" hl('h lrnM ht"t•11 v,•r~' til Ut'1't."'it~t:ul. L1tfl•r 
u , .. 1 t 'ro@H dr lveH u ntl \ '. M . l' . A . cnm• 
11011111• "" w~II "" IIIK' r t.,· Joun tl riv ... 
wl ll f lml 1111' t'OUIII Y 11rgtot l7-,1t lon~ 
1' ('1Uly t u h t kt' Ull 1hr work flY t1•1Ulllll•• 
ly . Thl')' p ropo,<t> lo ha,•e work~N< 
r r nln t'tl tur ,m e h <'K1UJ)t1 lg us w1wu n,.-.v 
urc n1~1t.tl etl lt lHI pta11 t o IUl V(' Ult1Cl1 
I Im•• in this WM ,V, lh Rt h AH hnclot orl' 
,·11U Kt'1l ,11• IN YK In ge t1ln11 lhl' war work 
1•Rn11111 l1Jt1• u11<1.-r wa y. 
'rh t• hw•a l 1.•om1>uny hniil ill(•n••uu-.1 111 
uu•mh~1rfllhll) thu·l11g tlw wt't1k n111I wtll 
m, 't1t tt t(11 in IH.1"< t Momhe .v t o t rft nti1o<· I 
nus hu t'hw111i1 tJut l uu1y ('Hill e ht' fm'f' 
!111•m 11111 I lo 1lrlll. 
CANNING CLUB GIRLS ASKED TO EXHIBIT 
l'o Mrmh<>r• or th(' (llrl•' 11 111I lloyK' 
J'oullr.v (' l nh, Hln t c of •·1orhlu . 
I I t'UMi tlrnl yo11 wil l ho ghul lo 
1•1, 1111 thl~ IC' ft f'r n~ I I <•oul 11t nH MO UW 
110,x l 11r"" tor you. fl l111•e l bnvo not 
11 ,•11111 111<•1,• IIMI of 110011,•y dub IIJ('tll • 
ht'l°14 nnt l In nrn11y Pountk:c your ngt"nt 
111 11~,•uy 011 lwr v11t•ntln11, I um writ in.,_ 
tn , ·011 t hrou g h tll fl n l:'WMl)l\ llCr8, 
"rllP mn1in~l'r ot 1111' Hl1tlU 1-.. nlr h fllJ 
rl·t·e-ut1Y l'n111wd u lW\\ tl('l)nrtmrul ot 
th1• 11◄ 1nllry ~hllW tor t hi' girls ""'' 
t,oyo< ponll r ◄ '1111>• nt ••torhlo. T he 
1•'1tlt· \\tll IH' 114-'lt l In ,l 1wk1w9 vlllt1 Nov -
•·ml••r ~71 h, lo l><'<'CtlllK•r oth . . 
1'11 lh<' 11lrl 11111kl1111 lht' IK'Sl ln<lh 11l -
11111 rc1·ur1 I 111 ll•e Htnl,• will ho ownrll• 
,,11 u ,:roil! n1t1dn!, nhH) tn lllt' hoy muk .. 
111~ !111• h••~f l111 lh>hlu 11 I re1•or1l In thr 
~11111' 11'1 11 IK• 11 w 111·1h•1 I n l(Ohl f!Wllrll. 
'I'll ·\ w Ill Iii' 11 1tr1lro l n<'<'Ordlog t o 
thr 
1 
11\l' I htlfl or l4(1 Uri111,i r,mu1 l In t:U' 
hn1·~ .,~ 1111, 11oult ry rl'◄ ·or(l hookM. 
f'ur 1h1• lor•I 1•11u11ly Mhlhlt ot Olrl'1 
11111 1 1111,\''o< 1'01111 r y t• lnh~ In l h <' lllll<' 
i:,.IIO •,,Ill IK gh•r11 ; tor 1he • 'l.'uml 
f:ilkl : Mnd for llw lhlr<I Ul.00. In 1111' 
t·ount ry t•ont(K'kl 1011 c1wh (•x:hlhlto,· 
11111s1 rur11lt1:II 1·,11111lo!'iltlm1. t't't •,wtl honk, 
111111 t 1~hlhlt (1·1111;;1.l,clh1,: nf 1 c..101. •kt·t•I ntH I 
:.! pt1lh•1,-l, 'l'ht' work ,,,tll IH' ~tnn•,1 
JI" fnlloWM : lh't. 'Hl'd honk 10, ( ',,rn,~lMI• 
I i,rn :!O. l-~ ,h1t,U HO. 
1'"11r r11 1·1 hor t11rormu1lo11 iM11•llf' to 
nt I he ~• 1nrld11 ~1111 ~ tl1 1 • HP,•rt•tury 
F ,tl1' fur n Ill'\\ t·ntn lnJZ; Ut'. Your homr 
I '1 •1no11t-1I rnt lm1 i\j,t('HI or I will u11'4o 
J.(h' P you turtht'I' io~trtll'lton~ lnh'r nn, 
1'111 I nm w1·l!l11,t you 1tow ,-io ihol you 
11111 .,· kt-t'II 3our l"l.'1 'nrtl hook nt•t·11r11tc 
1., , i,1 t• lt'l ' I , ,our ht.111t hlrt l J'( for ,P. hlhlt , 
u f\•r tlH'III IIH1 Jl( 1111t ( 'Ol't' n11tl ntlt'lltlon, 
r,, .. 11 l' h I nm t•ountl11g IHI 11 11d1 nr 
ro11 tloln,: your ht1Nt to hr I 1, yo11t t 1.UHI· 
• r ",l,(1t n,· 111• thl' t11p, " to Ml1ow tl1c t,•ntr 
., ... ,,.o,:lnll1rn you tl ~folt'l'\'t.' t1u, l"f't'OKHI• 
1i1111 l111i;v ore J(hl11g ~1011: nnd to wl u 
11 1nt1.t,. 
\\'II It h•••I wl•hl'H. 
,I •I 
\'nurK truly, 
M I NS H1 M. l•'l.11\11, 
With th e vorn meo t o. l W ubln(l't.on prepnred to IPnd conomlc a nd 
p b ll a.ntbr oplc &UJJJK>rt to Ruulo., the National Wor Work ou.ncll o r Lb e 
Y. 111 . . A. Is nctlvPl y r ecrui t in g to rei nforce the RPd T r iangle w ork ert1 
nlrPa.d:, manning huts O Y r t h e.re. A1rlcul1urnl experts, pbyslcal d lrec-
toro and r('tllllar Y . M . • A. secrel.llr les as W<'ll u other men t amllla· w llb 
w e lter wot1t In communltle• a r e belnc aou hi 
A ru rt her co nald Pratlon ot a de fin ite potrcy toward R UM8lll ba• aerve d 
Ylrlually 11e a "110,a h ead" order to the ueoclatlon . The Y. l\t . C. A .• t hro ush 
All uncer tal n1 les or the pas t fe w m on t he, ha~ kr1>t 100 of Its •ecretarle■ Jn 
R uula. 1'hese men h ave been k ept b WIY doy nn<I night lo nn errort t o 
hulld up Lb e m ora.le o l t he c l Uzen1 a nd aoldlars or the un rorlu note co1111.• 
try. T h e secretaries today are In all parWJ o r Russin. 
In th e d a rk da y s o r Ru eo la tbe America n secreta.r fe "stood by" Al l 
OYer that c.ountry to aen o the people In e ve ry w•1 poMslble Thousand• o r 
lnTaU!I prison ra w r re t 11 ke n ca re ot u Ib ey retu rned rrom Germa n y. Most 
all the men WPre brok f' n In b oallh 'T'hPy dlP<I, almo•t wlthou xceptlon . 
wltb c uroee agalnot OennanT, 8 ul p;ruter l'ven thnn their halrf'd waa t.helr 
wondor that th Ir coun lryml'n could have made "11eace" with s 11c h an 
•nem y. 
"The \' . M. A. leaders 111. R ua•lo.," anld Dr . \V. W . Alexander, direc-
tor of t he \Var PPraonn I Board of t b Bouthea ■t..rn Dep r1 ment.. N a tional 
WAr W ork l'ounrll, lt11 r• o , ,.~r dou I d lb l'e-tlal sonodnea■ o r th e 
u P90l>l . 0,,■17ft an tlffil011ftl ~• and lo ~ltable 10,ae1 aiid dlacou r-
qem Dla, lhe Y . M. . A. bas romatned In Ruula, &ff'klog to ae" e i n d 
walcblop; tor a bl'tt r day. The day la n ow evltlf'ntly coming." 
>"lfleen new g, retor les, wi th ahlllly to coo trl bu le som e conslrucUn 
• le m ent to Lh <> R uHlan lite o r the future aro beln11 oeA.rch NI tor lbroucho ut 
•.b e Botalhea tern Departrn-,n t.. Some a p;r lcu lturlete are wan ted , 1ome 
bualne11 m e n , bu1 Lbe call com"" stron ger tor :uen s klllotl In rural Y. Ill . 
C. A. and 'o rum unl t y worlt. All ue to g o wi th the purpooe ot hel plnt 
RuHla b elp b~r,~l r. 
American Woman Furthest Front 
( BF 0.-laJH Cablll Crum Cbal~•u Tltlt1 n1 Fl'ull l W ith Americu "-
la ft'aace.)- Mn. Clara 8l•GM1ne, Grstron, MaH .. woman Y. II . C. A. ,,.. 
er l'urtll•t fro n t, placldlJ' n111a canteen wlllle 1llel11 dmp la &djol .... 
lleld , llu ea bot c b ocola te a nd d latrtbut .. 000 .. , .. . lo IHD Jolq lato -
Uoa. llllftary policeman ltllled by 1bell H V II.er b ut.. Jlubaad wt$ T. 
II n I, fn~ 11!. VIUIYNll-"I!, lloutfe 
Sweet Potato Weighing Over Six 
Pounds Produced in Vet's Garden 
t'on11·111h• M11 rk \\To t t1m 1 nu Tm•~ t.1 11.,·1 Aflt•r e~hllil t l11K f!w J>tH11to 111 thl• 1'rlh-
lir11ug h1 tlw 1.•rtl.ltuw " ti1Wet• t J)oC11 t o Ulll' M r . \\~ttl ,'4011 ,:arrh•d t r to tlH• houw 
fhn t l11dlt·uh•lf l h iit pa r t of Jo' lt.1r ltll1 111' u <·<lmr11tlt• \V h tre ti ,• (•ou c1·l1Juh:,..I 
w lll not 1111ftP r mn('h on 8 t'(1O 11111 n t' 
th · • hort 11..- 1Jf too1I ~•·<' 11 It Ill<' w111· 
t'tt llt luu ei,c many m ontll tr lo nger. M r. 
\Vttt ,.uu \\ u1 worklntr In h li-c t: tt. rd,•11 
1'111,.~du ~~ whN1 he tltli(.• 111,•d t n lt Mt'<'I'· 
1111 11 huw hlH llOlllt O<'• W<'n' IJt•ftl lll{ 
"'""K nml ,lug u hill fo r •'x11m lm11lo 11 . 
On • P')fftto weighed over ~I 1101111111 
tlll d W tHI 0 \1l' r z~ ln1 hf'8 l11 d h111Nc r . 
1'hl"4 f'ron nf' fW'hH, .. . .... t.NUn ,,, .. u h, ... '> 
1,lunr, 111 1o11•,•p11 ruon thft u,tn, nn, l woulfl 
h1\1letH1• It , l!lh l ltt::r 11t·1e ful nl,..n-,• 
1111,\'f h luir r('p<lrh•<I. Thr t>◄llAto 1\\lUhl 
m11~1' ",;tuod ('n tl11a:'' for n lurfrr fumllJ1 , 
11111 1 t lwrt• ,~ un rf'l.t!i'OII why 1 ltt• , •rOJ"I 
h •re t hl-t l'lfO!>fon ~huult l 11ot J:CO n Imig 
\\11 ,V 1,, 1'N h H't' t hf' hl1i<h <•1lt'f nt 11\· iiu: 
I., lhe too,I Httpply 111 hl M 0 • 11111 ,r,•ulo l 
111 Hllllt~r. Mr. \\"11t 1CUll ~)'Iii the UlUll 
'·' hn ~lu te"! t l1ut tl u• p('\1plt' nt 1,1 1or ld n 
t ·u11no 1 fe;-..1 t lwm1iwl ve~ mul Et 111>1>ly K 
i:no,lly 1Ull ◄1 Ullt of prll◄ lu ,•e Ill tilt' 0111 · 
""hh• worM luot Hl1 Vt1 r 1 rh.-i f jl' rowlug 
I h ln!(o< In I 1, ,, ;ii. (.'10 111I ~•'<• f Inn. Thi• 
:¼Hu 10 ll'I 11ut c- lalml1,l t o he uny thlng 
HII nr the or,l luaar,,, for th li,1 M'Ctlo n. 
t,u, wou ld (•on,·lnt.."l.1 IWWt•Om('rs rhR t 
,.,h.-.. f•I" l u i 1.•ru JMl <'ll ll he hud r1{l'h1 ll l'N\ 
11t IHHlh\ \\·,, ~XJk'<'1 10 hen r f rom 
u'1,,·, 1,01 u lu KrctWt•nt rn t nc Hf''\:-l ftl\ 
, lu,,,,.., wltn muy try to .- 1.'f'I I hRl r('-
l'IUlt or I h \\',Hfllon l[Urt l ('U , T he vin("tc 
,,111111t11I l1y .Mr. \\'nlsou nt 111~ hnrnfl nt 
:11 I ~. ,.,,1111•1 lllf'lllll' ll'l're klHIWII u~ 
t h i '\;u1u•.,· ll nll vnrh1 t.v. 
GRAND MASTER 000 FELLOWS TO 
VISIT ST. CLOUD LODGE TUESDAY 
.I . II . Hhlro, Orntnl Mo•lcr of fhP j Wt"lt•o1111• thr grnnd nuatrr. Thrt>t• 
l111lt•tll'l1th•111 t )r1h•r ot Cl1ld Fllo\\ ot "'" k~ flJl1• th+~ l >l"-trkr r l"ltlfY Ornml 
Flnrliln . will mol,.t• nn oftlt-1nl vi It to MnMt r .Jol1t1 L. Ovt:'l'"'lfr,1N , or Kho•lru -
llu• HI. l'luuol l.1111~•· 01r (hl1I ~\•llll\\ nu,•. ll('POIIIIIUllll•ot hy Olht•I' nrtll.'lul 
11 11 'rttt1~tlu)· 1,, .. enlni1t or nfxt W41t\k, m1 ·111h,l n,,, l11'4lllllet..1 1u,w otticPi"N 111 t h"" 
\\'nrtl wn~ t(l<.'t\lVt'il nt the l1111.• mlt'tl lu(11tl lotlJ(• 1, nrnl work bu ht.•rn Olll • 
d ,,tl1 ut 1111• llll'1\11)1JC (\r 1hr l1tt•ul h,, IJ(1' lhwd tor tht' (•nml11,: l(\flr th11t \\Ill 
lwld 0 11 ,r,11 , .. 11n,· 1 r 1hl"' Wt't:k, nn,I l l "'•~' !ht• "Ill' nil or Odd 1,'t•llim~,1111, 
t·,u11m1t1, 11' \\'IIM op1,nl11lt'd h> 1·Pt1 t.• h ·· 1 thron,:hout thl k,1t'rlou. 
tHlt l t11111•rt11in th 1• Orn11,l .Mt1/oltt'r 011 hh, It hnM r~•rn t'l"'t•1•ot ~flflr~ !illlnrc t hf' 
11 rrlrn I 11,,,.,, Tu,, ,lrt.r. ~t. ('luutl to, l.11:r Ila '""'" honon•II 11 
All muul,•r, or 111,, •l•K' RI l1>!1111• nn ,l 11 1·1~1t fron, ihe Ort1u(I Mn trr of 111., 
n1l , 1. tttug tw•mh, r~ or th ~ h11lf•1w1111 tfttf\, anti th,' mrmh r, un• luoh.lntt 
11 t 11rilt'I' "' Oohl t',•lln • 11n- 11rgr1I torwnr1I lo ll W<'ll allrn, ltil <'• 1.,,, 011 
t,· t! lt"'"' th • mN'tllllr n t Wt\~k to the vt'C,t lou o1 tl1P vi•it no~'!t wt•t•t:. 
\ Vo1·kmu11 t! JU l) IO,\' f't i Ju I lie (•0111~1 I' ll (•· 
ti" " ut th e Oijphnlt r,iu d lhnt I l •J bt• 
luhl lh 1·oug h t h l>1 l'lly to l ht• 1'11~1 
,-.11~,. IJUI 111 n good hurtl w,•rk 111st 
\\'fif"k, when th(•y Wl1 U'I 1Jl!il11p, !otlx1t---cu 
w1111u11~ 1111d t,,111· hlg J mcrnn t lo11 11 l 
11·111·k h1111 ll ng mnterln l from tht• ml~-
fn(:' pl1111 t ut .t\}olh l on tu 11 1r pot 111 w luirt• 
u11oth tl r (•rew ut 111en wt•rC' flnguge(I 
111 ~lll'l'lllllng 1111,1 rollh1g t h(' rn'ulrrlul 
uhout tmP m ile weH I or thtl city llmlt~. 
l·~11t·h Wllg1H1 <'11 l't'IL•tl l we Ive ~•o rdk of 
t lu• :-.11 rfnt·P mu h•rltt I~ wl1I 1(1 the t rn(•kH 
w1•1·t• ltm,IPtl with tlttf'(•ll ~·nrd/ol, rr11e 
I rl11 •kM l]lrl(f(l U tl'IJ) t ' VCl'l ' hour, \\ hilt• 
tlu~ w11,c1111i,1 We l't' 11hu111 thrPP hour~ 
111 t•omplt<tlug l' fl<•li round trip f1·, )m 
I 11,, plullt lo t ht1 wrn·k. 'rl11• Klll'flH'(' 
,,u ;c rtnl ~ll01l to tlw I11h:l '" t' (' tlo n of tilt' 
\\' hllt ll'I' 1·111111 lu s t l'llnnlloy, 1111d 1r11ftk 
u,·11r lilt' ~hort rou1 c to 1{1Fr!i\ ln.1111(le 
11111'1 ht'i.111 t'l'OlWll~~l , with t tu- f•~<'t~\111011 
thnl tt <lt.'lour lr uving tlw I'll)' rnui,if 
he nu.ult• hJ oltl l' ~J;!IHlJ'U, ut tlu· Ro11tll · 
ligh t plo nt a 1ul 11 noll1 r t,• n du.rs ,,: 
gootl dry we n t be r wlll IK'e thr u"l)halt 
j o in t he bric k n t t e n t h anil M o 8&\'bu-
aetta &\'CllUO. 
ENTENTE AND TEUTONIC 
SOVRCU 
RE-
'.l'he E11te111e Allles-erdudlng R a~-
s la Ulltl ln<>l ud lng 011ly those Drlt l~h 
doml11lo11R whkh a r KC lf-gove rnlng 
ood on ly I hl' Uuitetl Ht o ll'R p ~o[)ll r 
h ll,'l' 11,000,,JOO quu r~ miles of lt>rrl-
lOl'f, :J0:1,000,000, 11eo111,, ftlltl $411:i ,• 
000,000,000 ot 1111t1011ul w<'tolth . 
'.l'be ! 'entrnl Poweni have l ,'.!iiO.l)OII 
S(JUOl'C llllll' R ot tl'l'l'llory, 147,000,000 
IK'OPh\ nud ~1:i~ .000.000,000 t)f IIU • 
tio1rnl wealth. 
~lie entente owe 011 11gg1-egni l' d,•111 
of $00,000,000,000, whh-h I o.hout H 
1>er renl. of llt<'lr total 11s els. ~•11,, 
11tr 11 I P OW('rij Oll 'l' ,:n,000.000,t)()(l, 
or 2$ per <:'!'Ill of tbclr notlonul wPnllh. 
W(h .. , ,,oruer or I ht• Im, rL Tlh' 1'tk k l '11 ... ~llth· t ht• Junkt•r~ IWL•rt•r n,u 1011111 
1u1~•· 1111 " ht'Nl ('Oll1JJlt' lt•ll to the ,•ttr , . l,· 111€• 111 1ht• ~Ion" 1u111rA or ,tPfPot 
Fuel Administrator O!der For 
Lightless Night Not Affect City 
The '1'1'11111111• I< 111 rt,·••lpl nr tlw or 
1i1•inl orde r ttf tilt • t ' 11fh~l ~lntt•s FUPI 
\ 1h u l11l-.11·utor. (•fft"4: lh•t• ut ow1•, 1ll11t 
11 11 .d lJ,:"ht , ·ur1'Ptll 11111~1 unt ht' fnrnlst ,eli 
'•~ 1t 11 ~· 4• '1 ~ , ur prlndt' t•orpor111 lo11 
fl 1•111•1111111 """'' '' 11 1111 ll11ht, <lmlnic 1111' 
,lo.vii""' .,.. ...... ,. 'J'hl II f•t<h•r WIil 
u11b· hon• 1 lw c fft'( ' ( ut t'\11 I Ing orr I h1 • 
' l'lH 1"4111l,\' 111141 J-'1•1<1.ur url~r110011 J)HWl'I ' 
1t111f hll ti ltt11•11 fur11hd11--,1 1,.,. lhfl t·II ,\' 
lho (' II 11111 el•'(:lrlc ln>ll8 """ will llOI 
cttect our r<'gulct r ti11hth1g •Y u•m. 
whl b bu• been Ol>t'rntcd from uh,1ut 
fhc o'clo,, k In lhe 11ftcrnoo11 until 
eleven o t nlgnt. 
011lcl•>or lights lwrctoftlre us,•,1 f,11· 
od,•<'rllslug 1,urpo~c DI'<' pruhlhlll'II, 
h u t 111I• will not eff~<:t Ht. <'Jou,1, "'""' 
I brr<' hn• not heou clt•relopc(I 1111.r l'X• 
tem1l\'I' eh•clric sign t11h-1•rll!!lu11 here 
since tho new p lant huo l.l('('n 111 011,•1·11 -
nf ~I r1w 1lw ('trn,·e11lP11t't1 or tlon . 
Equal Suffrage Amendment to 
City Charter Submitted Soon 
' lond ha • 
lw:•e u 11111 ki 11 1,: urn 111~c111<-'nl s to submit 
oll'I .I' nex t m onth Lhl' pr pos lllon of 
,ulo111 l11g on 11mc11dml'11 t to lite C' lty 
charter t ha l w oultl a llow nu <'QIIHI 
•11 f tr11 g!' In all city l' ll't:lion• . 'r h l~ 
1111111,•r Ii< ex pected Ill l>e 1led,l,•!l nt 
lht:• 111t~1 tl11,: to ht.• hr lll 1wxt W('tlk , 
l::'ouw wct' k :;.i 1t.go tt t•om mun1<.•urlon 
rr,1111 1he \\'omen '• lm1> rovc m en t l 'lull 
11 okPrl t he ~ouncll to change the charll't 
In a uc b a manner H to allow tho 
ladles ot this c ity to vote, ancl the 
matte r wu referred to lhe elty a t-
torney t or I hr p re para I Io n or t h" Ill'<'• 
e ar-v awe.nthnenta to hP F111hmit t 1••t 
'l'ltc people o f t,11. loud w ill IJ<• 
nllowNI to ll l'Cltle this QUl's tlon tor 
themselves, aud a c tual w o rk t o h11w 
th e amP11d ruc ut adop tl'<J w ill b cal n t h e 
Js t ot Aur, usl. 
St.. ,Cloud Has Sold More Than 
Half,County Total War Stamps 
Kl••l lllll lt'f', •·1n ... J u ly :!~th. 1111;.i, 
' l'h t' ,wtuRl fol lllt' of \Vft r tttt v i.1gJiol 
l • I 111 I 1t,, 11n.•scot date totu I• Ull,l'lil:l.-
11 u ,11 1 t•n •tllts :ire a follow•· 
~ I. t ' l,11111 ....... . ......... t:.•o,:l:!4 .4 
I, ls,1 11 11 1,1>~, ........ . ... , .. • . 20,n 7.78 
l\ hodmm<'t.1 Pt1rk ,. .•. , -~ . ... 1Hl7.01 
l>,•er l'nr t. ...... . .. .. .. . .. .. 4~.•ll 
~ltl'l.1Hl~):lt1t1,.,,, , ,, , ,, ,. , , • , , 
~ ~~11 l ll1't\ i it•,, . .. , . , , .. •,, •, 
f4 ato1k<' 11a;t'r1 ••••• , •• • •• , ••• ~. , 
J,oko~?-ot• •• •••••• ••• .•• , •••••• 
'l'nlnl. . ... . . . .. . . •. lHlH):l.ll 
Whil e 1111,.,.,•111;,•r ,~ IIOI IIOW 111 o,. 
1•1•1\lu ( 1n11111y , 11w po!ill otflt·t' t l w1,, 1"4 
>ll l'lill('d 1,.,. I h•• Kl. ~h11nu•c dl• t rlhlll 
lluc offl1t• u111 I mr111io11 I~ mud(• of t lH\ 
1w1u11I ,m lt•s 111 U1.u,"'cn~1'r fl> ~h' t' tlw 
JlfhHI \Wll lll\1 thcrt' thit• t·retlll t'cH' tlwlr 
w m·k . 
Tlw 1111111 11f ,.. rn,;;1n.11 r1 1pr11M1•11t• 
' lu• 11t•tt1u1 t-1nlP ,·nine wh, 1 1·1 •111'( It wt.• 
l,11 ,1w tlu1 1u-t u11I numh ,. or \\·nr ~H\' • 
luge HIRmp• ~oltl u111I (·nkulnlNI ,rnw 
"" 1hr mut11rlty value our t•r~11lt a 
would 1 .... 1 ,:reolt"'r. lhl' )nl-'f lOlt..'lll('lll 
lll'<' l)lll'f'II l11 th~ orn1•t• or 111•• 1-111111• 
t Hrt't•trw 111uler tlntt' or July H'ilh, )CiVP"I 
Os,•coln t•111111ly tl lolt1l ◄ ' l'<'<ill nt , :, 1,. 
01l7.77 10101 nit • thrn'ttn·t1 "1\ hn,·t1 
,ltrnt' IH1t1<1r thnu lmll••ntP(I In my ttthu-
lutt•t l klntcuwnt nlHn,•, 1uul It I~ 11r)(t0 1I 
111111 l lll' l(OOd wnrl, hr l'Olllllllll'll: !lo 
wol 111•1•r look .r11111• Jlle<II(•• h111 tulflll 
it tnlthtully ; ,~,·• 1rnl 1in,1• 1u1r,1 hl'l"'1 1M 
lune IM.~•u 11u,llc- P'lrn•f' ,luw• !.!~ th nnt1 
\\"hid, \\l'rtl 11ol 11lPtlJ,tr,I. u111l 10011 ur • 
• v•·•·• ,J 
\\.t' :11'\' ~ u U. }nt"~ ,1 :.,., I fru l 
o ur goal ond It will lake u11lte <I on1I 
cons l• t e n t work to reac h It by Jftnuary 
1st; but we are p;olng to do It. 
S I. ' loud 18 leadln11 the pr<X.,.~~ loo 
In th!' amo unt of pun:bo~11 an(I " ... 
!'o d o11 h t continue to do ,,., 1111l c8s lh!' rn 
1s m o re aetlon 111 KIHll lmmee. 
D. G. WAOlOJR 
C'halrman ~cola 'ouoty \V.' H 8 . 
nvrl ◄ln h t1~ 1,old a 111I 1>l edge,1 rurt y-
four ,,er t; •nt ot ltM <1uot11 or WH r ,.,, .. 
hags 1:4rnm 1111 u~, to July ti,e 111th, oe-
1' rtllng to o revu1od s ta leuwn t Ju•t 
l•sne.l fruru Lhe !:!lull' Olr, tor's offh'<'. 
Ill! lndkatlou that lhe IICtun l 11le\11t-
lug hue not he<1n au1 wltl (•·H IH'PH<I fl~ 
It wu• hOl)t!!I to mn k1• It IM t he ••om, 
[lurnth·e r1i:11r.- ot I ht' 11111011111 of 
t,,IIHU J>H ul1't'Ut ly tcohJ nntl t h t.1 1u1u1u11t 
1
'
1
~'
11
"'
01 for 1111• pun•hu•c 1l11rl11g , ii<' 
lt 1ll111lrnlcr of lhfl J't'Or. 'rht1 nmouut 
nlrt1u tly OWJll'd l)(' l ttg L'i.)UHld(1 1•ublv o,·1•1· 
hult or lhe 11111011 11 1 plr1 ll{CJI lo pi,·r,•1111 .,, 
<luring thr rrmalnd~ r ot thr y,•or 
Th!'r wa~ 11 llrl'<'<' III Ihle 111, r,,,;,,, ht 
osh oles during lhe fir I hulf or 
July, but II will ht• 111,•e••nry 1,, 11111111 
tlll ll IIIIH 1'1tllol11 It fhP Hlnft' la lo •·II 
JtN full (}uotn. H,1 ,·1 1ruJ rountlr" 110,·1 1 
II yrt folll'<I in ,•1111 111 llil'le r,·1••r1 
of JllCdlft'H, it L• P•lhontP,I lill'l \I Ill 111 
lt uwt h111·1• 11le,lgPtl INl,tk~HMl 
l'AGE TWO. 
Edmunds Savs Florida Has 
., 
Best Opportunities to Off er 
T. CLOlJD 
Announcement ... 
I Establishment of Curb Markets 
Attracting State-Wide Attention 
Hldturt l 11. t,;dmoud~ • .-1lltor or the for I hun• hoe11 l'Omln!f l1> ~•Jorh l11 f 11' Th~ ~~luhlls hh11t o r c· 11ri, murkd• 111 " 1<'1111 " on t!ll' lr h1•111le hso ,•lly l,m tled 
.1.ifn11ufu<'l ur rs' H('Cord , thinks so 'tHUt' ,vpnr~. und la ·t wll.Ht•r wu .., t1 l'ulr 1-•1orlilu wh l<-h hnv(' l>N'n all Ot.' at~ll hadkt"L1'1 ot pr1n~tti1ion tor lht\ 11,)II' murs • 
highly ut }' lo rlda, where h o babllaal- s11111pl,• or a ll thl' w inter wh k•h I 11, , thr Tlnn••· l 11 1.,n , 8 a war m t•u•urc 111111 ml• UM." 'J' h1• whlto populallou 
l.r posses the winte r season, that he 1111<• t..111111 lw r e, In <·o u trust w ith lh~ t I l I 00 I If w1•w er111all,· w,•11 r e vresPnt,•d as p11 ha writt en to the ~' lorltla 'East ast winters or th e 'orth uud w ,•st. l ' p a,p · · 'o p 1 ~ pure ia a. lB. to r 111 ' ' @uvlng to the " 011 umer " nd Jrou~ o r till~ nw•t dem0<.• ratlc tnslltu : 
rtullwny , sou t h e rn Llallwu.r, eabOud 10t h•• ml<ldle or .luuuu ry, tlw wt•ath,•1 iu T 8t iu th ~lilar tor on , W York th e ll('ucflt or lite produl't'r, I• In • tlon. rt1r 11, r e 81111 there with market 
Jr [,lne ,rnd Atlantl ost Llue vu• ,., ld,1 r here rbun u~ nal. '""' ,,11 a A v-e n tit' , and will i 11 future u8 i O the ,, ,.,,a,lng s t<'u,111.v uml It Is l>l' llev cd r1111t ho s kN• w ,•r e 11o1e1I IJr omtne nt ltluus, 
Hollwu r Compnuh\R t o his ("X pr<'S:t bill tt-w Uh)rul.ng~. tht're wu s u sll>I"ht h~· ,•arl ,v w1J1tt-' r nNtrl.r ('\f t"'r~, dty o r w,,1J .. k11,u,, 11 &lrofes hmul mNt und m ,r~ 
,·lews <'<111t'(' t·ulng tills sta te. His le t• <klm ,,r I<~' : IJ111 tin ring t hut • 11,•ll or m tl na~ellHlll t f the bu1:1 i lltJi!iel . 111 u r., th1111 rh,,'l' t ho u • und populailo n ,•ha11t 1<; ,wll -111,d o matron" nn,1 h o us.-... 
, er follow ; whut to t ' lorlll• '"' ~ <'ot, I wMt ber, A full line f stapl l\.ll ' i fa.n i.: y gro,• r- In th e s tnt ~ wlll 111tupt t his plun or wl\·,••· mu 11•1, or the totter being ou-
1 1111,·e thought that It might 1)()8· thr t111•h l11,• was glnrh>u~l.v bright , murketln[I. "•I~• •nrs In th c·ulln rv 11rt " ' ho pr' 
~ihly lnt~rt1st you 10 h,tv e so111e ,uni thP ulr wu ,, 1,r.iru11a 11ml lm1l'i111c i ti, fr t1 h aud 1-1111o ked lllt:!Ut.i , fruitt-1 a.nd The l)('(l1,1h• ur th~ l,!outh hu,,,, 1wver r,~m -~l 10 u,a:e tht'I: · 0 ,. 11 ' •electlo\: 
1Jupr1•. •Ion which ft contwued tJd7 ro tlw extf\' me. Froru the ml,ldh• o r v gtltabltis, art! 11 0w r ady t.o fill all 1• 111til•,n,•,1 tl1<• hnblt or ru rr~· l11g II rarh,•r tha11 depernt upon Ju,tgw~nt o r 
of 1'' lorldn hn.s mndo u J)OD me a to .J 1l 11tuH,\ .. we hav(' hntt. with the t:1' . O L· l t:,t"~. murlwl lu1.1~kt1t d t1'1 , tlorlng 1n.>rmul l ' llrcflir:tM or ltJnorant ~r•l'·,· :inc, . 
.... . ~: ... ::::,.. -~ t~••· ~• i: .. , , • ,.. l'f -~·· "'" !!'trrP purtV d\Jutly, !uw hll\' t• 1._•c u t •,o l)r,H1 e tu lnllut1,1 lu r.- h .. h\ , .. t<w-' .uurkl't houJJe ,..1 8 8 IJUKf 
As ,rou ,rno w hnn• ,..,. som,• u1ul ,; .... o r two l'ltlll y du,v~. unhrok e n iLll and gttt what you want in our line. 111 th•• luxurlun• KU<.I .-x1J1>11Hlv,• hllhlt • • .i,•. Uutl'l,erd. tl • h d ea leri!, oyster• 
) , urs be('u ~;x'nOing m.,· "lntt'>ts ln -iu1><•rti \\'l'tUher : tttHI during hi! UH' .. r of huvlug f'\'crythlng, t>1'£'1l tbc ,, :.,a,: wf'u uud t'.<O JUt• ot the farmers renf etl 
t ' lorhla , tran1<rerrl11ir m,· <'<llt t'rl 1tl o r- ,t 1hut tlml' 11 ll1rle Ot)('ll fire wa 1111 ________ ••• t lt ew• dell••e n•tl to tb•., ~ ,1,>0rK. In ~tall•, whil e hM~k<'<I t o the curb In the 
/1(~ from Hnltlm o t'C' t o t11i~ Ktn te , tn rhnr wnultl 1w m"\e tfl•t.l uml f\)r n 1t1u11y of tilt' l'll@t" "·• uud rulth.11(1 w,•,H tll,Wfl l'U llrt yttr, I Wl11"l1 {IOZ('I\J or farm 
w1111u11~ lou,h•tl with ell mauuer o r 
fr~ h c11u11tr)· produ,'<•,- IIVt> l)Oultr;v, 
hnnh4, t•ountr,, nttul'lftjee. St'rapple, head 
l'l\t1CHt.', home n"'11d<•n1tl lur~I, rabbits, 
l'lll.6'."@P, buttl!r, e1tcs, freit h v.•1etablee 
,uul truflK or (1 \ 1t 1ry kiut..l aand d~~rlp• 
I 11111 HI prlt·C• that , ·o rnpell e l 11ttl'II · 
tlo11 u1d p11tro11Hge. 
order to 11et the l)c11('fll of th e su1:K'rb •:renh•r 1,1urr or til e tln11• no tl1·e wus ,cut,•• 11!!' •• o ple ot the c•ltll'8 111-.ve 
wl nt,•r dlmnte wllh \\ hl,•h l•"lorlcln neP, l<'t l b.v lh<' 11111 Jorlty M the :><~>1JI<'. THE M/LAR STORE , ·,11·rl :, · 1111ll'i<e 1 ha•ket• 1111 of tlwir 
hus beeu m£tn·c lously Ull ~eJ. As l nut 1lwre Wl'rl' 110 l11sngrt'<1uhh.• wurm ,~t>s uml lutn' mudl1 lt R prtH'lh·{' tu 
huve r.ontrtt. Sl('ld the HUHI Zl ng bright dn~·~ rn,r hot nntl C'u c rvutl11g llo~rs: hu.,· ull t) l tlwlr fn•!o§ h t.rult :,( unll , ·t•ge,. 
81111 b<'nu tltu l weuther during tile e n • ,1mpl,1· uc,-.,,.,.1011 du~- nf1er ,111,·. o f CAPT. D. C . COPE WM . Ml LAR 1uhle~. ,lnh·)• 1iro1l11ets unfl m •arl_v 
rlrP winter ( with only two or thw,• 111,, mo•r supe rh, hrllllunt s n n~h lm•, New York Avenue e ,·ery thln,r thut r an he rulsl'tl or t0a1lc 
d,mcly days si nce ~tore hristma ) tl111.111lnjl 111 ltk brlghtm•~~- on th e fflrtu ttud gardt.111, dtr,~ ·t from 
w ith th(' fl.:'Rrtult.v cold w lnh'r ot the Thcrc fon' , wheu 1 1hlnk or tht~ thf' lll"l'M. IIH•t11•~. thus lilinvl11g mnh•rlolly 
~ n rllt itlll l \\'('<ojf, 1 11U\"t• lM."t.'11 \\"l}llflt"\rful l'llmutt' w lL h whkl1 h e U\' l'11 S:::=====================1=========~" IIIHI ut rlh' 1-ltlll\(' tlmC' t' nc•ourugi113 th ~ 
uior,, fmprf'li e<I with lh11 111t'111 lo11..i; hu..i hk,tiP1l thlii ~1u1e. 1 um mnt'l' untl ---------------~=------------------ i: ruw l..' rl'f with n ,ioot l urnrkl'l rur all 
, . 0 1 tt e ot Florltl11 ',-1 <.·ll 1uut e u, 111ort• hnpn•:,:-:~tl \Ylth 1h11 fut't 1hut It • lhf\\" pa·o<hH.'t', 
n nnllouttl a s Pt. It i-t,,•ru..i 11l11w•t rlorltln hall no orht11• n1h•untngl's 1l1 11 ·ttttt• 1!!1- ab(,ut e r Pn r ial<'. u Lnrgt' th011.Mla whkh httd I:)(\ n urousetl 11.r In th £1 . t' tln~·H t)f J)ruc·tldt1Jt et·tu1om~· 
1t1111os, lble to rumpl'eheml th~ dlt ier • ·llm111c nlone. It w1111l tl ron1h1 u,• I" :\ln rrt1111d. hu t Ii. popututio n onl)· l hP 1'11ur111 an,I l><'tllltle s o t tlw Etlsr 111111 l''-"'"'' "'' it1g ,,,·,•r,, thlng uk llllll'h ll• 
l'UCe, with out n pe rf!onnl tut1y of It, drow un en•r• l11c n:-ttf!o.l11µ n 11 011 .... 1r n r :-ilt,![llllY (IJ:(•t."(ldH tllnt n! Bnltlmore ( \ m.;:c u1ut the ltlkfl retgon : and t have pnit., lhle. IIH' mttrkt•, hu~kt•t hnhlt 
1• 1twC'cn tl.Je splendlll wflnther thn)ugh wl11h'r \·l~lfors ,:Hltl pr,>mln nt -e t• ,,1111 OalttmorC\ t•tmnty . \\·p cnu . mur\'t•lt•d, n hHV(' otl1('~ wl1h ml', nt ~houtll hf' tutrt1d11 ,·t• tl u11t l lldoJll Cll 111 
1lle wlntc- r w ith th C' glorlouQ: f,IUO· lll'rl'I: t11r clll-.i dhntttt• Is llr,~Jitll'llltC. th,•1·t•for1>. ~n lly u11tlt•r:-11u1ul why tlw vurit•t. l tt1tr1u·Llo11-c uf ~n Ul tlfl~' lo- lht• :-(tnlth n~ n hutl~,, ,,t honor, uml 
-(hill(_• wllh•h !lo<'d tbl tat~ and tlle ·111d u "illtl'r'. ~ttt~ lwrtl would mr-uu t1wr,• urt.l i,md1 trctd1e of ll dl'Ulll• ,•n llll l':', t'uc•la J.1u Ing t•u Lht u1intl n ~ \·p 1-.,• lurn:-tt1hol, lt'r . honltl lM."\ 1,rm11t hl 
, .. nrwth whlrb lu~s . (.'lf'ery oue out h•11J,t"th1.•tw1 l llrt- h' mtlll,,n ,,f f)l"o11le \"1Ht'd lonll : ~11111r (1f it <.W(•rrlowt..•tl nr 1,te1111•p .. r ut·pni.i~ln,: lu,,~llneri~. lit• •~"ll <·11r1·yh1g o,w urnl dnll1i,t 1he 
r t.l,,nrs evPry bour of th(• day WllC'D· \\ho""e II\~(', ur\' u•1w ,hm·t,'nNI by thl' ,wttmp 11tllt l whh'h uei.•tl.c. to l)(l H,'4.·1111~1> ,,t tin• trt m,\1ulut1'-' Jltl\\ Pr rnurkt•l hi,: f,•r th e rumjl~· ha t hl,.i wu,·. 
1,,.ct· po lbh•, nntl thP fenrtul sleet ,tr11l11 ui 1ht• lllthi.r ,•oltl 1t1HI tlu.' 1nn,c tlruhwd; 11111t•h of It c utorrr tlmbel whlt·h rtw 1nrn.c.1,nrttttlnn lntt"l'\'-i t~ of 111 thP hlrAtP t,:ltlt' ➔ pn•ry lwnw hn, 
~1mt snow nnd hlttt•r C'Ohl ot the ~orth lr1•11r.r wh1te1' tl! otlwr ·t."\t•tl1111:oo. 111ml rt•ntly for ll,•n\lo111 ne 111 wlh'lll'\'tl tlu• ~111te mu~, 1H.'l·t.• ... nrllr h1t \lc 11po11 mh' nr iwn lillh~rnutlul rnurk,•t btu~ ket:-l. 
. .11111I '\\'et. Fnr ,onw yenr~ l lln\'c nuult• u rul,• tlw pu1 ,nlu 1tu11 ht.'re 1-z l'( Uttt<•lt'lll 1,, lt-t J'utun•. nod l~'t·n11,l' i1pun thl'm , .. 11111._~ or tlw111 rur tu1r fum·y urn t tHlrnc ·-
.b c·OU> Jllll'('<I with t 'lorldo. those l11rln1t 111,, wlntt•r·, ,tuy l11 thl:< stme Jn,rlf)' Ir. 11111'1 1h•1w1HI lww r11pl<II,, f1><><I Jll'O· lhP. 111111 ilw rldt 1111 ,1 l~••r ullkc nu,•! 
.. 1'1.-Lion8 OM' tremcndou ty hoodl• 11 l•rliu:t i,.11rne trh1111bi 1wn• who lrn1.l l l"•lh.•,,· II I, ,·11tlnl.r n!P t11 i--a· · du,•1lo1t ,·on h,, i1h•n1jlt-Ptl, I 11u1 tnkl11U" 111 111., irnhllt• murkt.' t" . ,·muhi,z In th \• I•· 
'\,tp\M •il in tlolug t.iu~lnc. ~ of all klnds. m•n•r lit-fort-' "•'(Ill 1-'lorldn . nrnl 11kt" 1hn1 l1i...1t•u,t ,1f :iO,O(XJ t·nrlnut.l, ('! 1h,• llht.•1·ry t.1r t:h·l nJ.t y,m th,')~e 1111- untoumhlli\ t·n,..-ln).{P~ oiul 1111 th !4tr\'P I 
:uul Jlrl'•-NniueuUs J-i.O In ogriC'ultur~. tll olht·r \ l:--lturi-: wh1l ( ,l;n,1 lwrt fot· t,,-uJ ... tuit-., rui~t•1l fnr hJp11ll'lll t•IH•· 1u,•, .. h.111s mutlt • tlfl me uttt'r rl'ur1; o r ,•,n..: ,ir 011 fnt11, nnd u11 upiuu'\•llftt 4•11• 
H rnke..:; 11 tar::., Jlltrl th:it tlw nn•rn~t• h,• flt•,t tluw, tltt•~ ... nrt• 11runzcll nt 1lie ,\IH•l'tt. II i.e. l'Hllrll~ wllhlu tht• lhl\\·,•r Jtt•r,0111ll :-} tutl .\· n f thl~ :clnh.\. I h~- J•i., the ~uh·nntH1 \,~ t1fh•rnl 11r IM•hiJl 
lllllll ('llll Ulllk1.• 111 lht• ~11rlh HUii ,,Tl..' t :al'll'UL ht.•a11t~· 11.UII :"!J)ll'11tli1l ellm:111'. 11r rlll :-tllh' wi th httrf'tli--Nr 11opuh\• 11~\"t' llutt thP t rll tl~J)t)ffrltltln ln1,lrf'it l'l nl 1l ♦• hi t(1•h1d nl, .. nlt1h•lJ trt•-th )} l"tlt l llt'tpe 
10 l14.1nr the "truln uf the hl'n,yy ex- ·twl nt lhP urcot (ln-:..:lhllllh•s nt l-'lnr• 1lu11 tn 11roch1t·e ll'll 1h1ll.' ..: u IUUt' h or ..ilun1ltl (or th e Wt'lfnrt• or 1hr 11utlim 
l"-'lbC\ 11f met'llng !ht.' hilltlr cold ot du In nµ1'l1 •ul1nrt1• :iOO,ll(HI c·Hl'l1l1Ul"'I 11f ftlO(l tuft!' am1unl• nrnl d dlbauion, tl o ttwtr utDJOlilt tu 
th,• \\lllt<'r, The t~o,t or funulng. aud .\11 11 It I, to rl w 112rll·11lturnl J'kH1•n• If .. \ud ti\·c•n then th e full llm tt or t-1u·nu1·n,:e hw~ I prmlt1('tlnu l11 l 'lorhlu , 
t- ... 1,111:lnlls ut llvehtock rul--:log, l lall1le:-1 11! th( ~rntc thnt r wunr pi,:. tin• i-.11tll"
0X t'tlJlH(' lt f " ·1 11 nnL hnr c 111111 muk,• urr11ngt.111H•11t Ott tl ~1.•n h1 t-1) 
.'1111run Ul'l1Y i11cn" 11 ~<'d In the X ortb 1•"1·! nllr lo rt~tt1r. .\ 1 11 11ml' wl1t1n 1i..•t•11 1·,~u, · l111tl lurµ:,• ""' to ln-lHrt.\ flw prtlml)t t.h11l,·Pr,\· 
1t111I " ·, .. -;t IW LIW Ion/,? hlttt•r winter., fin• whoh1 w,11·l1l Ir, ft.l.l·i mr ti\{' l.!' l"~nt• ,\ ..i t IHIH' 111t1lUl'l' tl fru 11.1 Olll' po rt 111 ~u..:t., rn nml w1•-..1<'r 11 rn11rk ~1.;c or 
durln~ whkh, mo .... t 1h11t tlH' farm('r ,r ,l1,1r1111: • 11! foud knrnYll 1,1 rlvll11.t1- ut 1111' ~1uic to th e olhl'r, tryi ng tn ,•,·ers 111n nf f,H>t l 11u1d ,1 U\0111lu1th 1 hy 
1tn, rnl -.l'd mu•..t he f1•t l In Iii~ t•uttle •n. \\h1•n lht.• Cut e nf 1111, nnt\1111 u111l ~tmb 11~ tt•"'u11rn•,. 1 h lt \lC tou11tl t1 Flnrl1h1 f11rmer,( f,•r f1 '4.•< ll11j: tllfl J¾'tl• 
01111 hog to k et.'P th••m ulh~,... nl of 1l1r ulll~...i <lf'Jlt'llll..:. 11p1111 lhP uh:-ittlt1tt•lr lmpo,,~n1h•, t•\'C II tu m~ plP o f 11 tht1 r ..:l"\(•1l011~ Fh\rltltt 0M JJrfWI • 
111 thl~ t-illl tP , 011 thl' t·untrutr, out• ',!lit,\· or .\ ant'rh-H to Inc rl•u,,• it, milul, 1t1 rl1ud1 onr ,l,'l+•dm1 11 ""1 111 11,·r~ ~1• into th e ~ur1l1 nrnl \\·1",t nt 11 
,1lot•l' Hf, Ii,. H •lelluhl ilurlllR 11w ~11· ,11d prnllUl·tlon, nn~· lllRll l"f\11 who l'lll\ whh-h 1 .... the 1110..:1 11t1riu·ti\"l' purt ot llmt• wht•n tht~· 11rt1 ,1t11l tn tlw wt') . 
111'1' wlntt\r. Lh-l':,l 1K·k rnnm..; ('\'('ry• 1k • 1wo lllndt•s nf grn"- grow wllcrt' thi1o1 unu,nully tu,·1H"t•tl ~tu11•. ~ nml'• ran• of tht' t•, 11111trr. ' l'ht•)· IIH'PI H 
when•. n~v,•r knowing th11 ucl.'d of •111)· unP ~r••w ht'r,1r~ 1~ 11 1 ... , 111.: r1wt11r 111 11 ,,..: H"' 1 huVt' 1r11,•1.•INI up and dow11 prc~,lni;c 1t1'<'d tor ,·,•i.:1•tulll1.s \\hld1 
11r111t" ,ton or hou tng tro111 t11l1l. The • 1111111hl11d '" u J;!:rf'fttcr t'"t1Pnt th1111 tllt' 1:11~1 t '011..:t 1 hH\'t' hl'Cll tlr-:t on1• 1·,m11ut ht" 1u·rnht1 1"tl 111 tWh nhuml• 
rurnwr l'Ull work cv~ry du.r In th ,. ·r ht.fort• 111 llt1111n11 hhaor~·. Flori. 'fh11 11111 1 (ltl't1 ,111ullin·, nnfl '-Uhl t•• 1111••" t111l"l11)r rile mft1.,,-111t, 1r n11ywht'rt! 
ypur trow Ju111u1r.v l~t to Ot'<.·Pm h<-'r 'a 1~ 11ln•1HI~· vr,11l11d11K" or f1,rnl..:rutf,j'. wn .. l'I!. JH.•rl' ,~ clip uw-:t d1urwlng I' J-.t• 111 tlw I u11111ry: 111111 It 11'1 In tlll ..i 
;tJ .... l with ran' c. t·t}pllon~; fur th<' · ,r ,...11tprnt111t 111 n1lwr i--l"t'llnn.., allout 11ntl tlcllghtful :-1t.'t·tlon t lHlV<' (1\1er rt'"" f)u•t. t1w, , thnt Florl1l11 1s n nntlnnul 
rn11n t11u~e who 1·ul"-t' uw l m11kt1 1hr 111 . 
.\ h "l'Utlr hu1t II dozt•u ot t1w nu•~I 
pn1.1,trt' ... -.o·,, .-It h•.c. 111 1-'l o rhhl hu ,·1• 
nt ln pt (•1 l 1tu"\ ,•urll rn nrkt'f p lnn ,11ul ull 
l'i' IMlrt l--\1(-t't' "" nml n <ie1 •ldt1 '1 :--11 In,: 
ill I Ill' 1>rt1 •1,'-4. ' l'lH\ :\I In Ill I I l t' t'II Il l o r 
In-it ~11111l11J, 111 1•omu1c111 lug t' JI tlH• 
m11rk,1t o( :-1ntunluy, hiHI t1 1l\ f11ll 11w\11µ 
Ill "'llr: 
··. \ mullJ( t11P hori;m\11 yt• lt' l'lhly \\II -= 
..i1M-...•lul offl't' lng ,,r U ll lil~ ~I), I l t'\"411 
, .. ilu t ne!i 111111 tlt·ll rq.rnlnrls for . 1 lt.;\ 
wl1kh ulil ~ 1h-llPr1l11y tor -.1.:.!,i vcr 
lurn11w1 r. 11i1t1•0 1111h.·N Ill no \'l'lll!'C II 11,n~• 
I'll , ... 11uu ,1h ,·11rt'IIIH' ut 1."i (·,•11 1s, w111 t~r-
111••lnn,.. Ht :1.1 111111 l:i t t'III~, P~J,!' :Ul 
4'\' llf"4 , rllulinrll r, to 10 ('Cll l u IHIIH•h , 
1oltl 1~ JH'\'Pr lfHl ~e-vN't." !11r outtloor ·.11000 <·nrloull~ n .n~a r . I n nil p11rr"' '('en. A11tl 1lw•n HS I hnn\ gone up I II e t or tn111w111lou n1h1t'. 
\vo1k Rm.I the h eut h, rnrdl·, It ever, f th~ "(till<' th .. JHmlu, tlo11 ot p ota • 111,,1 ,1,11 •11 tlw tnlw r<>l"Oll wh r e tllert:' I IM' Plk.'t'~ iO ct1 nt;1 n ',11','", ..,~.1111'. 11,,1;:
111
1
,'1,·', ',r,1
11
, 
.; ... ... a \\' l1h li t' wrnulerful \\Uli•r 1· ,111r e , ~oltl nt :.?:i n'nh, u ,.... "'f!I 
lfHt lllUl'h tor outd o.;1r nrtlvltll."S. ~•-I. "r t•m1Rt•tt1-:, ut \'(1ll1r.v Hild h11• Iv UII ••nr lr,,ty d iffPr e nt l'hRrUl' ter e u~ 1·ln• r~, It ~ lmy I tt Ol'<.'611 11nll It~ ,•nhliog+\ ('lll ' UITil :K"'l"S, ,·•t11r:, ~):lr1d••~ . 
. \ nrl this r •mlud me that Flor l<.la' •111••· 01111 rnhhug,,, 1111<1 o llwr r,wl 1•oun1r.,• with r oll ing hill and atmo~t i.nlt (ronrnge, Florldn hos heen ~o inmntne , !)ringe r • 111111 h e n• "'""" 
1111un1•r dlmale iij prohnbly m o r e ,r,,,lu,•I•. s11 <' ••ntlal to the we lfare •uri1n••l 11g I.Jenut y, 1 bll~(' s topped mu r,•pJ.,u•ly 1,1,,,.,,,1 h.,, n~ture thnt « plrnrlflll 111 rt n uru,hlt• p rh .. TluH·• 
thorough!)• mlsundl' ratood than tile ,( tl,r• :-inrth and WP 1, t rapidly In• he rP 111111 therP ill mun~· po ints' 111HI 1r 111hr111 ~t or~• . 1111rolurrtl h,v l11111gl1rn • 1•111011. 
l'llmute or •ny oth et· p art or Ame rt a . ,.r,•n Ing. Florldu l«'em to lrn,·e I"<· 11ltl urt1l,r there Is nothlnir el,<• In RII rl o n , llf lll'<P•slty r,1 11<ts like • tu irr 'l'hl' urb r puLII . wark<• l Ill u v t hy 
nurlug lhe las t rlvP ~• s ix year , I Pptl ,, 11111 111lva11tugl'. tor s ugnr runk• the laud so chn rrnlng a lid 1,1urtic u • t•l e 10 tho"'' w ho l1uv e nev('r 
en on)· mca11~ n n w !,lea, parltcul.rly 
In th<' South. wht•N' In l't•rtain oec--hu,·e mnde a buslnL-,,.~ o r talk ing w ith 1111(. nn<I I lrw k r,mvnnl re, the tii11e lnr s ()Ot nnrl then n. I hHe gone up t ' lorl,ht . l,undr Is ot bUBlness m en , mercb1rnbl ,, l1t·11 It will heH•llle u , -ent e r or l1 Pu,-;,- a111 I d wu the Wr• t C'on . t. I l111ve s lm -
,11ncl turmcrs, and with many '11(.'0ple •uan r prn,111rt10 11 . Ill." dupllcal('d In m,,· mind ever,v 
, r u1e11 ns who spend the entire y~ar lo Tht' l'f' I• n ,~,, n ma rke< I growth In 
t'lorlda. They t e ll me that the um• "lie pr0<luct l1111 ot llnstock . H nrlng 
. m er c l ima te Is far prefe r ublc t o the il!'rn moto r ing ovi' r tilt• sta t r t o r the 
, cue o r thclr old home lo th e lu,1 . e,·ru or e li:ht n •or~. I M ilici 
:-io rth and West. I have r e peatedly •11 sllr aw thut tile lnc·r,•n14, In 1,,·e-
kll ll'\\'D or I)('Ople who drea dl'd to '' '"'" wo <'<PPpl1,111ally icrc11t, •'vt'n 
[)('n<'l 11 •Wilmer In t h North or \Yest It lhPr<• wero• not ~tatlstl<• a,•allnb!P 
·u f1 cr having Sl)('nl a Rummer In rn tell th!' •tor,· : r ,, r I c•nn s nonre 
Florida, for lh1•.r tRII me tha t the heat •·urtlt• a1ul UJIIN' hog when•,•,•r I mo-
In mld-,ummer here, 11 lthough It luts 111r 1hmughnut the rate. 
tonirer, ts n,•,.e r llO severe or enervat- There lw a worked lmprore,uent 
' lnir n the heat In otlwr •eetlon•. A <ts•11 pv~rywhert• In the hrel'<I o r 
t •~· rln;--s. ngo I h~nrrt a you11g girl ling-.. 1hnt nrf' hPing pr,lflt!<"t-,t; Hncl 
"oo hn<I ror IIOIIH' renr~ he,•11 l11·lng while th rP I, grl'llt mom yet tor the 
In Florida. llt•lntl vc ha<•k 111 the rnl Ing o r higher breed cattl e. much 
Yours v e r:, truly. tt011ij tt 111111 lll'<'n In ,·,>11m• r'lr a <'i'n • 
lllt' l1At:D a . EDl! . 'D8. ~;(l!tor . 
t 11ry o r ni o rr. n nd In om c o r rhO oM • 
or e ltlPM ue re nt ru I mo r kN h o u~"" 
with the ir ro, M n ( s t 11 lls. 1111, l 0 1wn 
,·onrt wlwrel n 11urhcr r u r h <IRy it,e 
tormrrit' wngow, lou rletl -..~trh r, !-'h 
\ 'l'KPt nhl rfl nntl pro<llll'e fru m llu.• (' t>IHI• 
Ir.,, whkh ,., ,uill 1llrf'<:t trotn 11rodu e~r 
10 f't'1 nNumt'r nt 1t i110lliMhlng ly to"'T ,,rlt•· 
Plit, hut wh IPh nPt thl' tarmC'_. ru or.• 
for hi• 11ro,1t1r t 1< thnn he roul<I cvPr 
r1h1nln tl,rou,ih the hnn,I or 11ree n 
grO("('rM ond romml11@ lon m en. 
1 nl' or the urllP t r ecoll<'C tlons nr 
thr wrltPr I• 1hr e nrly m orning trip 
to 11111rk1•t with grnncl- r.tlh e r In th e 
q11nl11L 01,1 town or AIP'\'1.111drlo , Ytt . 
'l'hr nl<I IJri<• k mnrkl'l h o u8r 18 l tX•at r tl 
A •lmll11r puhllr lllurk,•t hu• C-x!Htctl 
At 111,1 1'11 ! 1011111 C'111,1llal rut· Cully o 
t·t•nlur.r . to il tt,v 11othl11g or surb wurk • 
N N 111 Nt"W l)rlt1 1111~ 11ud <11>~•11~ ot 
thtl o hlt' r outl1 t\ r11 t•ltl t'~. 'rhl'Mc mnrk• 
N pln 1.·e IUHt' lxlf111 mnt n111 1rn1 t.1 t"'' 
,,w1wr11Llon:c n:,c Jlllh llt• tit l hie I uu1l 
IIH' hx.• ul 1•n11u hu- w,n1ltl lli-4 uo n tllln k 
or ,l11 l11g uwo,- w ith the J>t>lkt• t.irw 
ttnd tln..1 dt•1n1rt111t•nt nt4 to 1ll t4 Pl'IINe 
>:lilt 11t,•lr J)llhllt • 11111rl. I .. 
l11 ,•h•w or th l' fort.'KOillK rnrt.l'f, tr 
►l 't' III M rurlwr s 1rn11gt• l11 11 h't'{l hHt er 
tiny• 111 tnll,, "' 1••111hll 1111111 c•urb mark • 
l't lu t, 'Jo1'1t ln ns .. n wor me11•rnr••." 
IH4 though llh'.\' w11r,• nu l111111vurl1)11 
In t Iii • ,u1111 r.,·. \\ ltld1 liutl l1e1"11 
l1rott~ l1l t1hm11 ntt tlw 1·,•,oi lt or t> r,, 
,•ulll11tr,t wur 1·1H1tl irl11u..:. ' r11 ~,-t 111ur--
kt' ts lul\ 111-.r h, 'l' II d\•momctrn1ctl 11 puhl lt· 
ltt•1wfh 111 1111• !"lo uth r,ir u11n,• 1hun ., 
t'• 111111rr , IHHh 111 11t11 c"' ot 1w1u't• nnd 
11 ( "ur, ~llou ld l tt1 1'M lnl1lltd11.• 1I 111 c \·Pry 
r lt .r In t ' lurl,tu , uot uul.,· n, n wur 
IIH'II - 111'1' , 11111 II ll ll\'rtuu 1w11t tu tliu 
t i11 11 \\ ht•r(1 ln 11rrn lt1 l'P l' nud (.'(l li iHlllh·r 
tll' (' f'n nhlt•d t n g l t ClJ;e thrr 111 th e hnr-
1 Pr 111111 n h' of frt'Mh l)tt ,h wt~, <'ltrul 
11111111µ tl11• mifldlt• mun, un<l thu,- lm\\•r• 
111~ 1 h,• 1•11 t ,,r 11,· 111g . 
I r u11s ~t·< 1tn11 nt f·tt,rltlu e\Tcr rn't\d 
t:tl n ,·ut·h murkt.•l 11 he l"A't.' ~num>·, 
u , ,. 11011 twtHlllnl-t lt w sizo o r th·• 
;,{fll It ' tlr t 'olHll'\"I (1•t1I. \\Ith 110 1110 rk,1t 
10\\ II ur 1111_\" Hitt• l . l'C- fll Ftlrl MJl'r~ 
, ,11" <if I l1t• 1111t1 1,Jui11nl1t u1yttl rlt · I ◄ 
11111I. " hill' rr11l1 1111tl trul'I.:. i.rowlng Is 
011e o r tile ..i,i. ,r i111 lu strll•g, 111111 thous 
111111 or , •rn t1' or HPIP1111ld produ are 
hl111l<'<I 11111111111ly lhrou._~h o ur ('UUIII Y 
t.•ar, the lt)t..•ul murkt'1 ht olmo~t <'O il · 
t luuully Im NI r good fruit unll •~ ... 
tahll'•, 111ll1 wh en thl'y ftrl' In evl,l cn!'f' , 
It I• at prl('('S that A re e110Ulfh tu tl h!• 
,·ourage the averftg1' pur ltaser. 
Thi~ !l('Rrclty o t /n:-Hh pr,1<111 e In tb,• 
lnrn l ~torr o fu•n "~ l•I at a 111111' whe n 
quftntltl e ot ,tOOCI ve1~tfthl e• er go 
Ing l o WM t~ i n th<.' fl<•t,I . the grow 
t' rs dulmln,t 11111 th l'Y t Rmtot reo11.,.,, 
!'1101111h on th, I rtll' k to pn y fo r pl r lc • 
lug 1trlfl huullnit It Ill mnrkN. W it h 
a ,. url, 11J1trkot c tnhllnl1c1l nt o m <' ,.,.n 
rrnl point In t '11 rt Myl' rA. this dltt,r u l 
t .r w r,111< 1 11<• nhv lRl f'l l : fr(' h 1,1ro, 111re 
w ould h e Al nll lhn!'M obrnl nn hhl at 
a r,•nHomthlP prlN•. Rnd h e :;row<1r 
would Rt 1111· ,11 11w ltm(' ernre u liv -
ing pro fit from his pro,lu~t~. f urth• 
rrmo rP, 111 th e do ys nt m o1o r vc-
h irle~ t hf' PMtlu I' ('OUl(i ll<.' l'ftJ)ldly 
I rHll8tlOrtrd In r h<' lty. t11 ~11rlng tt~ 
nr rlvn l II, frr h t1mirllllo n , n nfl tlw 
l'entrnl w .. ,t 1111d ()('f'll HO lu ll~ lr,·lni; 
rn persuud0 l11 •r to N1)1•1ul u H111nu1() r 
1.-Jth them th~t he on luMd tr, 11,1 
Bu uttrr 1){'1111! th<'rc o re w 
h f'r m,,t hrr II nd 
1, !?~l-'Cl her tn mukr ~ome ex<•UJ.t• to 
, ull her home, tor he ~111 <1 •h<' <~>Uhl 
uot l)(JflMlhly <.1111 lurP the IW,lt of th(' 
)l11(11lp Wf'Sl atu•r hu,·l111< t•IIJ,1,\'r<I 
the rnlld c·llm11tt• of Fh1rltlu . 
pr,igrP< I• ol•<l helnit mo,le In tbat 
pnrtl1 ·11 h1r. \\' Ith Its 11rea fl'• al hlll • 
rlc• tor pro1l u1 ·i 11g r...-.c1s1urro f ., r rat tle 
11 u l for Jwg:4, the PlJf'npnf"fol of pro--, 
11111'111~ meat• •hould makr• thL• •t u te 
,1111• or tl1<" gr,1nte. rnt1lc urn l plJ.r pro .. 
tl111·lng Mul,~~ 111 thr r nton. Th1•rr l-4 
prn,·tlc•nlly no lfmlt fl)r mony ,·,•nrK 
ro ,•ome tr, tl1 P- npport unit 11· ➔ for 
profltnhle prndt1<'1 lo11 or mentM IIPrr. 
11,•nr 1hr ,•e nter or Lhe town . wlwr,• itrow e r woul<I rrwrn to hi~ tRrm In 
It hRM " tootl r nr " rcntury oml mo re, r111 •- r11ur1h or th<' llnw rPQUlre,1 hy thr 
ltH anllq u ll , · h ~lng atles t ~cl 1,y th r olcl- tlmc hot'l'lt' rouveyon('I' . 
I 1111\'I' nr~Pr been In P lorl1l11 In mid- \\' hilc 11otl11g r,,.. hwn1ul".- In llw•. 
" t1m nwr, and. tJwreforl' . runnot sp,•uk ..:t,Hk rul lnl" ""ti tltr-.; ,1,t , lu,,•:1'4-,.., 
... •:, ·t ~l"-•,:cJ,,, .. , 1 nu, rr•Jutl11~ th•• 111 th ·• prrnl1u•1lon nf '°"i•t11l1l t·tc, r nm 
te ·tJ1u,my whld1 J l11u .. e l:11urd frnm r-.sJ>t•r·lolly !-ltruc•k a r go fr11m """ 
111111,h·N!"' or r.tt•,,pJ,• wh,, l111r1• 1"111111• pnn .,, the ~tnh· to tlw utl1t•r, \\It h 
htrP frnm othflr t"'f•tl ,111 But o~ ro :It•• ,·u t 11reo-1 or 11011UllzNI l:rntl till 
llu• wlnt<·r◄ I <·u u liPOk n.J,·J,P,lly, q,•11 for 111;rlc·11ltur11l pnrpt') r•. Thi, 
Ord•rs Promptl y ttead d to Aalo Burse OPf'• D•J aad lgbt 
C. E. CARLSON 
I Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD, FLORIDA 
&la sa buuns we. ud I llh ~,. 
Rugs and Carpets 
You -~ill find an unusuaJiy vari~ supply of 
floor coverings in all grades at our store. If 
you want one of the rich, soft, beautifully 
colored Oriental rugs for your parlor or hall 
we can put it there. 
And quite as readily we can give you the 
simpler weaves in rugs or ,-:arpets - strong, 
elegant, long-wearing goods of Am~rican man-
ufacture. In fact, we specialize in domestic 
materials cf medium price and hil~hest quality. 
Our Word la a Guaranty ol Honed Value, 
~ Buy War Sa1tlngs Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
De:ilcrs in Furniture 
KISSII\'IMEE, FLORIDA 
ruct thn t 111 th (I l'<'Ollcl l l()I')' o r th ,, ,l o,•k • •Hl\' IIIP, M inml t1tHI Ht. AU!(U H· 
hull,llnK 1~ th mn l!Onl lodgl' o nce nl • th,., 1111 ,•r l'alol ll•hr,I puht lr r urh 
1
•'tHl<'• I hy Clf'o rgP Wns hlngton. 'l' h e 11111rkPI• 111111 tl111l th e m ' ' l'r.V rl rkl rafllr 
h11lhlh111 WR M J)nrtlnlly <lrs troye,1 hy r1, ... """ 11mtl1uhh•. 
1h1ri11,r tlw ( ' l\•11 W•r, IJ 11 t h n" hern 
tull ,v rrktOrN I. 
, ., 1,.,. , '" fJ 11ot1rM '" thft rln .,r w r r- • 
ro hn ff'n Ptn<' rg .,... from I.ho 0111 
hui1i1/r1g II Printh111c>t1!-t; Nfrrnm of 1uo1·11• 
lug tt hol)JH1 1•ic. JW,Ltro hoy 1t1H I p:lrl~ 
with nil "'<'t' ll1111 Po llM pnekngi'M; hl 11,.k 
m ummlcM tll•,•kt•fl 111 i;cu:ir kfll'(•hlnf~. 
lJNIVERSIT'V OF FLORIDA 
Gllll l'IVIUt 
M1limr1 Tuinlnr l 'nrlu rm, OH/nu 
Cnu,1u'11 In Artll oml ~rlttnt•u1 A11tl1•u 11ur1, ~~~;~~~~~h l~~.•j~!. ',I ~-~,~~~~1'/~;; ~•-~,ir ~,.«-rh~nlenl 
'l'UILlnM F'rt-1• ~f•n1! fnr ( ',1 lu l•11t • 
16 IJl A MURPIIR,- Prl'lthlf'r 1 
~I rl'I . • l ill r .,, A. A. 1 llc•L-:tr,un, 
w1•re m11rrll1d 1111 , ·e•dllf\ <lo y PV1•11lni 
.l11ly 17th, h,v 11 ,v. ,ll'llkl11 11 tho 
t 1 l1 rl~t 111 11 ('hu r1•h 1u1 l'MOltllJ(r ' l'h, 1f r 
011111J frl"11t l"! "bd1 fo r 1l u-m u httpl)y 
11 r ... 
FLORIDA STATE COi.LEGE 
FOIi WOMEN 
t\U ruclrni"' trun 1·"111r1,1 t ,,1mf1.- .. ,11 ,117 
~lnl"!'i IIU~ 1"4 1 •~•ul U:\ 1 ln1'hJc1(r.M H1 11 11 1 r !'1l•hool 11n,1 "4t,r,n 1 ,rn,.111• 
\.Vrll 1 11 t nn••~ tnr l '11 t.1t,,w-. 
E.O" ,\RO U)"ltM l>I l't• 11,,u 
... AT ... 
Riggan's 
APPLES BANANAS PBUNES 
GERKINS FOR PICKLING 
LEMO s 
PEACHES 
BACON HAMS CHEES E MACKEREL 
~HURl'sGO~ BUTTER OLEOMARGINE LARD 
, 
l 
! . 
Ji'Jorida. s ·rop of orang •f! aud 
grapefruit this seaHOD will be 
Aom what larg r than ht t-oot 
The buying <.'&p1u·ity of th 
publi · iA g ren,t r a11d tht' (·on-
At1nH:ll' de1nnnrl for the;., fruitR 
will b in ·r aHed by th edurn,-
iio11al work wllil'la t hu J!'lorirla 
' itn1K l<.;x ·hn.nge ir-1 
form the J opl a , 
1wd h altb valueR. 
doing to in-
to their food 
11d r the R ·i,.,umAtan · El, 
tb Ex<.' ha11g b li eveK that 
aga.in it will b abl to Hecur 
;.,uti t1 fa. ·tory prkeH for go cl fruit, 
w 11 pa.eked. 'ertainly th rti iA 
oothiu g in th ont.l k to Jnf!tify 
g r w r1-1 io H(:' llin g their th ir 
fruit for ler1A t h1rn i iA worth. 
I! you waut your go cl frui t to 
bring a.1:1 111urh , It ;.ih uld , to 
kn w jm1t what i fl lltdor , wh n , 
wher &nd to whum Rold , and 
how mu ·b iA th toAt of Rt:illing, 
join the Exchange . For full par• 
ti euhm, addreAs tl1e l!'lorida it• 
rus !l;xchange, Citizens Bank 
Buildiug, Tnmpa, or ·all on 
L. A. HAKES, Maaager Oranae 
County Citrus Sub-Exchange 
Orlando, Fla. 
Boat Owners Warned to 
Get Custom House Papers 
Tnrnpn, Florl<ln, .lul 10, 101 
l)<>ar Sir : 
On June 7. 101 ('ongre 8 pa@ll<'d 8"1 
A<·l ,,,quiring rhat r• ry und~umeut• 
rd •e• I ol)('r& l!'d In whole or in pa rt 
l)y ruarhlnrry, ownctl lo th nlt<' d 
Htat re anti t ouo<I on Lhr 11a v lgabl e 
waLen1 thrrcot. must be numbered, 
HU<'h num~ra t o 11" a~l1111e<I l))' the 
C' llect o r o t u•tom end to he paint• 
eel or altaehed t o each bow of the 
"" ,) In ,uch a menll"r au1l rolo r 
RR t be tlh tlnrlly visible and )Pg)blP: 
thP ,1ze of uc h 1,umbcn Lo be not 
Ir than thN'I' Inch I in hcllfbth . 
Prnalty for rhe •I latlou of th e pro-
v lMIOn1 ot ia lll Aet l1 ,10,00 fo r each 
off•n11e. 
The oroly •euele whl b are exempt 
from the pro• l•lon1 of the at.o• A t 
arr : 
(a) \ ' cuela N'1Jlalered, enrolled or 
ll~neNI In the 'uatom HoulM!. 
( h ) Publlc vu111el1, that 18 Vt'&l!ell 
owned by the LI. fl. o r II State of the 
1. nion . 
(<') Ye l!CI lt'lUt)()ru rlly ~nipped 
wllh <INor ha blr motor ( o-called 
" klt•kf'r •• or Evlnruda n11tn c1) pro-
l<INI thnl the sold veesl' I do not e:r-
l'C<' tl @lxtrl'n !t'el hi lrncth. J( OH r 
•Ix 1 .. •n fN'L In lenglh tl1 c v !s must 
l•c 1111ml rrcl , c-vrn t1u111gh h!'r engine 
I• •11'10!'111hlr. 
I 11 th e rn..-, of power Lenders bc-
1,mglng t o ll lOOLrir VC@@el 11· hlch iB 
,~ qulrf'<I Lo '"' numbered und e r Lhe 
A1•1 of .Jun!' 7, llll , th te ndrrs nrn•I 
r a rry thr somr number 88 the parent 
boat. 
In th<' cue of power L<'n(ll'r• to 
v•••Hl' I• r<'gl~lel't'c l, enroll ed or 11<.'<' need 
l11 th~ •u•tom H OUIK', 1111mb,>r mu~I 
b• "'-'<'Ured ror 8U<'h t.eodc re. 
\ ·011 Br<' r<'Qur ted to brlnr llils eum• 
rnunlt•a1lnn to 1'11!' 111trotlon of the own-
cni nt motor ve••eh1 In your •iclnlt1 
a tlVIAlll,t thrm that Lhry bould inak,• 
appli<'arlon at on<'e tor the l\ee('•ur1 
hlankA t o Ot'<'Ul't' thP nnml)<>r N'Qlllrf'<I 
IJy the Al'! of .Jun 7. 101 
Appllcatlon lor the form may f.Ko 
m,ulr tllreN to Lhl oftl !C or to th!' 
Deputy ll11Ctor of UBlOWR In barge 
at the ll<Jl l '"'•"'"' to Lbl' N•&ldence 
ctf 1hr ve••rl ownl'r. For your lutor-
mat ion you ■ r<' atlvlsed tha t ru~t om 
Ottlrrn art• •l11tlo11cd at lhe f ullowtn1 
11ort • In thl • tll•i rlrt : 
J,' ,, rnandlnn . Jttt' kH-On•illc, ~t. Aug-
u un r, Miami , Key We L, O.:,dar Kl'18, 
•arrRi,eih.1 , poh1<•nh"1Jiu , r,1. , \utin.· " "' 
l1,•u•11t>ol11 , lloc• Grande. 
Klntlly ,clvc LhlR rnaLWr I ht' wltle~t 
p11hlll'11 y po••lhlc, 
ltt'8 i!<'t'tfully, 
J . l'. Ii'. , Ill ,OH, 
oll tor. 
8T. CLOUD TBfflUNE, TD 1R OA\', ,Jl'L\' :ir,, 1918. Pi\C.l'J TIIREK 
Official Proceedings Board 
of County Commissioners Just Received a Shipment 
1, la,lmmtt•, Fin .. . July J , t OI . 
' l'l 1c i1011r1 I •ti C'ouuty ('0 11H1ilHf!f l w,1 1r 
111 11ml for tlw t'o u11ty of ~,10Ja . 
Flol'idu , 111N 111 l'Pi,;"Olur l'Ct'H""lon Ul 10 
u. m . \HI 1Jw Uli()\'P tht t e, th<• memh,•rl!J 
1,f lhlU l'I I l} l't (1Jll, l!JrtWMI M1H·h, -,hnh·-
UII\U; .. ;, L . I>. Uvt•l'Hl rf'(lf , ,I . K . 11 tll • 
l111·, t, . ~•. IIU RS 1111d JJ . II . lJuy, 
c·o111111la"l011 c r. , Mlltou l'l1•dger Att o1·11-
1•y tor lht• llourcl llUtl .J . 1,. O\'er•t •WI, 
Clerk, 
'rhP Boatrtl wu " c•ulletl t o 0 1·1h1r 1,y 
tlw t'lmlrman und th<! utlnult' o f d H~ 
.huu, mcettn;: we1·~ ff'tHI ft!V l aopruvt1<l . 
:...ir. i .icWiR O'Hr:,un up~hr,•1! 1w toui 
tilt' llourd uud 11rtflt!11led o t" •tll 1(111 to,· 
Ol'~Olllzutl o 11 or 08<.'<'vla • UlltY 
Otull'tl re, wh<•rf'upon, th(' Hoort.l uuul e ttll 
01·tl er u1n1roving 11 1>1>'h•u 1 lou tor orgnu .. 
lz111 lou " " pruye1l fnr 111 ll1e 1.el'ltlon. 
( 'mnrnh,Hloner A . F'. Hu s~, mudc :t 
1Uutio11 thu1 .,. I ,. l)verFltr<--ef , HM C l<1rk 
,,f th e B onni of ('omm lsstuu.-.rM, IK1 
01>po l11t e tl o u re11re~,•11111.ll"e from 
tl ll' llour1 l t o 111•t with ,·o miulttt' <' frolll 
,,rg1111lz111l1111 l11 lhP pttrt·hue of oul -
/11 fl)r nu,t1·,1~. m oti o n eeo111l t•<I hy 
co111ml•s lo11Pr .I. K. lllllinr,1, anti 
1•orrlec l. 
.\I I• AIIJl11u Hmllh llJ)IJl'lll'<'d h r,n·,· 
1lw Hourcl , 1111<1 us ke tl the m t o nllow 
h er $100.(lO to lie upplled 011 ,,, pen•<' 
of t'<Jolp111e11t (or kltdw11 , o nd c x1wns c 
or Hho rt ,·ourRI' In <·onulng, uvo n n 
mot lou nt t•cm1mlRHiun<'r Ji . J l. Ouy, 
K('i'OIH IC'd t1y <'OU11Uit.i~l(,n(•r A , ~.... Hli l'H 
Klltl ,•orrl<•d , r eq1WHL woH 11,•nntetl , ~nld 
RUl OU lll LO lie 1mltl ut,oul lhe 1~, o r 
11-tuhcr, JIil . 
;\I r . l l u rl Ktokl' 01m ea r, •d IK•rm·e 
!hi' llouri l un<I n•kNI Lhe m to t•rclu('(' 
, hP vuh11t1 lu n on l't1 rl u In propert y lu 
Kl ,klunnl' d ly. o wot:'d by Mr . J. I>'. 
c·1erl.,o111, honrtl Informed M r . 8tokl'k 
lhllt Che f!Ul ttt•r wou ld be (·OUMi<IC'rN I 
wlte u voluntlo11~ o n tH). hoo k ~ wrr.: 
(_1(j\lUllZl•t.l . 
M r. \ 1-J. Curll'lon, oppeo1·C'cl bc!Ol'P 
the Hoftl'd und o•kc,1 them t o muk,• 
arrRlll!"llll'lll 8 to P• Y him for WOl'k on 
Kt. Cloud rood n• It wnK comple ted , 
twlf•e ead1 morllh , <'ommlssioner A. }'. 
Jioss 011,dr mori on thnt rN!UC@t he 
11ra11tt•<l , mot lou l!('C()ndc<l by comm ls• 
lom•r •1. r. I) . Ove rstreet. and carrle,I. 
~lr. Carl on, olMo n~kl'd the Board lu 
Ul"eC l)t on ordl'r from the P e nln•uler 
1-..: ngh1f'<l rh1g 01111 C"on t rRl·tlng ompany, 
tnr :it>Ov.00, nnd lnteN'•l on snl(I U· 
11.ICIUIII , IIOYOll l,• 1(1 lhf' K1ott• Hank of 
l'ul ntku, t·1orido, 11mnonl 10 ll<.> pul•I 
mu ,1! llw u1tu•t esth11111 ot work 
romplN<'d lty the ('owpany, upon mo-
1l011 of ,•mnmle lone r , 1-'. Bu•s PCC· 
ondct l loy ,•,m11nl••loner .I. K . Tillllard 
tlllt l l'Urrh-.1, l'{'QUPHl WR gt'lllllt"tl 
Mr. II . 1,1. )k),t'111lo11 , i-llRIO 0 1 l rl<-1 
11. • nt, ul)L}('a·r d before lh~ llQor< I 
••ul lnrro,111,•N l M r. M. M . . l avrn8, th,• 
new Cnunly Dt"' mOuflt ra tlon agent. " 'h1, 
iH to tok P lit e pl11Cf' o f Mr. H. El. ~J,,,,.,. 
Mr. MdA' lld{ln n•k<'<I th\' Boord t o bov, 
l"(• 1·t1tln r ~11aln4 thJHC' to (•o un t >' ~u r , Ht>· 
0 11 1L101l011 ur c•omml~s lon .. r A . F . Ho11•. 
,-.·u n,1.-<.I hr omml I ner .I. K . 11111 
laanl uml t•orrlct.1 , •~ui"il l wtHl ~rant • 
(•(I. 
M r. ( '. L . llun,Jy Tn x Co lh•1•t11r 111·t 
i,it\ Jl( (•d libc r<• J)u rt ot ,1 rr«irH untl l11r-ol 
,. 111'11• 0 11 tu x hoOkM ot 1017, whlt•h 
11ftt•1· h l'1 11g t 1'C11111luul hy tl u1 Board 
W .l.&N ll4 'f"PJ)h~d, ~Hlt l l'f J)Ul't t'hOWl'd f Ii \: 
fo lluwi11i:; <· l'' tlllR 11 1l ow1•d . Lotnl 8t11l1• 
'1'111 1:t,l,,.()nn: ( '1m111 y Gt-1wrnl n.e ,•t1nu l' 
F1111tl " ' ' 1.1·m; H<'itcl<JI 'uud $l07:J.UU : 
LADIES' 
SHIRT 
WAISTS 
and they are the latest crea-
tion of Philadel- $ I 2 5 phia. Your choice , 
llave a f w neat 
GINGHAM 
HOUSE 
DRESSES 
in the Billy Burke $2 50 
st)'le at_ ___ , 
I lurtl l-'111•fur0 llon tl Pu1UI $11)T:lotl ; 
llt•w•rnl llou1I 1-'und . 4\)().11 ; ~' ln e 1111<1 
l"torf<'ltt11•p Fund $101 ,7:J ; HPt<' lu l l'uh. 
1-'llll(I $70.Gll ; 8 . H. & n. DIHl ., No. 
I . lfl(~J.~ ': H111J-l-'cl1ool ll lst rlct No. 1 
,~><Jr.."8; .N,1. :! $.117 : :--,,. :1 . 177.0:1. 'l'otnl 
t•ou11tr $;"5'-l:.? • .!' '· 
AND REMEMBER WE ARE Queen Quality Shoe d.ealers where s~yle, mate-
rial, worl.manAh1p and ser-
vlc:e are supreme. Every woman cnn afford Queen Quality 
shoes. They dominate the shoe field in tl:eir values today in 
tbt lioi r..,<i S,ates of .America. 
'l'h t• H<llml lns lrnl'tNI 11: l' l,•1·k lo 
WE HA\>E tlrnw n wurr1111t t o \ \1, ( . Uarl)(lt\ 1 .. l•.x. 
A l!'SPMHOI' for OJ!l.l'm, bulnnc~ duP for 
t•ommho41n111i m1 1017 1W fiC.(•,.trt111(•nt li, Mil• 
1011 l' l t(h.rl'r, ror Me 1·v t(', •R l u t'II H<' of 
t 'rnwfonl •·~ B onni or (·omml~~louer~ 
$ l(Kl.(Kl: 1-11111~ R1u1k M l{ iRH hun u•c•, fo1· 
1i,1pr, ~, 1111 ,11, ,.:<'. P . P . m .oo ; .1. w. 
'rhom11~otl, c-off!n n1u l burtu l o f M <·· 
<'loud, 18.r,O; J\ , M. 1' 1or y to r ,·loill<•l'4 
lor lk1 ·1011d, hurlnl $1.l'lfo ; l ,u1ife r 11111I 
t'rnt llflr for tl~llv c ry o f tmllot hox11H 
Warner's Rust-Proof Cori-~t for Ladies 
., .~ BEST ON URTII ___________ ,_,.,_ ____________ _ 
The Florsheim Shoes 
for the man who cares 
W. L. Douglas Shoes 
for every walk of fife 
H. C. ST AN FORD CO. 
:10.00. New York Avenue JOSH FERGUSON, Mu1rer 
The ll<tunl l11~tr1wt e1 l the ll'rk 111 
dPJ>41""l1l n11unm 1 of m onPy $4.04, rou nd 
OIi hncly or \V. JI . lJe lou(), by CorOII · 
1•1·. 1111!1 tlt•ll•·t• r('(l to him with pup(•1·~ 
lmlMM#IWiMMMiiitMSUdmfflmnn,pffiMMMMMM■ 
In t·o1111t•c• 1to11 with t rlu l of <'OK<', iu •1· 'J', nurkhnlll'r 
J M . W oode ll 
Ot11u•rn l Jl.M1C'nt1e Fund. ;; , '- . H rntton 
~I r. Pl e, lg,•r rnll,•<I tl 1t• 11tt r 111ln11 of A. J . Ml•D onough 
2.0\J 
200 
2.00 
2.00 
l). (IO 1hr Hnur,1. tn l' ha11r,•r 7!100, AN• or !'I •• J. J.;ntrtcken l' I nud ,. of llx 
11117 , 1•1•lotlV(' to the rnlsllll! o r tl ll' A, ](. •r1101111)klnB ~,lecLIOn ]11 . 2.00 
1•. H, Flug ul 1mhllt· lmlhllngs. 111111 :.!.00 
>111(1(,-i<'cl 1l1n t 1h,•y mukP It one o f Lh <' II , 11 · U ull !!.00 
1·rnu1t1101111, tlutt tlw 1-J OUJP Ouor<J ~ rui!il, 1 It . L. t~v nn 10 oo 
111111 low e r lhl' t' lng u~ clln'<•h•d hl F . ~r. 1"•11·1" e I 1tud r of bv . !100 
suit] ·,111 1111 ,. . I•'. W , Owen ~~ll'Ct! OD JnR[Jl'Clllt· :l.00 
) I r . <:IIIIMtJI<' ll l)l}('Rretl bf'fol'O th e ., . B. w n :l.00 
5.00 H11111•,1 1111<1 u•k l'1I th e m 10 not l't'(nlu Berry Smit h 
hn1 /\ tl<'r <'<'n t of the• 11 mount due h im B . ll . B llnnoek 
rnr iol ul umnunt of wo1k complele•I E . B. Ho,•en e I tmd r of bo 1'8 2.00 
on lhe Hhlngt,, Crl'<'k r oucl , on motion ~ .ll·~-~,·~
0
~;u• ln Ele lion 
111
" · ; :: 
~:. · ·;.~~~~;:!~;l;·r 
11j . 1~ . O~~ ;11:t:1:: M r,,. E . • Bullock N'POlrlng pint s 10.80 
C'Ol'l'I ,1, r,'<111 Rt was i;rnnt d and th e Wof,lwr , E,,11us anti gswell 
·11•1·k "'" " ln sLrn<'led l o draw o wur- Books 11.ml u1111lles ......... , . (17.110 
r•ut 011 th e 11 . s. R. Fund tor $2100.51. Scmlnole r1111rmo <'Y, m ed to Co. 
l'u ld Wtll'ro nls w e re orde" ' d <'&ncell - pauper . . .. . . , . . .. ,.... . ...... 0 .00 
,,ti rrorn th<' ,•arious fond s us follow : J . D . Chunn, Co. Physician .. , , \12.50 
o ene rnl llevenue . . .. .. ... • $2j)27. 2 H . & W. Drew Co. R e ord Books 70.0.1 
Fine a11<I ~'orfe lture ... •. •. ,., • . 3/12.00 t'. B. Hol'vey, removing log trom 00 
llo11t1 ond ll rltl11v ...... , .. , .... 72.08 roa d"" .. .. ' " .. ' :LOO 
~11 f'lal Publll' lty ..• , .... .. .. ,. 24-87.7J; , ·ulle3• Gaictl<• 11i'Jntlng . . , ..• 
ll urcl H111·r. ,... ll11111l ... , .... ,. \'oll l'Y GoZ<'tlC 8Ul)pllP~ to COUii 
t y oftlees.. . ................. 3~.:.!0 
T lw ,·c,p,wt M of co1u1ty det)flMltll1·h•" 
Hhowe,t Ille following bnlRlll'<' In r he 
,•11rlm,- fn111I• ,luly 1•1, JOI : 
tl!'nel'III Hev!'nue ..... . ..• , $():.!Oil. Jr; 
Fin,• 111111 l•orte lturc •... ...... 1057,0\J 
ll 11111I 111111 Jll'ldg . , ... , . , . • . . ff73;l .ll 
!'ll)l•t•l ul Puhlklly . . , ... , . . . . . 00.00 
lf nr1I ~t1rfu1•f' 
'.l'he Tu t) II t o r • r!'port • howed 
Lil<' folltl\\ hl(C, 1: · 11 rnl LI •,;uses l'O l• 
le,• re,I S.l.00 ; Auto S2.00; Polls , .00. 
'l'he fo llowing bill w e re P nml11e1I 
Kl)pr<l\'Nl nntl ordered pa Id : 
t:rnc• t :\l ad 1, Co:nmls.s loncr .... $ 4 .00 
F:. I.. n. 0Vl'M!Cn>el, o m ... , .. S 5.00 
.). "'· 11111 iu rel. '001.. .. .. .. .. . 0.00 
J . I.. vert1tre t s t umps, ex pr 
und lox @nle .. ............. • 
~I. 11 . P Ol'l<'r. Juror and w lln ~ 
Mc( ' loud lnque L .• • • •,,, · · • · • 
~l. JI, Pm'ler ~ORI of M c loud 
lll<JU<:ot ••• • • • •, • • • · •, • • • • • • • 
J,. 11 , t,•gruw ,.,,., lie )OUll in-
fllll'•t · • • • • • · • • • • • • • • ' ' • • • • • • 
Osewlo ll tlw. n. supplle to rl • 
tlon •.. , .. , • • •·, • · · · · ,. · · · · · · 
n •!'tt la Htlw. o. upplle@ t o 
Juli .. ... ..•.... .. . . • ••,•·· · ,, · 
, eola 1:1,tw. o. . upplles t o 
poor fu rm . .. • .. . , .. .. , . . , .. , , 
W at<•1·s Cnr 111 Gr cry om-
11anr Hu11plles to J)Oor farm ,. 
r,. II. Jngrnm, D eput y at Elcc-
J.l'i7 
10.:.!0 
5.20 
2.35 
2.30 
00.JO 
IV· E , IV ool~y, J ns p ctl ng Sh Log-
le '1-eek 1·ond ..• 
Osc<'OIU Utlw. ' o.',. ~~·~~);~ ., ~~ 
roo d gnog, . . • , .. . .. •. • •. . , • .. 
72.00 
30,70 
Wttle rs & <.: nt• 011 Grocery o., 
,mp J/lle to roud gnng ... , •.. ,. 121.:n 
Plu . ~fotul f't tlu ts ., ., cul • 
vens :-!. <.:. rood, ............ . 
G. \V. l' rPouk, euppJ i s to 't., 
ll ousc ... , .. . ... , .. .... , .• ..• 
WOtl' I. & L igh t o., \V L •... 
". L . Ilnutly, Tax 'ollcclor .... 
A. M . Hto1·y , c lothrs, Mc loud 
l ,30 
11.00 
127.30 
cuse , . , ...•.... , , , • . . . . . • • . . . 1 .11:> 
J , '. l 'adgetl, work o roud •• , • 12.00 
A. J . llarbcr, work II Noreoos• 
IK.'<' rood . • . .. • . . . . . • .. . . . .. .. . 25.()() 
Emil Mu ell , s uppllee to couoly 
Lruck ... , ..• , , ..•.. , , .• , . , • . • 21.10. 
A . F. McLain, work on Norcoo-
see rood ..•.. , ... ........ • . •• 0.()() 
Buckles, lumber Shln&le 
Creek l'Ollcl . .. .. . • . .. • • .. . . . . • 221.40 
Kls Imm c \Vogou Worke, re 
pulr on r oo d wu1on .. ,..... . . 32.01 
Mil ton Pledg r , fees pep. Bd. 
Cro wford v County, . . ... , . , . 100.00 
:State Bnuk of Klss lmmee, Julc r -
e.t on mtge Poor Ferm • . • , ,. 200.00. 
St. lo ud 'l ' rlbuue, p rlol in1 liOO 
Atl_y ., l'l'<.:Clpts tor d ume nts.. 4.23 
l:il. 'loud '.l'rlbune, J' u b. () wu. 
fine s t111eme111s ., ... • .. , • ••• , . • 37,60 
J . W. Tho m,.pso11, ·ost ol b urial 
M 'loud . • 1 OO 
Lupfer and··;,;.~;;,~~ .. · d~·l;;~;; 
or b11 llot boxes.. .. .. ......... . 31i.OO 
J . J . M c roney, m t als to Boyne• 
cosc 
······· ······ ······ 
lly M,u·k<'t, bed .. ...... :: ::: 
18.00 
A . •• L.lly ., .l!' reiabt OU blo1Le 
Creek ro11d ...... .. • , .. , . . •. • , llO.lG 
't'h Bon rd took 11 l't'tC"c s uni II 1 ::JO A. F . Bas•, om..... ......... o.oo 1io11 .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . 2'2,0<r 
.Ala. I'av. Co. wk. @. Ok. rd. 2100.111 
Lupfer & Pro thPr, a ntll .N'polrs SO.fa 
J . J . D unn, @hoe l11g mule■ r 1 12.00 
\Y. B. M11kl11son, sup. road 1a1111 21.10· 
K issy T e le Co., rent t . Uou!Ml 
I). 111 . 1:1. II . Ouy. Com ... ..... ,.... . J0.00 
Tll,, ltonr me• 11 1 1 :30 p . m II full Milton l'lethr:er. Attv. rro nonrd :.'O. 1 
ltou,·d pr!'tWnt. W . JI, l ' l'nwtor!I, Pro•eeutln11 
'l'l1e Hoard wu, 1•11lled 10 order IJ,, Atturnry .. , . . .• , .........•.. ,. 3:l.3:1 
the 1•l111lrrnH11 . '.I' . M . Mu,·phy, Oouuty Judge , . 
N<ltftry n o ncl or Ml Loi• Joh11 on, 
with A . E . Donegnn end Wlm ~ rly 
~l r l .eod a ~uretlcs wu e amlncd and 
11pproved. Rh rift ft't' d blll fo r prl•• 
""""' examlnNI and app ro,•l't.l. Wit· 
"'"" pe .• roll .tune term of ~ounly 
""" ·t 11ml pay r oll ,1 . P . urt eumln -
<I II nd appro•f'd. 
Mr. Wm. H , K empfer u a N'pn.•• 
~,·nliltlvc from rhe nloa y pn>ss 
<'omp111y, apJ)l'ared llefon> Lhe Board 
•nll prel!<'t1tt'd an agreeme nt which wu 
read l11 open Roard , said agreement 
wa Lo Lhe t>ftec t lhRL Ille said Cypres, 
<'ompnny would poy ooe•haH o f llw 
co~t • of con•trnc t ion of n brldg,• uc ro ~ 
.Jan e (ll't'('n @wa mp It the unt y would 
""" n,, r. halt .M r , Pol J ohns t on nl•o 
4(Ht NI tlllH ti , hrl,trr" -r..- u c:,"\' t- ttry 
tor th r puhlll' 111 • nld "lrlnlt .v, 11Jlon 
mnt l,,u of ro111mli'MI01lt'r A. . ... llll 8:Jil, 
"1'<•<11111<•, I hy romml••lon•' r .I . K . H ill • 
lnrtl 111ul •·nrrh"'tl, 1h~ lt•rk w·,uc l11• 
••, u,•1,, ,1 tn 1111\•t•rtlsP ro r ltl•t~ AH per 
KJk.'(• lfh•nl lcmM prNo:ntPII 11,r 1'. ( '. Com-
l)Rny. 
Aruold 0111 1 M <• llo11011gh 11rc-s(\nh'tl n 
11 I'll \\ Ing or t IU' IH'OltOI-IC' tl J)ll\ \1 U11lt 
l't1r th ,• r ('(•onhi! of 01-,·Pnln ( 'onnty, 
... 1n l l11).t' th ~ n mn·n'."< h11nl1..1 vulnC' or t-1 11ltl 
r11 ttlt. wht•rt1 11po11, m1 m,, tinn nf {'01U • 
1ull"Hlonc.-r A . F\ l h1~.,. t•f1rm1tlt•1I hy 
1•ot111111ls lmwr ,I. 1·. ll lll111r1l 1111tl t·nrrl• 
1
, 1h<'y w e' re l:1~trnr tNl t o pr•1tlll t"\' 
1)1111"' tlHt l J) ' t 1 l (h•ntlnnM tnr tht' ('f)ll 
"l f1•11t·tlo11 nr t'1tl1I ,unit. 
\I r. 1'. It. Ollh•PI•• ~lll)Cfl <•P<I hcfrn·,• 
!lit• Uon r•l , 1111d )lrl· •'lll<'tl 1, lllll for 
!.!N I ~:.?. 11 t•11..i" t'11un(1 11l for lumh(' r UMt"'tl 
11 ~ t•t1rlih1g oli thP Lo u1,Ch11111n rou11, 
"ht>r, •1111011 , t•1u 11111l1ititlon~r 1'1. I ,. J) 
lh- Cl'Nll't'rt '""'"' 11 111111)011 thnl hill I~• 
J . I, . 0\'1'1'111 re t, lk. ond Aud . 
.I. El. llu , J anltor , . .. .. .•..• 
H&IIIUl'I Mon KldO<•o, M.a lnt!'non e 
IL , Livingston 
Mn1. M . Uron80n 
~•rank Evan11 
Mn1. ,I . n. Wright 
Mr@. ,Janie John 
Mn. 1,4, A . Wilson 
lle llo Collingto n 
H . TIIII~ 
Jane 'lew .. 11111 
Mr . ,line Padaett 
MrM. A. Simmon@ 
S . .\f . Mc 'lelland 
Mr@. r.. Muhles 
A. lll. I ,. <'honnry 
.Jullo ,l l'r11l,c11r1 
:_.r, ,-, :,r. :"'\m1tn 
El. \ ·ogle r 
. \11 1PJiH ~\' llOli 
,r . fl . Owt• ns 
I ·11111cl !Sy lr r~r,•r 
J\ , R 'l'h nt11nN, Ell'l' llon ln ... 
\\'. 11 . A rnoltl , 
I\'. I I, l lo)•t,• 
\\'Hl'run Frn1"'(' 
II . A. <111rr<'t1, m Nim, ln• pec-
,,.r u1ul rr·turu ho ck 
<: C\ H r,111i,;0 11 , Mlrdlon t11 Ft . 
P . O . t 'r,11n111·tlf' 
.J. 11 . ll11ulk11lgl1L 
.J, A . llron1'4on, r~l1•l'tton 1 re turn-
,1. II . l.nnll'r 
.I. W . (' ol1l11H 
W , W . lurk 
( l. (' . Ontlnw 
I~. {'. Hn ~ 
.T . I. ('tnumlng 
( ' lnucl ~-. John~o n 
Wn1 . II. Krrn11for ret h'< ·• 
20.00 
ll0.00 
l\(),00 
12.00 
G.00 
6.00 
11.00 
11.00 
0.00 
o.oo 
◄ ,00 
ll.00 
(i .()() 
11.00 
8.00 
lt OO 
8.00 
10.00 
ll.00 
l'i.00 
G.00 
II.Oil 
10,00 
i'i.00 
:!.00 
:!.00 
:!.00 
:!.00 
2 .()() 
200 
:!.00 
!!.Ot.l 
!l ()(l 
H)(l 
200 
!!00 
2011 
. 00 
20(1 
,I, L. O,•er st n.~•L, ' . t. cosle 
.11111 T erm .. ,............... 0.~.31 
I.., , II. Ingrum, ·o. 1t. )818 
Juu T erm , . . . . .... . , ... ..... 224.a~ 
C' ltlwns Buok, Wltll t:'fl P ill' H oll 
.Jun,; 101 •. , . •..•. , , .. , .•.. , . 7:.!.00 
'l". l\l. lllurphy, .J ud11e Jm•. t . 12.50 
L. IL Jngram , Fe('() l'rb<J11era JO.Gil 
L , H . lngram, 'Oil!@ Juu<' Term 
Counly urt • , •......... ...• 
I,. 11. 1-' armer, 11I. Jload Supt 
0 . W. A8hlon, Rel . rlupt Team@ 
Dan Urown , Guud . . , ..... ,,. 
n. H . Ouy, b81 In conlrae t ,,., 
It. (', l,(raufor<I, •hots l'O r oad 
!!0,20 
JUi.00 
75.00 
4[1,00 
75.00 
ganr ... , . , .... . , , ....... , . . . . -1.1.:ll! 
Wate rs & <.:urflou, Orocerle1 to 
Uoad Gana ..... , .............. 224.71 
MIiie,· ,111 ·k sou Uraln Oo., f<'ed 
to rout! gong . ..... , ......... . 100.0:1 
aud Poor ~· arm.. . .. .. .. .. .. .. 7.JO• 
J , B. 'Quinn. ;m!ntlcg court 
U<Ju• roof ................... 1 27,00 
w. I . Barb<'r, bill m. due OD 
1017 8~81'8Sment .. . . • • • • • • . • . . 013.11!) 
W . J . Bartier, commleelooa , . •. 101,26 
, I. Ingram, cnrc of JalL ,., •. 
H . M . IlreakPr, rent election ., 
B. '. MILier, rent e tectloa .. . . 
Miss nnth lie••, " '"'"' 
12.IIO 
2.IIO 
2.50 
wlLDl'es lrcu it C<Jurt. .•• • ..• , 22.()() 
,v. . •relegroph, m e ■agee to 
com mlsslone l'I! ....... .•• , • , •.• 
M . J . rowde r , digging grave . . 
. B , •·•wford, cost Calle Oraw-
.~ 
2.CIO-
ro rtl "8 COUlll)' . ... .. , • . . • . . • . . ltl6.fl() 
Arnold & McDo11011ah, maklu1 
(' ltrrlo n boolh1 •.. ,, ., •. •••• ,, 
City of Sf!, loml, pN> ~8 
road lllx of 1017 .. . ......... 2800.20 
The Board adjourned until O n . m. 
2nd , 1018. 
l ,. Jl . ~'armer, frelgbt 011 re ti. . l .SO 
Lou,r;bman Supply o., Supplle@ 
to roud . ,r_a112. ·.::.: :~ ....... ... 240 R•>, Julv 
cr •sntlnued oo l'o11• 8.J 
I 
[PLUME!»~Nb] 
Hi YOUR DATIi 
ROOM ALL RIGIIT 
Just nM you woultl like to hn,·e It, 
wlLh 1111 the modern ron,.~nl!'n t•es 
w11 11pl te, I? 1 f not, IN u~ ltH1k It 
0\(' 1" nwl UJ.!'Jtf'tilt to =' '•U how It t't111 
ht.• i1111nnv1.'1l. \\'(' d o l{(KHI 11lumhl11g 
1111<1 know hnw lo flt up a h111h-u111111 
w t• 11 . Uhrc~ u s n l'llllllt 't' to p1•oy ,, 
1 l1111 wt1 k 11uw our ht1M1ne • 
~ 
11Jl1,w1111 urn l onl,I , motlm, Net• nflrd 
hy 1•0 111ml •MIOll~I' It. II . Ony, ,•ntc• llt'lll l( 
1nk,, 11 . 1•11mmlaMlonerH o,·er•trc t and 
nuy ·,•n t<•t l yt•~, uml rommit11lonerw Base 
n111 l ltllll ftNI n , the • ote belna Lied, 
·nn1111toi1oncr Joi11,·lo. ; ;;tcd ;c:, 1u1d the 
motloa c11nlu4. 
M. W. Kimmons 
Y 1111 Iii; Tl 111ln II 
A, W . C'roHhl• 
ttn nt lnlph Youn~ 
f.A', 'Rft~8 
8. R . Ftrtlc, e t and r b11: 
1- Bau .llwtlna Tll"l"'ctM 
J . 8 . Tindall 
:!.()t) 
:!.()() 
!!00 Walter Harris 
(llakla •• aw,.> ST. CLOUD, rLA. 
~oo ___________________________ _. New York Jh••• 
!!.08 
PAO ST. %Oun TRffl Nl'J. TRUR o \ . . nri., • !II. 191~. 
TR I BU :J E t> ,.. :, t>h •nr <'lllllt•n lt••II f, ,t , 
..: I Tl"lp 1•tt, 1H t111• Pu1,lh It~ ,1 1--
ADDITIONAL LOCALS l:i:•:• ❖❖•:•❖❖❖❖❖❖ •1-•:••:-•:••:•H•t 
\I r, u11d )I N, '~'"' <l1•,>rµ ,. 11••· · I 
11~= Short Sern1ons :\: Puutl,Lw,I t-., •·•) Thu•~•ia) lii ( lu•ul I rlbuuv ( 'M1p:111). 
RESOLUTIONS 
App•«la•lng lot•••••• t t•• 1upre_11t, 
■-1tlli1b •crili<t •• Ollr Amt•lcH ■In • 
lleod wblch I •ll••l•t II ve•y Ille ■ pon 
tllt all•• ol l•rtdom lo• the world. wr, 
tbt mt•oe•s ol th t ou•h flo•ld1 Prts 
As .,,,uoa, I• cml-aoaaal SH loo au m-
llled, do btrtby 
l eMlve, Thi in tb l cris is, end 15 long 
11 Ill• slat II la 1, wt •u lcll• 111 that ,.e 
are ■a• all 1,11 we haH IO lht •ppo•t ol 
our glorlou u• lon, oar r lghl<.. en s,. 
ull our Illa tr ioos go\frui•••: and be II 
tortll •• 
I• olvtll, Th11 t\tr)' ■twspaptr hlldl•g 
-■l>e"hlp ia t.ts or911l11tloa ,11 play 
llli1 ,. .. 1ut1oa la 11e1, !)pt al th• hr•• ti 
111 etlllori1 l page thro■gbHt Ibo •••h 
11 ,hgut, ud lhl c■plu ~ stat to ••• 
pral,ltal 1n4 to oar np• .. ••••Uwr In 
ce1111rn1, 
htle ■-d or••rd lly uaani■ou vote 11 
••• clly of W111dt,il1 , ,. lite SUit . , Flor-
ia , Ullo I lib day 11 Joly. 111 . 
I. ti11~· \l •r~1111, Flunu,·,• ( 'hnlnnun ~ \l rl'l. 
- 1 4 I \ 1·,•,·lutul, .:\l1 •mht•t1-h1 1> l 'hulrm.i , 
,1,, 1:. J' 1 h n11,11·t•. llln ·tor Fovtl 
S11lt-. ,·tl·: ,ti-.. ll l' Bnrch•lf. l'ur 
, tia,lluc 1u11I :--hi11pl11,: ~\ •t1 11t : M r~. 
ll,111111 .h·u11ll1~ .... lh•tl l'rt1,.-t lli rc1·1t1r 
t11u H .l t "1 hhtJ. f11r \t ln1ut, tt 1 ,, hll _h \lltl ·t• :~•❖-! ••❖❖❖❖❖•:••:·•❖❖❖❖❖❖❖•:••:•❖❖❖ •:H.-
tlir~ will , ·1 ... 11 tlu.•h· ~11n ,tt tr111,I, \\ 1h• TIU.' Trlhurw hus orr ugt'tl fur u f..lr. 
l..i In th•• nu, 111 -.1.•n il·,·. ,"t 11th1uld "-11 1111 h•. ut liort l'rmon r,~r thl' :-itu~·-nt• 
"lwr,• tin thP 1-n,..1 ,·nui,.t. tl omt..' 1wo1,lP, 11rl1pnn..1J lty thl' h\l•ul 
1ul11t;.fpr of ~t. ' loutl , 
SEE THE BARGAINS IN 
SEYMOUR'S WINDOW 
:--11n::h ul I ll'l ... -..111),ti-: \\ orl,, I 1u 1111 .. 
,p, a .,•,-rs 11111•r111H111 r1·,rn1 :.! 10 n ::m. 
11 0-.. puu I t ;a 1·uu•ut l'l \\',1rl,,, l( (H.11111 111ll1 U 
r11, ,1tu.,, Thur tla~· n1HI F'I·tduy of1t11 
,1 1.. 4 lll.'H l:U\\ t11l " , .. h11,11•-.;,,,, 111 I' 
,lu111ht1r JH1rl ,\ l .. rhlu~ 11lj:l11 . ' l'lu1-.1 • 
pr,·, ·Hi Wl'l'P ),H, ... t> .. l-:,•,1111111 ll 11nl,. 
Huth Uh•tdl. t •ou"1tunt•t' 1J u1T1s, l h •nl,t 
I.I~ ~ ol KlghlNJU• OH•llltll'h, t :~1•1 .. 7-Hi 
Kl'I' . K (; , Rl111t•• STlr.K PINS BROOCHES ETG. 
1111011~ from :.! to r, 00. ('utht'Hl'l. \ t'l'II ,Joh11-,,1H1 , 01·u1·t• l hl\\(' 11. 
W~ --.t1Ull'tl11n.•s lh.'l\t' II ,aitl nf ,! .. ,r •1 
thut Ill• I,: 1111 l~:th•r thun lu- un~lil tt1 
ht.•. 4\ utl '-lH'II u rn1111 ls rl,Lthtl.v li'IWl'I I • 
.-.I ''" u rn1h1•1· 11t1t•~t111t111hlr l'11ur1H'tt •1· 
"lh• r,•nll) H1111t fur ... hl1rt ur "hut 11 : 
ou~ht, 1111d mll,:ht l't u,onul,l) ht• ,,, 
l)('dt•tl In ht•. lhll \l 11111,V NU l' l ll'i:--l' \I ~ 
, .... , ... , ,.. h) (11-.i·n ,·t.•r l htll tlH' ~-rt,. 
lW .1;!H.1;• -: lill' 1,tt~,-it11lif)· , 1r man·~ 
h...•IUit 't" I l' r •1l1t11 lte oui;ht lO ht' Thul 
tht•n• ,~ ,..•, , ·u n th in,: ll~ u11 e)t'1'it~ uf 
, ir lllt' 111"1- \\t'll 11~ u , umlu~ ~llnrl. \\'v 
~,•m11•11l l~ l'lll JIIHI~,• 1h11 till.• th rnµ.: 1· Ile.•:-. 
ulh1~wthl•1· lu th e n1 lw 1· tl lr,~•11 0 11 urnl 
, 0 t'ull 1,1 J.:llUld 11Ul'1-1..•h•t•N uµuh1,f 1111 
,, ,·11 11·,1111 \\ t1tt-l1 "' ' lhil11, th t'l't' I~ tilth. 
F'. R . SEYMOUR , J!a:W" l f"~ 
aCMINOLI ,-HA M•C:V ■ LDO 
t •11t11it1,: ( '111'•-l~t•t-:, \Vt' tliH·~,IU,\' :.! tO (lJS,:11 U t1 \\ t' II Ullll :.\!1•i,,,, ,1 111'itlll J1•1111 
.j •Kl I), U}, 1111,CS, ----
,J u11lor BPtl Cro,~. ~ outlU}' :! ::m to l t ',mu-u,hl ,f 11. Pn,-1 ..... u,,•1HUJlt111t11, 
4 .00 Jl. m. I)\" 111--i d:rn~:Jt('I' ) l 1·~. t,·ru 11h 1-: •• 111111 4 
.. :,ti h 1f1 \·t,-",!1 •1·d1t\' fl!I' ... Ullll\l l\ Wht..•1'•' 
. I ,• •. ~ I ' ..... ;, ·-- .. -- .. ~·. 
J •l·,-vlt,' u ltf\rr:tµ-e ot Yu t"ll~tt,l\\:t l'ti 11 .• ,11 l't'llll'lll'd 1111 t11 r ~,·c u 11~ r 1·u111. 
"hh·li or 11111) hu.;i IK"'fJfl u1m~l. llly •11111, 111011.v ti·i,•1HI~ ,1r l'omnHl(' llu\' I .. 
llU\·,,, the• Ul l' Ull"-'1'"1111) h= firmly llt hi JI, Ill' will n-t\11'11 tullt'h lui111·1w,•tl 
n 1wlu ·tl tu 1111• l'11ur,•l1 Tht• pffl'\' l of 111 hi li,•ulth . 
thP p11-.tt1 1· 
•111t 111v• ·t1L1tlhlt-, 11~ IIH' l"t' \\(11••· r,•-.pn•,1~ 
•11 llo11tl thnt 1,.•011111 he 111ilh~1•i l UII 
\\'ul'il 1111 .. Ii •1.• 11 t'\·1·l'ht•tl that u , n1, 
t ( '111111·1111c t ', l'. l 'uttn•11, uf ~ •v1.1tllll 
:--h ,111 11,111'·,•, Tiu• 1·hu1·,•h lrt ft11·1u11u1~• 111111 \ lr):l11111 IIH'lllh'. \\l h1 \\Hi-- 1.:1tJ,!I• , 
gls.:1tR~:i?:R~~1t:fig 
~ ,(-,, I VETERANS' ASSN. ~ 
:R~:f: ilft~ ..... :fr· \.~ . $Z 
p1·ul111hltlt~ I h ... 11 \\ \' -.. lu tll C\ t ' l' \lfh 11' , 
Jun·h1~ u numlJl•r i,r pr<-iwlwr.:: thnt llu' I un tltt• :--au Uh't:n " IH'11 th..- ~1111• I t 11'4 w11ul1 nur "htlt• 1l11•1" r,11·L· 1,, 11. ru 
II t·U 11 ,h1p1.•11d tlJ>tlll In t'R ' nf {'lllt't'g \\ ll .. 11111~-..h•l'll lui-;t ",-t.•~. 1111 ... I Clh' ,c,t ' t r ) ll IJ,r \\·in I' J \ m.•11 
' l' h, 1 \',11,•r1111 't-1 .\ ~wndutloll II H'I ut ;.! 
~u1111·, lu~. ,l 11h• :..~I. ,,ilh 111t•,.il 
'tlt'J. 11111d t111f, •l~·. )lw: h Ull'\i l' IJ \\11 :-1 rt')t 1111tln• thlll lUtlllJ o t' t1w \ t •t •~ lill' l t ' ltl " . IIIH'~ J n•~u I ' . •. . 
ul~nH hi"' whi •i,•uhuut~ ,, 11,, 11 \\ ,H·t l WII"' , 11·1 111.., t·nri-h• ,I 111 1111 t..' '\ t't'"'"'· 1-'ultll -.1-.•11'fnr~. ,·1111pJ1ll11 11 rd tl'111 , U r , Htlul'l 
\\lw11 1·unlul to 111 , ,,11'\'llll' \l(>t '11111 t~ t '1141l.11 .• 1l11-1 •11 eod ,,Ith .... 111,:l11Ji,t .. \ n1trll 
oJ)l·II ur all ot It ~.._.r,·i1.•c..:. 1ww-. un.1 rtt•,1ht•tl 111111 ht• ,,11.,. ultt 1urd the ill 1 1 
TIit> donr.., of 1hc dn1r(')1 Hl1.' ut wn,·M 
tl't''-' ht •alut uwl to-i111wr ,, tao u1'\.• 111 r~11ul ~hip. hut , , nrtl from him tloit 'n•,lullt ,,·. Thrift iutt:, 'L't'tlltll' Ill ~~•i· 1·11 111·11.,,•r h~ l• r l '1M1k•• H, -.•011d 
vlrt1tl lo wtll'"l-thlp whh u..i, :-:t1·1111J.tt•r-.. ht• \\U t'i "'uft• \\H~ l't't't•h,•d 1111, ,,t-.•k llm• ... , . l'i·t Hlt•tw,· 11 " ,·uu th' 11 " 1111~1 11 -.1111~. " ('utd1 tilt) ~1111Mhl11t 1," Tll,1 
,tuhu d In t.." \ '-·l·,t!'o mu:, l1t"<·t1llll' th uu.llt., 1111111""' ut r lu1 Jn,-t 111rt'ft11, \\ t 1l'l' n •1ttl ai-1• ,,t'kt1nh1• H lit\ "" 
Thc ,uh,;;t nntlul -..um ,.r. 1:!.7;; Ulltted '.\Ir"' , It . ll. ,Joh11 ... trn1 d11q~•1'uwil n •~l'II i-11~'1., mu., ll'utl to pr,w i;u ,'• ,11111 1t 11JH't1\1•d 'l'h,• prP"\hlP11l .:11\·1• 
,,· tht' Uohh•n ru?~ Ulrl .. ut tlw t'l'\'t.'lll i'-,, 1111111111).t \lHl"t,\" u1 the l11\.ip 'l' rn~st.111~ .\ nil ..... oll 1h1·11t1\th 1n·r•-11 y u1ud1 1lw un1ln1 ut Jo,-i1 n11l1 ·lt•1i1. \I r~. l )r. , ~rn ,l.. t• 
,nit• or IH• t.·rt•11tu , ... to ht"' ._,,pe1ult•tl l11 n·,•11h11,C. ~\ th•r ll lllp 111 1lw luk,• a \\h1•h• t11tulo1,t\\c nf t 'lu·i,.. tl1111 ,lrtut.'-.: , 111~1 u i ·nuwo 11111 ~0111e\\h t•rt' tltl th r 
thc thaultlutlon 1lf th,1 1lt'l1t on 1h11 1,kllft- ,ttuu~r " 11 ~ l't'l'\'\•d 0t' h""''' 111 ' ll"lll\' iiflt ' II ,-.iu,l..:;t,- In inuilitnlulu~ ""''"''' .. of lht: i'lt.,.1lw rt11d,)r t..•uu plt•oi-,1• 
Hlllll'\, F"m· whutt'\t' I' ht•uefll tlu•y 1.uu.r lh1• 111111., \\t ' t'ti )ll:-;~t•i'l tUgu n11tl tiru1•,1 n 111u1M•r hulu11\<t', 111 111,, u,·,,itlum·,, o 1,,u,·1• u111t.' HI n•shlt..•1H•1•. )ll1•hhto11 UH'· 
r1tl,p tllom•~-. I lit' ( :ultlt.111 Hutti 011·1~ J\1m I' ll , H111 h Hh1t•1.·h, , ·,•ru ,l ult111"t11t1 , l' ~l l'l•llh',., l 11 h•H n1h1Jr ltl J\1!111 I~ ill~• 111,• u111I ""'I h, )' I l't't'I . l•'ollthl h., l•' r1111I. 
,u· ulw11,· IIH're \\llh tl1l1 good .... Thry IU111 UU\\PH, Fr11m_'t'~ Klh.l L~lin ,loli11• ,•l"lml111H1· ltt •I \\P1•11 111111~"" ihnl t,:r,•ul :it. 1,,~11,1•t', of l~ •lu,, nrt tl\'t'IHIP uud 
Hl'P ll Ifni \\lt-t• h111wh thut 1~ hurt.I ltl 1tt111, ~h•,~t·i-c \laurl11• ,l ohu-.nn iuul ty dlll l' I', l•d\\tl\' 11 tl11• ,•rll uml tit"' l.'illl. lrt't'I. II \ )tl(•lit.·f IMHJk 
he ut . l h•\\l' J .'.\l o11r:tt1tk,:I\ u1HI ~11•i,c, It. :\l µmid . 'l'lll'"l" 1wn 111,• .. ,, ... tt·nn~l' _,, " 'I'll, • Nt t'l111ul \ ·t•II' ' WH"4 "'111111d.-t1 
Tl1~ lll,llt1 ,1! 1lw 1-;pwnr1h Ll'ugm• Juhu,-, ,u hlltrt11lu1,:lt•d 111 1111 '"' \\'••rlll or our"! th111 11111 t•. h. . Th,• 1·ollfll"llo11 t\H ~ 111~1111 
. u,- 11 h 1~ 1ll!fh:uh to 1.·1111tlt'm 11 tht.• 1, huld u v1t111t,• 1001111-ruw ,,,1 11 not 'l'l1t\ .\ u,tllur~· tu tlw ,\nor u11,I ='i'.,1 ,., ,
1 
, 11 Ul'I 11 11,,ulll lt-4' ,·,Hl(lt•tuiw,l, wl1h 
11rnh·rtollY..t1, Jn,-teaul u •t¼;lul will l>t.• l ' 11h11t h~ld llldr 11~11ul lll\'t' tl1 1i; 111 1 nut Ill tlw ~u,iu• iluH' t.1c1wum·h1~ t·c.!r• 
!.!h· •11 h: till" f', .. rnlng in the rooms u! ~louiluy uf1t•r11uo11. 1..ut.ly 11uti-l111h· 1 ,utn lhl n.i-... lhlll un• luihualld) u...: , ot•I 
ht•""'"'"· Thi' ,odnl fum••lon otthls ln•11·,uwr ~:111111 11, W e,-t,·011 wu~ 1•l.- ·1 n••••I \\hh 11 1,111 \\h wh ur,• "h"llr h1-
w,111 l1y 111nl uplifting lllli.~lll' Hrt.l ,..o tltl 0 .,. ll1.•h 1~uh.1 tn th,• '-.'1.H l\'l11l t lo11 111 Utk 't' UI . 
whole,,iome thut tho,,tc who cnjoye<l th" bt_. lll' ld 1u .\.tl uuti<.' l'ltl' 011 ~e i,h1 rnht..:r I 'l'twrt• UII' i·PrlRlu 1x,µulur 11mu"'•' · 
f'ntt•rtnlnmC'tll b('for~ will not went t o l:J1h. um! l •Hh . uiu l l' U"'l J .. ntl..,• ('4HU • mti11t ~ of th•• 11rc,c11t du.v ,-.u1<-.:r11l11g 
wlt1 another. munder .hlnry N. ll tll wo~ £1h-c:•1t\tl II"' \\lil1·l1 1lwre u1~ \\Ith • <11rft•n•rn·eN o f 
1111 "" lll"llltl ·1·11~ JIJ'I ) lth\111 jtll\ (' IHI 
Ike ,,r II 111111 h tn '" ' ('1"\f'd rrum ... Ill 
11 o 't'lot k, 111 dOt-41"' ut thl~ 111u•(l11 ~ h1 
,olo l 111.ll II) \\' , ll, ', 
Tlw r,,11 0" In~ pro~rutn ,, uo1 111 
1 hll rJ,t~ 11r ) I r~. I l tt4\ \·pr : 
1. :-:011~. hy J_.. ttt.ltr" o f lllil \\', l '. •r. 
t '., •• t-'lorhlu , .. Oot ng Hry, flt>t1tl , 
·• He ut1111~. hy ll n,a. n r. ('unkP, u 
Am c,•frAn i~m. unit 1,\ul t 'ltt·l .. t tu oltJ~ 
' 1'1111 alWHJ''-4 h•ud \ti lhl• hll(IH'~t uml 
h •~I l11 t"\ , 1 1.,· ,oj lllf,;t' uf ur,\. ' rllt ,,u,.. 
11 11 L'\t'1•lh•111 Hruh1i"Wo1111111ii l1l1\ utltll-. • ... 
uo• I 1f ,..uuw 1111111 11 11 d di•II, t. .. r,•(I IL 1111 
,,011111 1111\ c 1, •111lt•41 It u fl111• .. t1 l'Htlt111 /' 
II. i-t, •h '1•1 lt t•:ullllK, 11,v Mrl'I . li t1tllll 'Y 
J.~rn-,,r,1tl . 
10. l)Ut.'11 , " lhm 1t 111 t lw l .h-. •11 t', f 
~II lrn111 ,'' h,,· \I r 
(•flrt•t.l 
IIIH I ~II l h -l.>t.' \\' . t:n 
J 1 1•1·e~l1 h•11 1 l'\ t•11 11t•, . uhl mor, ' 
,,,·JI 1.,,. d,1111 1 LI~ t ht.• 1lrl11k111g of "hit• 
1111 t1 hl•t•r , r hu II h, 1 l1 t1 1 r\rnawr whhc 
~ t..'.\, ll"4 1lh1r,1 l 1111 l 1111111•n J'l \ 1l3 h11·K• 11 
0111011111 tlru11~ uf wltu• 111111 ht'4 1 r. 
I~ :'ltrnic, h~ l .n,11,,,. u r tht• W . ( ' . ' I' 
•·, " I• )lust 11,• llu•l 11c,1," l•: nmr,•,1. 
' l'h,• Tt"ll1u11t1 1'1 1"-'dutly n·•10t ' tL•t l to 
1mhll"h tltt1 tint.• IMK' III, "0ml•M H<.1 r , It'\ 
fh•K .' 
~ll•••• lni; ,•111-. .. 1 h) nil Jol1111111 111 •ln1t 
liur 1Th,• :-t1ur ~11u11~h•d H1111111;r. 
\ \l I' . l, \'N('II , 
1:cm·s 1--ER\'l (.'t : t'l, /\U 
t ' nlP,rs hi plans ml lk:il rt'Y, tbe ult cr1rnt,). .\rt t•t· thl' hn@ht('P:8 ll O(•lul t1 p htl1111 unh111a \'1\r~ ,t1M1tl pt)11 plt1 us tu 
ncl Sam wlll come the world's pu t o r wlll be with u ogaln ne t pr,1icrr11n wn n111d1 ,•nJ,.~·•••I. He utllnµ • •lwlr 1111ir11I h1fltH •11••P up,111 •hose "ho 
greate l telesrapb operator on July 31. Kt11Jduy. l' ren(• hlng morulnit cuHl w,,r<1 gin.in l1y Mril. A. I. . Hlll, Mr,,i. irulul),tt ' 111 ihPrn . There uni 1ho:-it' whu 
rh1,• JN.w 111 , P Iii lllf'd : .. ,~t.Nl't1 K rvh•t 
Fin~ . • • puhll s l11><I h••n•wi• b • ~ 1111 rl 
'fht• ro11owll1g lllllt IIO<'"' wrlt t, n lt)I 
'l'l,I ll ohln•on, o f th~ {'lt••·l•lKntl l'laiu 
I H'ulu•. In ,~,llul•mttlu11 ,., 1111 uooth•'r, 
hrll11ttt 1t1 t "-' Q ,,m·k e r In " ti l11.,;1 lom 
l1ulhll1111" e 111•uur11ameut •1111 <'h<'<'•. 111 
11 hno~1 t•,1 rn dHl t'\.' h nntl t1t•huol tto1I 
vlu i"• ur hu ll1P;,t1. amt 111 huntlrPtl~ o r 
tho u••mlp1 ul hum, th<•re 81'\' tile tiny 
!lop, te ll iua th I• mule ltul <' loquent 
•to•Y of tho , who have 11011 to ltt"'P 
•h• tu• umllwwcd and tile ""bite 
ha • unMloln<-<I, •ar11 and ban of while 
1111,I n•,I In tlw r111hlcm of ou• nation. 
-o--- ... ,·p11'11![ An l11vltotion IH e xte nded to ~ttlh,·tlll , • lr . Douaht ~', )lrai1. H nu,-. ,•nrnlt•11111 I h 111 wllhnut tlllY qtrntlfh·u • 
8t. t'lou<I wlll have a c urb market 1111 1><• r n• o f otl•,•• Callh or cbol ~ •nn , )Ir<, \ ' n,•lailll , und ~I r,, 1.lppln - • Ion. Who l><'lh•,·•• •h<'l r ,tf,><·1 10 l•• 
fo r the 1ru ker If the truckl'r s want to n11e11d the i-t' n ' l('(I-~, prov ided thut ,•ott. lt~·l tutl on hy ~J~ t-"rtt11,..-h c r , 111 ,,11 1'1uhly l)l'rnklou~. nntl won141 u~, 1 
11t tllP 11ro,crHlll , 
:1. ll11<'1l , l•y ~~,I l lt' P<'" u nd Mr . 
ll,•p,•" , " ll o w I W l•h JI ~ Kn " M,, 
th is kind o f co--0pe•a1lon betwee n grow- 1,. ,1r l'lmr<'l1 I mlnu •he pn>udter. )I•· ~l o•lwr. ~Ir , Barbe ,· gow l!(' \•e •·· .,,.,11. ntmo~• ,•,ulc u,·u• ••t (le~lr•>Y llwm 
l '. E . P . nl,,elN••lnn• OIi •lw pluno ""'' 1111 Jolll• mot OIHI hr11111'11 \\loeh'Hr t hP)' IIHl) r sod ('()0 umer. 
,J ► U N. " t ' hw 0 11,c. 
t. ll1•11,1111~ 11,I It.," ti "· IJJ )I nt. Jiu• ""'"' ..... other tlclde than lhOil<' 
--'fho ge•mn.n-nnmP<I protl1ters tlutt U,\MIST C'Ht:KCH NOTES ptJ 1n .-l11Jrl11 ~ pntrlvtk rn1J,(i,,, "''"'" tht•m .. clv,,,.i. A ncl 1lwr1' nrr 0111,• r 
.I . H. 1"n1 11t:h . \\1ry fttk.kl. 
r. Pl t1110 Kolo, 11,• E, Klll\ft lltu·rt,i 
ur wu•. IJutllo'" tbut oro not fon1b1 
with .-wortl and t'tt.nnon , ohlleMl. tt 
)"0 \1 l)lf'H , , IO)'ft l 1111d brave•, thnt Jo 
not ,, t H r l lt<•1r count r ',i unlfo rru , l>ul 
11111• '""' 1r. fink and arl' gl.,luc th11lr-
l•••• •n 11111k thl luml a • nod lunil. 
wet'\' caugh t trying lo gro!I on wa• 
,-ont•an• •honld ht> eoL to the • uth 
J)Oh."l to ,tart 11 ,·olony of '"{)"rt 
thieve~. 
--,lfl,·k•oovlll(' c•el<'hrRll'l1 •he ~h·tnrle, 
t 1be Am c•l<'n u •ntl allied nrmles 
this enulng with 811 opproprlare 1111-
trlo•lc prn1rr•111 •Pnd1•n><I in n emml111< 
l'nrk. Th~ IHl\'r pl<'nly of r1•1n<011~ 
t o r their how or ~rntltml sud 1iu-
tr loll,.m. W e l11111gln c none of their 
p ro-gcrman• wilt be trouble•ome . 
---c---
lloo, r I optlwtsllc over tbe foou 
•i•uetlon. Althou~h we bnve printed 
hund•ed of column ••klog ou r pie 
In con"I'••~ food and ob(,y the ord • 
o f the food 1ulm lnl•ttutor, "c hns-e ret 
to leo r11 of nn:v one u ffe•lng be<:1n1 
u: ttn,lr con cr..-att n. Rather 1 ha, 
taught u• that we can eat lea and 
..av more aud have a bunk accou nt, 
or own ll bc • ty bondij, 
---<---
' , by all thl tnlk about peace when 
tt, R la< ra ng ntR eta rt talki ng, Whe n 
a man shoot s down women ond child· 
ren In an7 c ivilized count•Y a •hcrlft' 
poHee u ually pu niueB the c •lmlnal 
uolll he la e ltbe• land<>d ufely b<e· 
Jlind tbc hara fo• trial or. kll lPd for 
redatlng. P cn, blng'• men and our 
allLu rue the wo•ld'H s he riff' s pol!,l!C~ 
punulng tbe biggest set of mu•de re~ 
on earth. There 11 hould be no pea c 
11.lk with the ·•lmlnala arc before a 
bar of Jwnlce and the n the ter1n1 of 
pool bm nt houltl be 8&reeJ upon b7 
the nation~ that hue 1 l•c n t heir men 
and mean• to bring about th captnr: 
.,r tbe chie f In thtato• of th world'11 
trttateAt r •lme, We don 't l'f'mcmb<:• 
b ■ ring of a •herlrf whu p ru, ltt"'1 8 
crl111lnal b wu pur ulng to nd 'Word 
on who.t lt!rmH Jw wQuM ur....,11<1,l r un,1 
!!COP klll illK, 
KEO 
T. 
Mr". omPrv11IP, ,hulrman: 
M n,. J ullu ►" r nt'l1 , Vl1'f'.('hal•m• n ; 
ll lllh Wylll', H<•rl'f'tury : ('lam He n-
o lll1', Tr ll urer: MrH. ('lnrn. Kf111riry , 
('hnl•mn11 W ornf'n' Work : Mr~. T,. D . 
~·ro. l. HUll<'r\ l•n• Hnri,;kul T)•f' l11gM; 
Mr•. 'rtwo Gror1w. Hnprrvlsor llQlt· 
1llttl1 On rmcntM ; M rM , .\felvin Dlulr, 
Kut)('••· IMnr Knltt• ·• I Oormrnl · Mr. r,, 
\\",• lrn,1 u n •1·y l!ut><I lllly 1,u111luJ . 
~111uhty , ·huul "l"ll utt •rnlul 11nd tltt) 
t'llll tht•n loohlug fOl'\\Urtl to thut ~\\ 111g 
and wll.u null ge1wr11I gtHK.I tlnu• tliut 
'"- urt• •r,111~ to !.ittH• ai-c 0011 a~ the 
\\t'lltlu:r I;,., 1lh•tl. 
ll,\ \ 1.ltalT I KE TKII', 
)luu~ llll'Hlloubl<it urr 1111w plun11l11,t 
lukt..• 1rlp~ uwl. It" n--111HI. L nk,• 1-:rlP, 
\\llh h• 1;1tKt Khll) " Kf:f~.\ . l)llf~ ►~ " 
,uul ur Ju_ir HlllJlllltldtl llt ~t••auwr • 1 h,,· 
fur tht• mo,1 pnpulur. 
,·1w ~,.uurduy ~lu.,•llghL 1rl11 lx.;1w1.:fl11 
<'te,,•tu11d uml Huffulo UI'{' t1guln prn,·• 
!"\top, look awl ll'il~II. "The R . r . 
1•. l ". t'olk,;i u rt• vlu1111lng to h1n'P a 
l,h: ·""'' In rhr U<'llr full, l'f' that C\'1•ry Ing \Pry ut1r1H'tin• t n muuy lrll'' ll1 r r-
ho1ly l!<t lu1,•n 1 ~ted ln. Th(•y h11,~e \Ill • 1,11111 , t'lc.•,·«• luud , f ". & n . Lllw'"' 
1h-'1' t<m,hlcrutiou soml' 1trl.'Ut work, ,111d :-,t c,ul1t•r " l'lt y t,r nuffulo" h"1111.vc:-i • ·t•w 
,, ill IHl\'P u good rut•ctluR Ut1 Xl :-iuuduy P lt.' r, fuul \lt J-,;11 rel Ill h :-&t.. e ver;\' ~ ,:11 . 
:ti H :30 p. m, Ul'thl) durh11i( 1he ummf'r f'U1'0ll ut 
Tlw pa. tor will beglu II Ht'rle• of ,., :ao ,,. m., urrll· l"I! u t Buf fni., tJ ::111 
,1l1m1t ~·,·••11 ""•'rUJUllti 011 '' Duull'l LIit' 11 ,r•nlug nf ~a m e dny . 
l 'rv r, ll•••:· und •he , ubJl'<'t fo• n ,;x t f"ru iu Buffolo, th•• r,r,_,gt Hhlp "Sf:f;. 
Kuz11lqy morutng will he "'rh._. 'up-
• l\'1•• 111 llulJylon.'' Thi~ erie of 
,,•rmun wlll be 111 •hi' morning o nly. 
Th,• •11hJ•~·t for the e1·eulng will he 
\Ve .\nl , •u mnwm1ed to Uod." \\ fl ar1"l 
gu lng •o rnuke •hP"" se•nhmM brief 
,:uul lnl{•r, 1"4tltlg ro oll, un1 I evtt ry hody 
11" iuvth•d to uttend tl1t•11e t1t 1n 1 lc-eH, 1uHl 
•he gP11tl1•1111•11 Rrc •••ir•c-lully hl\'llcd 
10 atten~ in their hlrt wnlst, •hear 
warm tlor If they wl•h. 
\\' 1• Ort' h8••1ng n good pray • men, 
lug t.lYery \Vedn~,loy ~ve11h1g. ,•mnp 
uml take pert. 
CtfRI 'l'f/\ , CH R H NF~WS 
Tlw C'hrlotlu n t~nd<>nvor flOCIPly harl 
o •Pry PllJ1Jy11hlP tll11r 111 the froli c 
heltl a t thtl J)(ll'M nege lut -"'rl<Je y 
1111111, end we tba11k the vi ltol'I! fn• 
•he ir kln,ln cs in comh,g and b clpln1; 
•o moke th• lle<'o•lon o succe s. 
The ~ubJl'<.•l s ll Xl flunrlJI)•: ~Jnrn . 
Ing, Th<' Wnrr hmnn 1,n lh~ Wall , t, v,•n-
11111, l'1111 WI' lll11htly 01\' ldl' 1hr lllblc, 
<'om• un1I hell) In the tudy o f th••••• 
~rtl-Ut 11,,hl.w,f• l fl !""' ~--h•f'•mu. 
..\ ver~, (•11Joyahlp w e•hl lng f)("f •uretl 
t n .:!• p:1rr:onogr .Ju:; 17, w:1d1 :ir •• 
.\ ro hllJald ll lt'kruan and Mr•. t:11,o • 
'H· rh .\l lllfll", wttrr mo.tip huHIJOJHI 111111 
"lft• \\'p all w1~h theru n pl tnku11r 
\"oyugc on lht" ~•·a or mutrlmn11y. 
Tlw in(llc~ ,,r thf' r-hun•h UrP to tnflPl 
I t IIP rm rM1nt1gP on Thur rluy tn •11 I k 
"' ••r t ht prttfl4l)et·t~ or nriro nlzl nf( u 
t'hl'l••l11t1 W11m1111·• 11.,.,r,1 I)( ~ll••IOIIR. 
Tiu• ,-..·1,1111111 1H I.K111nl 11( . \I IHRI011M 11r11 
1l1tiUJr fl grNll Wt1rk Wll('HYt•r 1twy 
ut·ti or·Ji(u11lv.11d, MIHI "P hOJX• th(1 la,111:"'K 
wtll toiee lhf'lr w11y t•l,•or to orli,(nul~o 
h••ro•, I 1. .• J 
.\~ IHU•: J--:" IC' U\l\.'Jil "harvp~ ot HtlU1h 
~ll<'11licu11 Ktr<' l 111 lllge r,·crr l'llllllr· 
,111y u• :;JO u. m .. rend1lng ll'\'C ln rnl 
Ot 1) ::\0 p, Ill , 
Thi' nigh • 1•rvi(,,, of th II, I• 
fllP ,!ill} ffi(' 8'4 hflretofort. IUILlH:~l y : Mlrll lll · 
••r• lt•n\' e hu th l'ltll' rlull y nt :00 
p , m., reaching ,lrstlnn I Ion tl1t• full ow• 
ln,t morning u• fl ::IO R, m . I All l '. K. 
( 'rnt ra l 'T'lmr>J , 
l ,nw fnl'f' p,:r u•~lon from tc,· · 
loud aml R11ffal o R l'f' 11h·e11 <' •try i< n•• 
•1rtlay, guo,I r c1uruiusc u 1uley. 
.\ •ctlUt'f'•l nutmoohllt' ratr of 07.50 
rnu11d trip I~ mr11lr for lhelle w<'l'k•P»d 
trlpH for <·Hr• not , c('('dlng 127 lnrh 
whN•IIJu ~e. tf'u• ove• 127 lnrhi' 
whpelhn..e, 01200 •ound trip ). 4 1t 
HOU t.:8 FOR RENT 
flllt two •Lory from P well fu rnl~he,I , 
~ room~. good well . Onr I tury lrenw 
pa r1 ly tu rnl h d. :i room M. gootl we ll. 
TJ11•r-e pro rtlra urt' h! J;"Od 11ontll • 
rlun, rent rflo ouaht,~ Atl dr().., lt '< 
run' th•• 'rrllmnr. tf. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
OTIC"F; Olt.. AO\I IN1 8 TR,\ TOR 
... J\t. n, ~c HAK(. f: 
f'f) ll 
Sn ,·uu .. t ot t'ount; Jud,1;e, ~tHIP of l 'lor 
lilA, O•c{'ola ("ounty 
In It J-;11tH 1~ of Adn l'. 81PPrb 
Notlrt, 11 ht1rt't1y ,rh,,.n , to all \l'bom It 
mny ro nh·ru. th"t on t be 2~t b t.111.1 of 8c,p -
l"m111•r, A . JJ . IIJIR, l 1hnll opply to tllf• 
H ouornhle T . lf . .MUrJ)h1, .J t1d,re ot ■nW 
ro urt, HI Juflg., i1f l'robnt,., tor mr rlnnl 
dlnharK" Al 11/tmtnt■tratfJr Cit th(' ttitllH .. 
r, t A,tn P. lllPf'f'h , dr.,.P1tl('ll ; Anti thnc nt. thti 
111mP ttme J tt tlJ 11r ••enl to 11111'1 t·nurt 
mr flni,I 1rrou11u •• Adml11l111trtttor ••f .d1I 
~~lAlfl. and Rik tor tbrlr •r•Pr vat 
I• t1-1I \t1111trh lat J.. t) , JOI~. 
Boys' Summer W eight Washable Pants UTI( ' ~ 0 
1,T' f,\VF, ,\ , DLEEt ' II , 
Atltnlnl1t • ,tor 
E<tTOI< •OR Pl1' \L 
l)~E 
IN VARIOUS COLORS 
--AT--
EDWARDS BROS. 
Pennsylv11n,11 !,vP , 
I• f'ourl of • ·•11rn11 Ju,1¥41 , 0111rH1lo ('onn 
tr. Huth• or J.1 lorhh1. In u,, F.11IAlt• of 
,l uhn W . ) I k 
1'otlf'P ,. hnt n7 Uhf•lt , tn oil Whflm II 
t~~1rb:;,n1rni) 1b110l1H~o I ti~~~! I~'';(,"{ n t;r~,. 
lh nonbh• 1', I M urph7, ,h11Vl(n nt J11Ul1 J 
f'ourt, •• J ut1, .. of l'robatfl, f or my rlnal 
1~•;,~a ,:." M-:.,k~d~::!~~d ~flll~~\h:~L~t~ I ~~ 
IIHt\fl tlmP I WIii JJrf'NPnt m, tlno l erf'oun1111 
a1 ~,.,.,nor ot ■aid ltll.t, a ad 11k for 
the1r ooronl. 
C•l•d M■ r<b M•b• A D. 191~ 
3~ 1 • mo G mo 
WM nALt ,, 
"il1.teUlor. 
\k'llplt• "ho i11 ult t11lr111•..i" we rnu,..t 
nilruh it 10 lw j0!-'1 U1'l s:no,1 unt.1 ", ...,, 
II" tlll' 1111t J\l~ l nwntl1111c.d, \\ hu whll .• 
~hP\' ttihnl t 1hul t·t)rtnln p\"1 1: nu1 y 
,ttwl~\' nur 01 t ht• e 01U\lf'-.NlltU.t8 lf I l1t•r 
un1 1101 ,..urrou11t ll•t l with pror~.'r rP" 
1 rulnt . iuul111ult1 tl"'"<• •·tllt'l e :t I hut 
1h,•"' thlui;t:ir or,\ w,t 1•t'i l In thf'm JlC l\1 t• ◄, 
und lhut ll r ·oi1ult • th,•y un• 11lllt• tu 
r nJiw 1 ht' lll whh11uL 1111~· rl,ik of 11H 11°11I 
f•n111;1111t1101l1111 °1• tl t r11 £' meu t . not 
whuh' \"f.l f 1>t1,ah 1011 " e ft•{\1 tHI nct·h·•'"-! 
ro11~·lt..+lll h1UJ11 l y ul1lhtfltl I •• rnkP ,~o\lt'r• 
lt1i,t th pi:, rnut1t•r1' w oo i;lll I thl111 
tn r••uw rnht•r thut thP tlul)' of (.',.h1·lt1I · 
iuu ...irnrlt .V , .. tllt• vurnmonnl one 111 
nil •Im!'•, It '" !'HJ• lhl~ •h11L 111 uur 
zt•11I t,>r wlllll Wl• lwllc•,·e to ht' rl~l11 , 
In d(•11ou 11l' IIH; " "" w, lK.•llr" 1t tu ht• 
•mr IIU' )' to ,lo IL I hlnp; 1h01 c t.' 111 " 
tu u ... n·t!, ·p -.\,u11 (.lS hlhlt ll ,. , ,irll 
of ltl11 trrn.•,iM. nu u1whurltul1ll) Jol \tlrh 
!hilt 111 tl ll' :clghl of our M n\.wr, 11111~· 
I.K' u fur ~rettlt'r 14 l11 than tlu- o11e \\t i 
fet l our,,if'h'PM <•otl Pd UllOII t n ,1)11t l, •11111 . 
Our o f th e l(l'l'UI P•l •Ins of whkh w,• 
ore nil 11ulllY, nn<I from "111<-h w,• 
ouJhl <111 i ly h) S)rtly 1 hat Wt' mu,\ 1, 
ilelln' r•••I, I• our • In •Jlul1111t lh• ~r<:al 
lnw or Inn, •hut lovo whl<•h tlw A1>0 · 
•le t I~ u ufft>rltb 10111! untl I• k l111I, 
••oth ""' behave It self unlll'enlv, th l11k• 
eth no • 11. The•e an• thnf!(' "' ho In 
•heir rage•n••• to 11tu11I n11•hd>t mnn 
HJI' 10 14-an quite a littl e over '"'''k• 
" 'RN, l~t u~ b<, Ctll'f' ful thrn •hn• In 
ou,· opl\O><lllmi l o whnt wr b(,Jle1•e t o 
Ill' w,·ong, In 0111 c11Jt•1·n e"" t o 110 wtu,• 
we think ,tuti• dPmun,I•. w,- <lo nnt 
ov• r lt•P ti ll' boundK of rll(ht1•011~ l11 -
1ll1t11n• Ion . Tlml In • !'king to •up111·1••• 
wl111l f!l'Cln~ to II l o l" 8 wlr k ed thin!( , 
T\\ 1i t1l11.t· t ln11 hot h Je1 )otl. 
U l)m 1t1 . Ii,\ lhJit, nr. ( 1tMll.. t1 11111\ 
\\'ull u,~• t 'u" h•• • "h h M•• L~~l 11 
11lu11l..i t J-.:1w11rt•,I. 
r. 1t,•d1ut i,111. 1•.' M i . Urni,tl. f:11 - l1t•lll'I' lhHu 11 hn 
,·ort•ll . 
K .\d,1 r,1.;c .• ll,\1 :\Ir,~ i\1 11.)1 l' tu.,·ktll 
J,'n"lt•1· ,it lntllunn of u Jtt•m1rul l'11nn11•• 
r11r, '1'1\1Hl.K1 rnnn•, t •11f rf otl-,Ul Tr\w 
'1"t1 ull 1o1t11.·ll, 11.a wPII 1111 to tllo who, 
l111t·, • gone to rl,:ht for fl'('('(lom , tl111l< 
1111em I• 11,•tll 'f\ lNI ' 
I n,,,·, r 1,lW au b ll muUILu1I, or IIUU. 
' l"bt> uhcht " •• 1·•lru Mt1tl •llll , uul I "'•• ud 
Wltb 1bl11k hor ut lb(• •ultJl.--r11 ~oln11 f ll rlh 
•ro thrbt 1nr hultlf•• f1.1r w.; wbu d'tl('ll b"P 111 J:lf'IN> 
Mw1I, f ur whf."11 th ~ ;i.Lrllt.• 11 UH.lf'd IU mtrn lbt r wtll b , 
Who wlll not r hw• trum wbt'r1• lht• (~II : 
Th .. r••r .. 1n .. rNll thil., \l•ll1 nu t h,.ttr , 
~~r:,, -:.1~fl,1~~::l1r1r~1lrb~l "!~~~:~1tt';1 !bb~!.~ ~~:'!!:;,: ,11., 1, d on 
i~~1~tr;!"1~i. ~~f~~ :,~:'1:0~~~ t1fff1~~th• 1h II . 
~;:
11 
,~:~~ti:" N ~ ~,l~~ ~!h~'~!0 :11~~~11 u1,\1dru,~,!~:. n,.-,~~Ye"'~·:.~· •bltf 
1•n• talMNI tbi• W('f wllllntr to lrty d0\\:11 lbf'lr Jlf'Ct , 
wu: bft u lhtl MllPI~ or lbf'lr • 1t' : 
lt1 rrt11Hon hRr11, uutrkt"d d,,.. 11rr with lh t' rtld 
~~tJlb~~fn;:1tn~r:~/:~~rt;,.~~~f:~~ftbt" •:trrl th~ thr:, met! 
TbllM lb l11kl111r or lh1•• lbl11111• I bud 1onf' t orch 
lllllt' wuy from e-117 lll(lltl 
'.';'~~or:~ 'h':,~'~ •. :1'!\,~!,~·rt~·,roS·~' l(~~~I oltJ 1'.alru o•~r. 
IHI th4' tJrnUttUPII I 1how1 11 1• bttnllfwt>rk 
IJR \' unto dny Hit t .... ,~ •1tt--1•h. 
~ht h l UIIIO nl.chl ., ... n 1cnowlrtl 1f' 
!O Ma~t 
T h.-rf' It tor t1ad1 • fttllllHM I" •111r I tlltnk ll ui1,rlltl be 
For tll,ar-.i aho\'f' u tlwrfl JIPt.-ld •w•1 •~rON tMI neld 
Of Uutl ' t t'lf:rnal bltW ,rol(l.- n 11, ri• • nd 11ll•rr 
t ,11.U• 1111tr• 1uit1 ir,•uL/· n nP to r t•lt"H wbo t"oif• rnr ll lm 
Mourkle• 111 itpl,ndor n Ood ' • l(Tf•ot IN'nt,..,. " ••· 
ban 
w,, ,l<i not ,•111plo,, tlllrh me11ourr• II• WISCQlllSIN ASSOCIATION ENJOYS PROGRAM 
flrtJ, hi tluitn"4 1 lv rM. OM l11l 1111lt(lll!'t HI-' 11 ,,1• n -. iii 
tj,•fl \\f' Ht: ~ t o d f-ltro,1• . Tl1L•r,, l.,, 
ll4 11 II 'hhtJ tr \\"f\ rlghtly ('Oll"'UI• I' 
1: .. I . t< 
1mm 
AT RESIDEt~CE OF KR. At~D MRS. GREEN 18T" 
1 ' 1111 \\'t"'('f111filiill ,\ ~l'lod aillo11 111d tu I llrd t111lo11 MrH. b~ro r. 
1Cli(U lnr t•~1o1ton uu .July UOh, ut till' J\ 1ltln•.,, " lf nmc l\uAi nr,i~," Mr 
.\l ' \\' f':ll 11 \ 'l"'l' In ll 11ffulo 011 ,1111,1• '"""" ur )Ir. "'"' )Ir , tlrt•l'n , of Flori FmH• 
0, 11Jtk, 1 ·,~1t ttu,\, wi t ,, nf NI, llnhtk 1111 un11111e, 111111 1•11jo)(•d n dPIIJ(lltful I H.t •11tll11g", lly Mrt1 An 11 hnUJch outl 
Burt. ~J ot ht r of .1,11111 J-~ '-:11\,t•r 11111 1 proi:rn rn , \\hlf'l1 '''"" rl'ttd t•rt'<I ntlPr Mt"M, t-ltllh,1111. 
:·•ll"IPt' M. t 'th•i-11,1. 1"11•1• rn 11tl11•r 11t MrH IIIP t1?~11l11r Ji11,..h1111'('4 or 1hr A MM1M•111 ' l'll tirt• \I.fin• t'""llly •four mrmh r• 
Hoh· rt t'liu tllh\~lt•k, ,\l1·11. ~Ill\ ll 111111.1(14, 111111 \\ti tll;.i1\0M11I of, 'rlw llli't IIIIJC p1 P Pll f u111I £1111r rbi lt ortt. 'fh(l II C. t 
t •t•tcr ff ., u111 I ll11l1t•rt t' Butt . Ur ... w 1u (•ullt•d lo urllt •r h .v P rt·ttlf h·11t f'111'1 111t.,·• tlng "Ill 1 .. , hr ltl Alll;U""I ttlfh . ,,1 
~lf'1111111 .. t: . t{1·111t1ff. 111111 llH· lnlt• whl••h wui,c follo,\f'tl hy l'C int(lnft " J\rnt•r • 1111 \ l1tu11 1 of Mr. nud MrM. 1,·rmd , on 
,\ llw•l'I ,I Hult, 11gt·il 07 :,i•111·. 1,·11111•r li·u", 111HI rt 11>1•111l11J( ,1w Lor1 l'M pr11~•to1• t-'lorldn t1\' ti r111t • nru l MPVflnth MfrPct. 
111 fro111 Uu• fomtlJ rP,o1itlt11< ·t •, . ·, , :!711 l11 t·ot1t ' t 1 rt Th11 11\111111"~ or th<' pr4•,- \\'h11 11 rtw lll('<"t ln~ wnA ntw ut Ii) 
K 1 rl, ·11 "'' rl' f'I 'rn r,,ulny .ir1t'r1101111 uf lrn1!li III PllllK \H•r1• rt1 1H I Rlld 11p1,rn,·1•t1 l'ln~• onr h'i'M'4urrr, 11 11 . l nMon, In 
:::o ri'd1-.. h u1,i:1 r,,,111 'I, ~ld11,h1H· 111111 1t1t• ro11tli11• hmdnrNlil rupi1ll .v di • rorrnrll UM tfl,it k,• c·rru m 1111 ,1 ('Ukt• 
1' 11111·,•II 111 11 ,uo tt'f•lod, IJPt'f•,1i,1Pd ll'>"'t'fl of, nf1tir w111'-h tlw followlt1t.t 11 r1, wuhlng fur our i>r,..,.t'nt·t', Mu wllll 
\HIM u nwntlK•r of Urnru-h ~-o. 100, L 1•rogram wttN rt' tuh1rr1J • n ,·11t1• or ht'ui·ty ttinn kM to llu• h OMI 
(' U • .\ . 1111tl Mr. Aun•~ Smlullty uf Mt Ht•lt>dlot1, .. \\. lull 11;1 An11•rf1•u 011ln)C ?" 11 11t l ho,iif«~, lht • 111emht' l'M nntl \I MI IOl'M 
,ll 11ry·• f 'h11rr•h, L11111 •11 • h •r. 1111 1101 '" h)· ,,.~. lll ulr. 111·rnr,,,lul t,1 , 11Joy tlw trent . 
Kt. :.J11rJ
1 
f"4· t1Wt••ry, L1uu•uHl,•r llPndlng, M r.-. <'orl 'J \ ~f'Y t-<~r 11 , J, \Vl•~ l , l ,, Hi i<' rNnry. 
,r,- . llult tool. •Irk ln F'lorhlu t1IM111, 
7 Wt1 1k~ u,::11. Hht wn hroutc ht hmn r 
11 Wt 1f'k ngo J."rtt111y urul WIik 111 kt•11 fo 
tJw l h 111••111wfil1"1 hoMJJl1ul 10 IH1' 01ltUllt•1I 
M11111ln r u ,,, n hr·r 11111111 r,r liloool 1w1I• 
onlng, 
M rR. iia DOI"' 
I I l I t I I I I I I ' ~ t+-t-H•♦ 4 t I I I I t H+++ I t t t t I I H+++++++++++++ 
I A Snap 4-room bun11low, 24x24, porC'h 1cr11 the $450 I •·tront, lot 5011150, Ml11ouri "e., well lor11, d S, W. PORTER HAL UTATL no un, ... Al'TO!IIO!!tl.& IN aAN • Offu ,-., IIWti., '-•· Aw■, 
ti I I I I I 111111IIII1111111 I I I 11 t 11111 I I 111 I I 1,, It I I I It♦ 
ST. CLOUD TRfflUNE, TR1JRSDAV, JULY H, 1918. 
r❖•,-❖❖❖❖❖❖•: •:•❖❖• ... : .. :-: .. :••:--: .. :-•:--:-:•❖❖❖❖ :•❖❖❖•:•❖❖•=• • :•❖•:-:•❖❖❖❖❖•:-:-:•-:-❖•1·t STRAWBERRY PATCH 
y COMIN VI ITING 01? ): on tt1re1: 10 ,-n lot , Indiana /I ve. bt1 end 9, 
I ST CLOUDLETS * ~~~~• b3.~~~~•;~l~~l~!:ts~r~t1~~~~~:~ ,;1: ): ou, •I r1wberrleG I• 1 eason , New rrop w,11 1 • ± double 1hc dtrn1nd. Mt1. ·l'h1lpo11 , II-Ox 521. LOCAL PERSO AL O IAL t ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•-- j .•. ,➔.: : .•.••.: •• ,. ::-❖::•❖•:-: .. :,:-: .. ·• ❖•: :::•:•: ·:•❖•:: :❖❖❖❖❖❖❖❖••: .. :,,;.:.,: .. : .. :,,.-. J,<•un Lcuuh IN ht l hHW ( '1ty trn l1lY 1 111 
\"1111 1 u11 p11 ,, ,11ut11~ ur dl,\' lll\l.l 
111 A. E . I 11·u111J III'~ otfl,,-,. :!O• tf 
:-;, \\ l 'otlt•r, 1t•ul 1-,tHl t•, l11rm ru11n•. hU1dt1 CMEt. I 
Tu,·><h•y II u-1·11111111 ~Jr. 'l'tu<h•ll na:111<• ll••· Al11 •11 llu s~. I~ on tit<' ~kk list I 
~• . M. 11<•11)11111 111 ltu , olll hi •·~HI• n plt1111w•u11lt or ti ,<• l'lty hull with tit ,· this w!'<'k. I 
tlt' llt'\I to A1 1•p,;, , \. \ , Bil "'· llrl' d111u1r1111P1H h1 in,ut u fl1e 1mih.1• -- I 
lt1 1,t, f1·0111 wh ;1'11 11 h· tu1·e u 1111th' "Il l M :M . .M , t-1 ltlggan Kl)ent \VechWM· 
\ 1nl'I<• ,Josh l•'t•1·g 11 s11 11 w11A II hu Hll1<••• 111, 1111111,, h.v 1111 , 'l't•thull,• l <J lw UHe<I 111 dO) 1n t{ iij"lmm ec v1slti11g wltlt I 
t·olJf'I' ul Klt-ttdw11u-(•, on \V c,hwt4duy. n IHu1kll'I th11 wl11 , ... , 1-.:,.mcd tH uu frlciods. 
l l, 11 ·. 111,rl•••· , •u• 111 1ow11 0 11 Ku11c.luy t•u r ly tlutti . I •1 · •J 11 l'uul 1'<'Wk l' \Jury 1111, " •~- ., 11 1 •• 1 
mi n furlot1J(h f·t iu i,·url ,'i(• rl v,•n , On . .\ u 11,·,•1·- !u ·n t11t l oil t>I IO\' l' , •uuru•cl u Dorr were mo.rrlrd 'ru e tin y C!V(lnlug 111 
J ,o ,,nlt! lluglley ot 1•11 11111 l'1•11t c r , ril e 111 1111• A. I,. Kh11t 1<•r 111·u1'<•rt~· this city. I 
•1 l I u L..., .. 1.1,..,. .-, h • iu ,· t 11'11 ,..._,1,, , , ult 1Jtt"'Ooll~• •.1ttt:l"ul I~ u,•t_•JIUl' I I 
wuM u ~!. ' "-" , •.. , _,.4 ., ... uw l 11th, r.:tn•t•t. n u muRt• nmu1,, , liur . '-' r r' !~ "' , !n ,.f hhtl101i1tt ] 11t ~ 
Appl ",11 ~l11l'orr'•· 41,-lt. 111 11h11u1 11 111•-hu1 11 l r;•d 111111 fif ty clollui, arrived o111I hu • l)ought prol){'rty 111 
MI~• lh•ssle 1,-,.-;:;:-i,;' tllt1'aulng u ltt1 Ml-
11t1>-1H l' t1t11·~c iu u 11'u1111111 lh1 t-:l t1f•t,1M t'o l-
h•g(•. 
"1!11 •h ,,·u" f111lv <'o\ft.11·Pcl l.Jy 111 111·111w1.•1 St. Jond . 
11111 1 1h t1 fl!•(• wu !'I eoon J)llt out t,, our MrH. C'l uru ~th•!<ue,v exi •I@ to Jti1l\' '' 
1tl• W (11•, • l•1t~ irn1 111ul 1•m111)u11y . 80011 to vh1L rr,ends uml ' ~ ~1«1i,t•ri 
u · u.-, ! l,ut ll u!'le J 0811 hu i,Onl e In \Vl l!(•OURln. ----,~,. ' I' .\IIAl;I, ,, tio l1u fol l~•c u 0 11 u 
l tUP'lllt't-!OI l 111• 10 t'h h·lll;t), Ill ., 1·e 1ur111• tl nift~· ~nung uw11 'H tw•> Jll 1"'C I n its tn lJi•t-t. l'htl11i; ~ Mkhtgun, urrlv-
th<' \l'rJ lo tl's t Mllllnry Khuk i colo r ell lwrc l\ln1uh,~• nmJ i" nt the• B o n1111' 
Jtf\{•(lt \ ' t.' I' .l,1liur-,111, ,, hn llu ~ h1.·PU 1111 n 
tiu~lm\~" 1 rl 1• 1 ,; .1u,•" xou,·ill 11 ,•11 111 c 
honw \Vt•,llw tlu y JuoruJ11g. 
1uul th, price's urc ve ry uttnu.th'C'. U . H ull"'" for thP JJI'~ t1nt. 
1)1•. J- ( ', ltld•~ f t lu s t 1-lu1tmlll )' 
fol' n 1d1,u·t vlHll to l't.1Wt1H'oln , rt.'1 urn ~ 
lug ou 'l111 r,-1duy c Hltllna1 . 
M l~- ltutlt W yl l,• 1t•r1 f11r l ' ltll' Ul(II, 
"hrrf~ ,;i lw wUI vl 1d t r,1luth•<• f or t1 h1 
1w t l wo or 1111tt monthe. 
~ll ttReN Muuu11 ~r11II~· , J,Jt 11lu 11114) 
t,r,onl1f1 .• Jull11Mo11, ~tt.i..-~rM l ..tHl lllP ll11Kh• 
•·~ und A11r,u1 ~ltH'l ', rno1t\n1d t o 01 -
lundo Hmachll' ufh•r110011 , 
Uet your 1ikllln'" rru1uNI 111 Cum• 
mlog'a. ('(lrll r 10th and lla . ave. U 
Morine•• 1ln1g :w;:;: I dally <' ll"Cl · 
Ing 11 lnrg(' •hll)llll'lll o f gro1)hOJ)hOII<'• 
o r a w II kno wn make, whir l> th Y 
will off tr I hl' jl!'<Jl)I(• o f Ht. C loull at 
r<' II OJIRlJle prl~•~-
ll rs . \' . (I. llo rnl'lt, of ,Dt_, rmot, Ark., 
wl1u l,a '-' l)('nl t5C'Vll' rR I W('{'kH in Or• 
I.Ando Ill ~rrh•P Thur;i,lay eve nln& 
10 visit h r s h, ttr Mt"ll. C. W. Jlarrlw, 
(lf Jene, avenue. 
Mrll . • l . n . Jtorvey aml ()oup;hter 
0-r 1110 11 ( 'e111 e r , errh<'d In flt . . lou,1 
L' . K1Httft11·1I ('olllJlllllY, tf. 
It 11t11t 1111111 ~ ohtulnc,1 fifty 
('t ' ll1 M fl ' tilll U wltlow 011 Jc•l'P'l'Y UVl'l1UC 
[or two t•hit•k c w~ tll11t lw Rohl , 1111,I 
wllld1 \\ Pl' t..1 til t' Jll'Op(.' l'I Y or UlltJlh I" 
1m1·1, . thKh• 1u11 re tur11 tllt• Jurn1,1s, 11.<'~ 
111111 will l,t• ltt" t'll tn c po <• h is fruud. 
Thi~ luformu tlo u wutit t11·u11~ht to tlH' 
T r lhum• t,r 1wr ·o11~ ,, 110 know of thl.' 
1 ru 11r11u•t Ion. 
~I ,., 111H I ,:\Jr)(. N . II. Y11t·wood , r e-
lHnlt'd t-'rl1luy rno1·ul11J( , from t 'ook , 
~l'h .. \\lil' I'{' t lw_y \\'1)111 lt1 ~\111'il to 1tt • 
tP111I t o l111 r1 l11c,;i;,. '"J'hP)' to11UlP( I to tll(' 
1 'rlhlltl . tlt,•y wen· 1111111 to l(et IJOC'k 
111 1-11. ('l11u1I . M r. 111111 Mt·•· YnrwOOll 
"Ill 11<-<' IIIIY tlwh· h1ttul' 011 Ohio ov<'., 
Montln y 1111 ll wl11 mnkf' HI. Cloud thell' 
f11t111·1' home. 
ll r . JI . F:. ~k(' rt' ll r etu rned lo hi 
h•l lll '1 11 Ht. loml In I Thunulny utt e r 
11 1•l•lt to Wo Hh inR1 0n, D . , where 
11,, tn<'t 111• "°" who Ii! In M" rvkc or 
1 he o o,,,, rnnien t nn<I I• l~ated at o 
, ·a utouml'nt In N ew Jen<cy, hut who 
" ' nH otr on e turlou11h hut week and 
,•unw • t,, tll<' n•tlonal Cftpltol to ,· l~lt 
with his fath<'r, 
Fri<la uhthl ,ind Orf' vloltlng with Offer to filcl, Withdrawn-The odver• 
Mr. and Mrs. 1,. L. tturvPy. un le •· 11> .. u,e111 • appearing ln lb!' Trlbun 
nchu@l'II oml 1 Ith Rlr('(' t . ,,rt rl11g to ..,,11 m) bus line buslocgs 
W . 1-1 \lycn l<>ft l11MI Frllln fur ll 
llu•i1 ., trip w Ko11•a• ('lty 1111<1 o t h,•r 
JJl&<'l't ,. , tbr 1-lunflowl'r •ta te. Mr. 
lyri , • tie~ tllRl h<• wlll rPlllrlt al,onl 
the r. r ,. 11h nr nc t onth. 
r re Ml'l'h:V w ,, hrlrnwn. J bav n o &rs 
r , nit. 011ly th~ noon trlt)9 to Kit!· 
I •1111'<' "111 1,, mud \lo ;it•h«sdule at 
11,..._•nt, but JII m •y •e r Ice may he lied 
au.,· tlm • ,,n pltone coll.· JOIJS b'. 
f ,111, ~1Y. 
Mr II~ ,, l ,Wl.", (l(~'Olll l)lltlh•,I I),, - t I \ 11 , .,_. ·' \t r 11 urry H,,I H. 1 r1~. on~ tl t t<', 1u • 
M111 ' I . ~' ur unll duu1tbl "' Ku1h- t.>rM or the IIH11 ~~r•~ >'h111tll'l1111 'o., 
c rln . u no r , au A hhlP. l(lft lo Rt ,1i ltt1•I 11w t•l ty h1 l ."nt11rda1 y ,uul @1>e11t 
TUl'~<I •uor 11 ln1< t KJ)\' 11" """"' 11111<' !hf' cl•\ wlrlt )Ir. ( ', n. Oy11l. e • • hk' I' 
lo t h< .n11 nlnl11• of O <'Ot'J:II\ of Iha • .llnnk or Ht . ('lo iul. :'\Ir. ltul><'rt'! 
lllu ,,, B. ~UM.;;;U, M. U., U. O, I nu nhl t lnw ll'-'" ·..._p:• pt_lr nuu1 •ntl 
l)onw t ah, J ' lwu • ;~ . 2.ftr , ·u ll <•fl on 111<' e< llt or of tht' Tr!IJ1111 c 
-- . . • " ~htl c }Wt'('. f.,t'\r !'lfl~f'rtt l ~eAn Mr. 
Mr. 111111 MrM . • , . w. WIiiard , lll'l' llllt• i lt olH' l'IK "'" ~ p.,111 11>;•h •d with 11,c, urn,_~ 
pnn il'd hy tll<'lr lll f; •w l~ WIIIIHl'(I hd t11111ll ;v ut 1'Hll•ho1,,,,_.e, IM'hllt ;mpc:r• 
Tnmpe , 1,• t1 ,m Morntay mon1tnar to , ,~or (lf th C' l'tmvi<·t tk l pu1mt'111 .. hut 
~IIMl<I lhl' • um nwr with re lRtlv<•H 1111<1 IH' lt•ft 11111I (10Ml llu11 •honlr after 
r-11•1111" al •11<1 ,wor l'hlla,tc lphln . """'""'r l'Rtt" 11wil.. lt114 pla,.., at thP 
Mr . UI t" Hurri • ~ itf"'" ~ \GthUI ll nr u 1p1tn1, w ht.• t: the ,\ffll"f'l 1h111 llr. n .ob-
rl1, Alma ('o l,1~ Ollll 111110 lln y, <'I'll< w•• flllln1t WII ('\)U;<Ol11latt'<I with 
IP"""' n ,·y v,111Ur 11bul'J: on•I l )«swry ,111otltPr o ffh,.. ut llw r111,itnl . 
Mo11E1tdtl(•u , w•ll""""'' to \\'l.' ldwn 
Kprln1t;~ on Ht111<h1y 1111d • lll'III I h,• 1lo y. 
. n. »,al, fa;.;.;; of the Bank ,of 
t>t,. lou<l, arrlvc,tl l1omc 'l'hur8daJ 
~•enlus of tal!I. we<•k from New York 
a11d otbn poll\111 I• th<' 'ortll, wlleN! 
be baot bHn al)l'ndlng a hon u ca• 
.,._.11 rou~naured, If 1101 
why not l ~ w. o. Kina. lltOtf 
The no- O~ - tut Tlleede7 
a•Vi>t1htl! a ud bad thc,lr tint drill. v1tdtt 
1_,c,roy l .eMliP of Kl•lmn>Pt', .tt-111 mallt• 
•e r for th tl \'flnlua. Tho11t• P,..~•nt 
from Kl •Imme,<', wf'l"f' Ur. alld lira. 
'MIit o n l'kal(IN, Mn1, tncram and lll'II, 
fl. E. W,•IIM. 
J k . Hlrllud~le of th-, 11\!r• 
"')Ol'B who 11lette,I tit<' elty o~ i!t . 
{"!oucl whtn th" c•ltv WR~ ft r•t leld 
out ,1111ler t h t' dlN'<•tlon o r W . . King, 
wu M tit<' gu,••L l11 • t Huuday of Mr. 
h 1111:. di', HI rh11(f• •ll ll \O w ill II(> N'-
ru r 1111x'rc1 I hy llllltt., HI , (" lm1t l l "-'10J\II', 
11,ulnR \II•• 1111,1, Rrnw , n r<•~t ,l cnt of 
Ht . l'lnn<I. Jr. Htrh11(r1•1low IM •' Ill• 
Jll orf•tl nl thr• 1•nlt1;pflf In the- <•On fl tn,~-
11011 of 0011 • lm1}t1rtH111 hrt1IJtt 1 wm·k 
111 t 1ui1lt1 Oortln . 
Thi' l'lll!or or IIH' Trlbun • •n thl' 
'" ' 11)1 Ill of u lllrlC\' ht1g c>f flnl' pcal'II 
,...0 , " " hy 011,•l'r .• Knt«ht , 11~nL 
!t1r th<' A. (' , 11 . 1l11llroo<I in St. lo ud 
011 j,(ffturtlay l11 Mt. 1111<1 they 'W('f'c Indeed 
<i ,:ar~ 1 re 111 , lx>h•K 1111' flr,1L l"t or pcan 
N'<'<'h'NI for th!' ll('a,011. Mr. Knf«hl 
had l'\'C<'lved n harrt•I from hlM Olli 
him><' bt l.akt C'\lun1y, an<I ""'11'1111..,,-
MI aom<' of hi" rrh1 nd•. AoDM' ,-ean 
-.o • II Ilic nort 11,, rn pa rt \l( l"lorl<la 
•a« dotted wllh fh11' IJ('&r 1ro•ct1, aml 
10<1ay .llN on<' tr11v1•l • stons the '"""· 
1-N1 TRilroad to THllah•-"' th<' rt'· 
mal"" of what W" l't' one mon,1•m•k • 
h•K i-r Ol'l'har,I ••An 1,-, M <'n, Today 
howe•••r, m,"'t of th•• old orchard lu 
111 nor1l1err1 purl o r th,• ~tate ha•~ 
h,'< ll allowed to "KO back", having 
11u fffll ,1 from t rft"°' dh«' B~fil D 1urc rue 
11ulvPralty of t,' lorhln 111111 Pstnhll •hf'fl 
thl'lr d,•par1.ment 11[ agrl{'1tllllr , 1111<1 
10111t y ar~ be for11 th!' Stole Plant Tloerd 
IH'l(IIII IIM w ork. The J)<'Rr or(')111rd 
frnm whlrh Mr. KnlRht rt'!'<'ivl'<I 111<' 
tin<' hurr<•I or frull lu @t H11turl111y ho ~ 
hM' II look('(! oftl'I' 1111(1 Ii• Jlr,)(htl'IM 
\\1111111 ro11'Vln<'r 1111,1 ,louhler thut •' lor• 
ltlu 1•1111 ontl tlotlM 1•r<Hh1<'c J)('IHM thnt 
,.,, n 11 0 1 hl" P C'f'11t'f l nnywh{'r('I, 
At Mallory's 
WILBUR DUTCH COCOA, 12 or. for :lllo 
uEAQLE" MILK 220 PRUNES ttso 
ENGLISH BREAKtrAST TEA 700 
SULK STARCH tOo 
KINGNUT OLEO 350 lb. 
11 011 . MIiton ~er, county food 
a,lmlt1ls 1r111 o r , wns a bus hJ<'S vl~lt111· 
t:1 thl' e ll y 'rucfiulny uft t..'rnoon . 
Wtu . 'l"u1111 lrllrf,, , who hll been Ill 
Nl'W 1' <Jl'k C it y ro r u few weeks t'<'· 
t11r11,•1l honw Monday PV<'n1ng. 
The•<' moo11 light nights II l'l' fl111• 
f or lhl' hnlhlng purll cH Ill th > lok1• 
.rnd (1 vcry mw l ' IIJ0YM them MO mud,. 
' l'll l' womPn nt~Cbrhttlun churt•l1 
ul(•t 1' 1nirslluy ofte rnoo n at the por;ion-
nge to orgo nlzc o ho11 nl of fon•lgu 
1111 • Ion . 
J . w. MIii r, K.D. Ale:rande1·, Pot 
J ohn to n antl ll. . Mill e r were prom• 
h1l't1t }(I slirmee l)<'Ol)le visiting tit<' 
c ity W c lloeeday. 
A. A. Mui in, ho b 8• h<'eo t or some 
time at the MOl<ller's home at J ohnson 
City, Tt>nncaeee, arrive« BL hi s bum 
here Jail Frl(lay. 
A bill wu pa&eed by congru on 
July 16th, granting peuelon• to •ldo wM 
and c hildren o f veteran o f the Sp11.11• 
l•h Amerkao war. 
Mi"R N1•11lc Burns bo n,'C<'ptcd 11 
JJO•ltlo11 ns IJ\lokk<>eper tor the Bank 
or Roh1l Cloull 01111 11 s umed h r <lu-
ll<' In lh<' honk In t l\l onday. 
Mr . ,101111 ..,,;;;;I <\ £t1. er tJ1 lne< I 
81 dl11111'r Wt'tltt e•d 11y e ,•eulng In hon • 
or nf Ml•• lt11t1' Wyli , wbo wlll t)"nd 
tlw ~u111mt1r month& Jn ·bkago nml 
,,i., 11111y. 
M nt. 0 , tJ . nc,on·N t , who 0\'11\ Nm• 
" hlt1 ruhlt• pro pe rt. 3-r u('ar tll1J4 dt y, tt.' · 
111r11('(I to Ht. l'loucl WN.lt1<>"1ln y aftrr-
11t)(J11 11(u"\r uo c tirn ln! ,1 htlt 111 north • 
t•r1• t ·i lle-8. 
l"ornnHlc, .lollM'!! LaQ11111l11 l r ft Wc.l• 
,,..,..,,.J. •<fl<'moon for John on Chy, 
T, •110,~"''• "lnllt" he w11t goj ourn a 
!Ill' N"tlonal Roldl<'r'• Hom<' 11l ll1a l 
1,,a..,. ,,.,m o..tol-,r. ,..,.,11 h~ <':llJ('C.'1• 
to l'Cllll'fl to liq. ('J,-l 
l'otlll!N' mau w'. J . "'•an>, r prN~lll· 
Ina th ~ fourth tll•tt'lrl , arrlvNI at 1111 
hum"" ln Kf~ij\an11,,• 1.a~t Rotut'<la !' to 
>llf'Ud a few llny• rNt. in1t dml ng th e 
r< ,.. of ,•01111;rt'. wh h w u < kk-d 
on h)· ti,.. national tawmftlcer'8 I• t 
,....,k, Ir. i,1t_,ol'II anll fAmily will 
mmor l ◄l Wa• hlnglon l'ftrly next w ctk. 
W .• 1. 1't~. onl' of 0,,,,.,0111 county's 
Jlf'lDlhll!ttt )'Oltllj! llltornc,) o r Kl881m-
''""· '11'111 Join th, g~l'rnmf'n t ser~ 
hi Ille, navy Allf!'U8t l . Mr. Steed had 
lt& (I l'(•v1•r1l month• f'trJ)erknce lu th e 
ann:r aDd while he WH N'J led ill lllc 
111•h>t·the draft be ha not i-n called 
to th<' ~on. and being an:rlOU11 to do 
hi~ part In winning the war ho dc,-
..i,t,'<I to' rnll~t In the naval lll'"lee. 
Mr. and Mt'II. I,. Q , B owtrs l'ntPT• 
lllht~I ..... f'ml of their 1-11. loud 
ll<'IChllOI'!! ftt lhc lr oummtr l'<'•ld<'n<',' 
ul A•hto n, on Tltm,..le ,r h1~t. lhl' pa rty 
It Ina lllkt.'tt Ott! tw M'r . II . , . :\l (' r \'i ll , 
l11 ht•f' Hlll<t TOO Wllf' ltlU.'11lit.•ti 
w,,,... ~Ir. und M rs. lluJrlw•. M ""· llPllll · 
rr, Ur• . lloroth ea ,lllQatr•. ~It'll. 11 
O, !\l!'nlll 1111<1 Mr~. Mr(ll ll . Mn<, 
How<'rit hHM un r lflf[0111 h orn nnd 11 
fhlt' y£Hrn~ orr. t1~,, ,rro,·ca n1ul tukr rt 
Jer, •u t 1tr11 h 1 tn Fth ow lui: 11rr ~Uf"'ct,- her 
l't· k j;tl\rtltn u1ul nrPhor1I. ~h~ h1 un 
1\111 1111 ,-tu~t ov r tlw C'urh l urkl't l<lr-n 
u11d 1•ru111lt1(l'A to h.._, n l·nnt1h111t nltPtul 4 
nut t-t ♦ 1in , 1 nt' fh ,• fllWl'll , ·,11r' 1lnbll'l'I 
),fold In 1ow 11 ltud wmt l'r wcr,, trom 
lwr 1[1tl'1h111 , ~l Nt. n o w rrl'I l11'\1i'1I nn 
11 1t 1,:rn ut l'11td,..,n tll111H1r " Ith 1111 kh1tll!C 
.. r 1111111(' l(l'OWll gn r<IPII 11•1,rk hwl111 I• 
l11tt Ne-n1 rnl flu~ lun:e wnt11 rmf'IOn!4 nntl 
111 1 llrt' nt ny lhul tl1t•) had a mOi!t 
1•11)1t)'Rhl<' tlmr. 
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Preachment on Buying at Home 
Ii TWELVE PARTS PART TWO 
Price 
Pri ce i frequently uppo. d to favor th atalog hou e. 
One hear omparison m ade between caralog price and 
home store price. 
Lc:t' · St'.E .. " . • "811" · • ·· -
Ordering by mail means payments in advanc for un een 
goods of unknown quality. Often you choose a thing 
bcca u e of a prc::tty picture;:. 
When the goods come, 'extra ex_pen es begin. The freight 
or expre must be paid. If "knocked down,' a often 
happen , you hire a man or take your owp time to et it 
up. Either cost you money. Then comes drayage. 
You must run the ri ks of transit. A mall break::tge you 
overlook. An irreparable damage you settle as be t you 
can between the mail order hou e and the railroad. This 
tak time and much letter writing with uncertain re ult . 
ln buying a similar article from your home merchant, the 
price covers all the e extra expen e . The stoi:e keeper 
take the hazards. ou know xactly what the actual 
ost 1 • Be t of all, you can ee ju t what you get for 
your money before you buy. 
It i a recognized fact catalog hou e have leader at extra 
low prices. The e "leader " are the bait to lure your 
dollars. The bulk of your order yields substantial profit 
The catalog hou e has no a<lvantage o er your local 
merchant except buying in larg lots and thi is more 
than offset by increased rent, in urance, overhead ex-
penses. 
Give your home dealer a chance to drove prices. Take 
your favorite catalog to him. Ad the transfortation 
and other expense to the catalog price. It wil be a re-
velation to you. He can more than make good. And 
at home you don't buy a pig in a poke. 
:r:,++t O It I It I I I I I If I~ 
i R~~!ReS_! !~~~S i 
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Ol!'FICE.RS 
lJt'S, John 11-0m<'r•llle, Cbalr111u1. 
Mni . .Jullt.a French, Vice Chalrmau. 
l(uth W y lie, &,cretary. 
Clara Rey11old8, Trea811rtt. 
M rs. Cla ra Kl'tlucy, Ch11lrm11n, 
" '"00)(11l' " 'o rk. 
nnd h" " """"lve nud equip t be lat<'r 
with threa,1, buttons. J1ee(Ue and pin , 
Th-, Mllltary !klie! Co111mlttee ot At • 
ta:at.a will f111 ill the o1 hPr 1no rP <'08tly 
thing-. 
Our Junior U,..J ··rO<!M ore toking up 
th ll! ellotmcut with ('nthusle8m. Tlte 
league gl rl8 w11l i'r the ijt1pervl Ion o r 
Nrs. ZJmmeT11111n wlll make the khaki 
ba.g• 1111<1 hOIO!<ewlves and the you nv, 
glt·I@ with ll r~. ,l<'nnlnge oml R""e 
ll.eK<'nzie .a.re already m1lklng the 
Airs. t ,. 'FrUt!( , fiu.,-.·c •'-vi Surgl --n l l,uUvu iJ11ge uuli JJtt"le 
0 1'1"!!8hlllllL , t o wln<I t he lhJ'Oftd on . 
l.KJH nl tilJVViP'I 
M N!. ThM. 0<-oi,:;P, RUJ~M'll!Or 11 08· 
r1t11I Cla"°"nts. 
Mn,. MJtry Jllalr, RuJ1<•"11@oT Knltte,I 
011rmf'fltt1 . 
Mr . J . O. Y1'1'1and, Chairman 
:llrmbenbll', 
Mn,. H . • BartlNt . rutttinsln; and 
Shlp111t111 Apnt. 
mm t.'IIUSS IIBST1NG 
A -.,._ of St. Lun'tl Bed roH 
11lt wlU Ile ~Id In 011114 Kall, ~Tl-
day July :lltb, at 2 :30 p . m . A fttU 
attmda11~ hi r,,quelll4'd. 
E . S. F'CET, 
NOTES nlOM 8UIIGIC-'L DRRM-
INOl!I DIIIP-'aTIIBNT -
Mr<!, Jamc• fAugbtin ITT, .,., fonn• 
ii" tnetru<'tor, J)llld R aurprlBI' "'"It to 
thr work room@ last Monday. I'll,,. 
wa on h<'r way lo R o~ton to ,.,lilt 
h e r falltN, 11 ntl •lolll)C'<I on' r to Mhow 
All Juuloni om ~ nd help ou Mon-
clny Rlternoon. 
Time h IJp l'lor lbe Sweater. 
Rweate ,·@ lhollld JIil be returned b<'-
ror Augu@t W. Jf you are In any 
doubt .alJout the <COYN'Ct woy to make 
your @wea 1er or ~ks, c m e to the 
t11IUing clu \Vl'thl<'!ldoy aft c rnooo . 
TIM' lntl)('Ctor at i.-dquartel'I! 18 V<'ry 
t!Eflulte and •Ill not t'N'elYe a rtkte;, 
that do not - tbe NlCllll rem n ta. 
A sample i!Ot'k fl'Olll Jat'keonvllle ,,. 
on KblblUOIL lt la 1-ly but evenlf 
knitted on the lal"k 11eedle1! or the 
dark 1ray yam that •c are u@lnc In 
1lt. Cklud 
Sweater@ ho ve been ~-elved 1h18 
WL'<Ck from Ellaabcth ('ooper, Ma ., 
an<I M~. N'41u!woncer from Tampa. 
Thl'Y w,•re both we ll done and o credit 
, ... , i,t:- k u h :\'"UI II mi nit_~ ,L Ciuu,l 
lt11: . j,lht• woK Ju•t n A P11th11KIMII · t r. 
,top 
over n . ( \ WOl'k :H- ('V(' r : ttn{I ll('t·1oh Mi'C w,, Hr lndehtrd to MM!. Hlmm8 for 
111 •ny ftll Wl'r<' d Pllp;htcd to """ ll I' 11 , •rot't11' ll'1l •f1tgh1111, Th<'~•• w o rst <' al 
ni,;11lt1. 
(1111' HUlll'l'V iMr now hllM 1111 oftlcP or 
lltl r own , Mr. ~h't'k llu v- lng kltull .v 
11ln <•ed Ill l1rr 1ll~1l<1t1t1l tit!' rlr•t Mttlllll 
mom 111 tlt1• right of 1hr hull . 
'fhnuk• 111 M t·, ll1'1lrl,•k, thf' hmu• 
u1·c now ,,,ntl.v t o 1m<•k ou1· ml~•t'llt11t• 
('tllt. Ul'llt-k•. r,111 Ill<' purklng <'JIi i · 
:ultt<'I' 111•11"• t n <'1111 lhcm o ft thl 
qu i ll s Hl'c ,,,.,·.v lllll(' h a:t1>vrt.1 htlllfl ut 
th<' t-1oll1IC1rs' ho,-.pllHIH wtwr<' they u1·e 
u11v<I "11{•1 1 th\ !lO)'M arc cc,n vo l(.l~('('11 t 
to c•oHr their I gH nnd loJ)I!. 
At the e. Cl'lltlvr lll('Ctlnic ' {'(IUP~-
duy mor11lnp: :\11'~. W. IJ , 'l"unnldlrt,•, 
,:un, "" u gru 1>h Ir 111· 011111 ur h;•r ,, 1~1t 
,,,1th l\J~ Cutumt' I' ot th C' wu1,·homw 
In ,J1u•kson,•illf'. Klw lmprt\~"wtl Ultil 
wt•(\k. with t tw ll('Ctl o f tt<'t...' runc.v 111 evc1·y 
1' 1l(' l'P i• Rtlll pl !'nty or w ork OIi IIIP alt•l1111 or thl' \\'tll'k whrth(•r It l>l muk-
Jt01 1Zf' qunr•'t1 for nll tlw work<'t-;,c lllau tug flH " f 1)(1 or 11 ~1H•k, o r th(• 1w<•k or 
w1ll ,•nmr fiC'm t mlx'r fH<' work hon r "C II k\\,•ut .- 1, ut· l•\1.•u NC\\ln · uH f1h\ l,uf • 
n1,• 11nw· :.? tn C\ ::lO PV('ry nff('lrnoon, 1o n l'f, ft Is uJ) In 11~ t o tlo It 1ll't.'tu0dh1u: 
On<' '""·'-' 11 thlmhl,•• rrom Mr•. l\llll<>r to <lll'l'<•tio11s-tr, 11(' n< •n1·11 t r . 
\\Jl~ n wPlc•rnuc clo11ntlnn l'('('(' fV(lt l l11 ~ 1 
wet'k, n11oth~r Wfllt"Onll' donation wufil u 
I\ hit<' n11rrn, from M r8 . • l nH. Rh rp. 
-111 t11 r nonP or 011 r ('(llorl'<I rrlcrnl• 
luwr unawrrt'<I our opl)l'ul for lll'IJl, to 
r leun tlw room~ <'Vl'ry two w r<'kk. WIii 
not 1tomronf' vol ,mt~' r . 
An 11llulw,•11L of 100 ••i,mful't kits wua 
N'<'thl'd from Atlanta beadqaarier• 
lhl• W('t•k , W t' 8rt' to makl' the ba11:a 
1'ru11 ll<•rtnllo n e ltnrRr• 1111 ~hiJ)ttl<'tJI i 
of ouppllP8 to r hnptN• from Dl vl•lon 
lltt l'l'ftll of • ur,plll'H nntl tr11111 <• h11J)t l'r 
to tit nlvl I n WnrdJOttPc will bl' 
001'11 hy 1 h DI VIHlon OCCI C<', 
All garm<'nls wllt bear a Ioli.•!, 1'1111· 
talolng th nam(' or tb11 cbapt!'r wh ,... 
lbcy w e re mncl~. It may lnto:'l'ol tltr 
aoldler boy to :rowln hie hoijpltnl 
,ral'llle11ta ond If any a lurky 1•hn 111·,· 
-------- . 
BOAT RIDES 
To new club and bath bouae, at west 
end of lake, may be uran1ed 
for at any time by applf• 
in1 to 
HALEY S BOAT HOU~E' 
Fool• Ohio Ave . 
~lea ru1oaaWe. 
they e11me from Ille bome state or e ven, 
hi own to"m 
RAGS NEEDED IN H08PIDIAfiSi 
01<1 white rags, CllD&IHUq, ot s heet@, 
plllo" case, or ffeD oe ,anvnta, aocl 
all!O old blBJtfftt ue uqseut11 need· 
ed al Fort McPl1er110n. aDd. a t ottwr 
ho~pltals io the · Eloutberu Dlvtalou . 
Tbfoy will be 1tadly reeehed aud tl8ed 
It for•• rded to fbe IJ\Jppl., Dt!1111 rt-
mc n t ot lbe Amertean ne.J CroM a t 
,\tlauta for dlHtrlbatloo. 
Ml•H lhttll Wylie, llte haptt'c fl('Crl' -
!:: . . wlll • l){'nd tbe nmmcr m on t ha lu 
111111 about Chicn,:o. Sh WUI v1 It lled 
1.: ro work room and rom" hArl< full 
ot l!IPn tor Rt. •tom!. Miu n ci,•11 
Wylie, h e r s llrtl'r R L t hi) bu!' hosplt• I 
111 F't. n l'R M oines, wrltc11 thnt lltPy 
r<'<'clved a Hhll,lml'nt o f qullt8 01111 ho~-
pltul RRrml' nts lately !hut wrr,• Vl'ry 
n<•re11tnble. 
Elm r ldl', on~ of Rt. to ud 'R l'lllPr 
1,1 I Ing y,mng hu~ln ml'n 1,•r, 1111111,· 
lust w<>ek in Join thl' ruukM or lit<' 
nrmy, b11 vlng \,('('n oll{'(I to l111rtow, 
ut wh l h place he wo a rrgl~trr<'d in 
June 1017, Whl'll th tlrRl ll• t <Jf <'h'r-
tlv1• clrnft waR 0111<1 . Mr. l(l p hH K 
l>l'l'n 0111' or th e 111,•mtll'rH o r t It<• firm 
of lll«- llroa., grO<'<'ry In tltlM dt,v for 
ecvcral m onth , ontl hllH mnny frll't11IH 
who lrnow that he will Hoon mnk1• K<~Hr 
Jo the rvl e of Unclr Rum. 
Take your hoee to 
JOHN SHIVERS 
For half eoln nr any ~lrs. 
Tile TIN-HOUSE SHOE HOP 
, .. ~ Slrffl ■crou ,,_ IIM ,, ... , 
ST. CI.A)UD TRffll lNfl, TRTTRC-DAr • .nJLV t5, 1918. 
Why Lemon~ Are Not Com- r 
""· ......... ~~.~~~~:~~ ~:~.:~ .. '.~. ~~~:~.~~ No· · t,·. c e 
111totlm_ h·u: ,tah• l~ ttll!'-i\\ ,· l\ ,t th,tt u Jut,. fro~1 wuultl th:1'-t ro, tht 
C' t ' Jrn,l·, ci t ('h. 1,-ct ~·n ., ,,f .) at kt-,111 • lth H, tu 11r tht• ,\'111111~ f r 111t und rl1t •n · 
, tth.• , ,,JM 1111-. ctnrlni? tht lttHJ; t 1Jlll'U · \\' tt ld h, 1 th) c•r,1 11 r.,r ll ~n•11r. 
tl1 ,1, uf thP 1.•1nn1•n11s. mtt1 l r tl 1l1on111~h "' l ' 11 1u 111,•n ·l11I ~ r e• \\ 111.: uf lt•1n11ns l11 
-nub , ·r 11w IC'n1t1u i11tlu~r1-,~ of 1tw F h1 rld11 " u"" n1rriul on nt a thuwr 1'•1 
tott•. ln Ull .._\,1: •r hl UII urtldt' t lUU 1----1 11> tlu• w llo w ltttt : ' rlh' Int• • Ot.•11. 
HJlJWU n•d 111 , HJC' vt t l tt> ... , uh' tHll,)\.' I'!--, l :-t. :i:ant,,1tl ut h i Jtt'llnlr ,r: n 1Ye , 
hl" !lRY,S: 11u1r :-iu 11 f 1> r1l. 'I'll <' " Ut Htl C'e Lt1uHH\ 
•• If thP w1 i1t.•r ,,r t ll u t unlt·l hll ... t\1m 1u1uy , P nlnw t ttJ, Flor hlu. ,1 \\ttN I hy 
ttllf llllTW) h<' ,, t~hP'"' 10 U'.tt' In gro,\f • \\"ult, r I.. P rt:oih Hl, Pr,ntdt•m·•\ I(. 1 
- ! ... ;; ,!:::: ... !l~ . ... ~, , ~ , .. ,,a h.I c.•1.mrhu. ,1lrµ , . 1:-• 1; ..:. ,, m p~•m nt •'Ur t ime ••·.TJH'l" u( 
thot Flol'hlat cnh g rd" u 1~111011 ,it tllt" u lur~e h."l m m1 'i:r<wti nt ~-A t•ty irnr· 
'1'C'i":\' rl ne~t Qtmllty , but \lUfOl'tUIIII Wlr ho t' , now IW'ltHl!,:111,: to n . . J. 1-;nll?ht. 
l)()Olll t who h n,•,• utt c mvtt I h•runn •11111 k1w n · 11 Ut"l th P lll1ltt Ora A'fO\'t . 
J?rtl" lnJ: In tlu" ru ~, hn,·c uo1 1utth~ \f r . Kn ig h t ~r t.1w h•uum u11pru!l1uhl~l 
m,uu1,, !or t tw f1-1 tlowh1g n •u. 0 11 : 1,n· .... ,. , r ral M.' li1' tlll ~ . trnd tlw o t•onn1 rl · 
•• Jtir~t TllP l-' lnrldn h•mon t n'<' ,· ii thCl t rt"f"~ l11t o n ltl'Ht)l' truh µ-ron l. 
l1toi.lm 1'l " It h 111,1 Fl '-1 r tcln o r u n ~r t r,•e • " t a1lwr 11 iu -.•1111 µ row Je uw11~ u t.•· 
unt.l t lw Fh•ri1ln le mon ,• rnp nrn t111•,•1t n • .. ... rull~·. u~ th<' rut lt' ht. •<l n r l' lrrlgOt l•tl. 
llurlng t he 111 0 11t\l';i tl! O <· tobr r. ~ u r • TIii..: ,•nul.llf•..i 1hr j? ru\\l' l' 10 m okC' the 
,1mtwr u rn l J lt"'t."(' Ul ht.•r. ,, lw n thl~ p rh·p trt(• ..: hluum n t ulow,.it nuy 'f •11~on nf 
of h·m un,.i I!'! 0 11 the ,lt~.' lilw. the renr n11 d hrln~ ln n <•rnp of lNno ns 
1-. nwn" wlw n 1h,1 11rlt."'t'~ ru lt1 th e l1tghl' '- t." 
thHu thP 'Xt ·w Ytirk P 1t<•k r1·. 
oon FOOD Ol'l'ORTl'S IT\ l' OR FLORIDA 
;\I Ilk I II ll11u l1 l (nod . It I• nls,1 n Pan ,Amerita n l nlA'malional t'ann As-
ht•\'ll rni:t\ lm t 1\ ltt.1 vern 1,te t~ ~o utt~,1 sorialion 
1hou~ht or H "nl;o D l1(1u ld 10 q uench 
1hlr~t t'o r thlt• 1'1.'R•Oll , milk holl l(l 
he pl o,·<'<1 In the tnotl ,cla• lfkotlon. 
t'om pnr<'ll w it h ett~•· oue 11ln1 or milk 
h u t11e ~ame t ,)O(J vo lue M tou r eggs. 
' or n p int of milk contain 320 food 
JllltH onll each gg ha ■ f ood units. 
\,, 
I 111'..o l 1 ... rl: , 1 t LlJ MAl. f} I H, N , E~it, N ::' ' TO f'H 1\ 1J .. 
!-IT,\Tl::- H J:\Dll: 111 .\T~; I ~: ~ltl\'AL OF I. I\' ~] iiTtWK 
;,.nw ( :itA ZI. ,; Tlll, ICl•: tl.\ \l'l'l'll(ll ' ' l' Fl ' HT II EH Xtl• 
'l ' l( 'K 
SECURITY INVESTMENT CO. 
FLORIDA INTERSTATE LAND CO. 
CONSOLIDATED LAND CO. 
Ht w ,I 
All o f w hleh m on that If you ore 
eu t lng egg• thnt cost thirty nts a 
tloZl'll , ruu could alford to pay thirty 
0 nt fo r three p int s of m llk, a far Ill! 
food • a lue Is c nce rne<I . Yet f w milk 
,•on@umer pay that much tor milk, 
a nd o t ew city ,lwP!le rs can buy egg,, 
Wa•hln1?tun, U. C., J uly 10, l!l l E-
l "'I" ·!al ). ' ril l' l'OOllng •• Ion ot t hl' 
l '11n ,.\ 1Ul' rl 1.: 1111 l ntrrun t lunnl F arm 11 ntl 
Lin• i'i tock E pos l1 Ion nt Jock om' lll e, 
f'IMhln, :-.1n·em r 27, t o Decemb(>r 0, 
during th<' Flo rulo 'ta\• Fol r and Ex· 
Pl•, ltlou, I. alr<'oily stirring u p lnll'r r •t 
nwoug t he fo reign colony Ile r . With 
the t ..:~uom.• o r luvltottons by r res• {:❖❖·i•❖❖+:-:-.V.-!++❖❖·,4--:-;-❖❖+❖❖❖❖❖ .. --:-{-. • ❖•:-H•❖❖❖i-,-.-.'-:-.~-❖++++++ 
!dent \V il o n to th" voriou entrul It What the Depai tmcnt of Agr1·culture t 
tor thirty cent• a otlzen. 
M Ilk wlll n t s upl)Ort life contlnu• 
oul!ly !or an adult, but will t or an ln• 
rant . Adults must bav bread and 
c real• and vcgetllbles and fruit and 
the w ith milk w111 make 11 bnlenced 
diet, says Ml gnee B ellen Harris of 
1lle 'nlverslty of }'lorida exte nsion 
,llv!J<ion . lf you wa nt .o Ile< a brenk • 
down In beallh. adopt th !ollowlng 
roods for your main cllel and Ignore 
vegel4bles and fruit s : b' at !)Ork, eoro 
bread , potatoe . flou r, i:rn vy, mola••• 
and co!! . 
The are a ll good food , hlll 118 · 
t ure t!Pma ncl trul t s ao ll vegetahle•. 
Milk . hou!fl ht• gh , u t,1 chlld rrn at 
.very m al, \Jut om·e a dar w ill k""P 
them from phr !cul d,•terlnratlon. 
Eggs and meu t llo uhl no t l>c e1uc n 
oft 11e r th•11 once n day uni••• a mKn 
en~e1<ed lo the h ar,h••l pb:rs lcal 
lu bOr . 
uud i::outh Amer lcnn nation to par! i 
tklpate In the il ellllerotlou of tbe Is To F~ed Nat·o + 
FonnCrM :-ln t loual o ngrl' ' which will . . . I ns :t 
Ile held ot the snmc tim e, and to lw Liule lttm About Big War J<tb! 1h111 -\re Helping American Farmers :~ 
rt'prese nled Rl Ill Ex po Ilion 1'y Pl:- ❖❖❖❖-.-.++-:-."-h-.-:-++H-:-++++!-!••r:-+•:-:-•:-:-:-:-!•·!••:•-:-H-:•-:-:•+!-!••l-!--.'-1-!•·!-!-~t 
blhlts be ll\"e stock and agrl ul- Smut C"onlrol Effttl Larie Sa,·lng 1 -1•, ·IHI r .. rnl 1•,111 r , 11 1111 11 ""r~ 111 u1er 
cural p uuc ts o [ there countrlc to .\ "I 11ft of 40 fil'ld mPu or th 1 ·1111 -
1
· 1 h,• 111 rtt ·t l011 uf hmu,• d1 mou•t rntlnll 
th e South o f u•. th wbol Stole or M >'tftte Oepor1ruem of Agrl,•ullu re . . 11!l1•111 , of lhe t ' nlt<·<l i-.u1,• lJ<'l•ttrt • 
t'lorlda wlll be brought moat ! orclbly uutl e r the tllrN•tlon o f leed,,1·• • I• 11m•11 1 uf .\ i;,rll'til1ur.• 811 ct th PMtnl e Ill{• 
l<l th <> ull<' Dth; n of the bu lne • Pl<'· <·1111,luetln~ u compalng !or the (;Ontrol rlt-uhur•I ,·ollri,:e,. 111 .\ roos tuok 
mt- ntR of th..- countrlP"-, o f ~mul and otlU! r pf'\l- \ 'Clltabl C' t n.1 t1il ( 'ot1J1 I J♦ • ~I ., 1ht" grnni,~ hff\'t• ulJ(lrh..-..l 
" t'lorlda and Jark nvllle have now tlbe•"" In the Northern 1111!! W e,tnn 1helr nire tlni<• to lh<' puhlk 81111 1t11 ,,, . 
a n opl)Ortunlty to renhze a clo e trade i:ltutP . ThP ti Id ml'n working In <'Oil· tn ,·lt, ·,I 1111 roruw r~ 11 ml ihe ir w lw• to 
relationship wllh South American Ju m•1lon with Ht111 e oge1wie , ,ou11t)' ''" " " ' t <1 h••11r tilt• uirent Pl ' llk . 111 
eoun1rleR thRL will probably neve r n,r,• nt . a11d other farm 11<l•l•1•r• In , •n n- .\ lh 1<1111.1· ('oun l) . :-. . r .. 1 ht• uge ut 1111 
nire ln 1'e O ra ,•orahl y pre ented ," l!Bld tluuln,r t ('(l•ll"l'Rlllll'llt !l~moUSlt'lltlo11, 1 .. , ll 11•kp,I LO Hll l' lHI !<rKlll!l' lllC(' l lll~• 
.! II . 1•atte11 , •re ta rr of the Farm• 1', fore rurm<'n<' org11 nlzn11tm•. mm•Hh h• rqrn htrl ) l 11 or.l(o r t u dl l'<.•u« tlrut'I, 
e ri! :,,;a1tunu l c·onl{re • · "The Euro• - ,·hool•, ,•ou111y um! tow nship hll' h 111 plt•• "" fotHI 1,0 11 rrvatlon . 
p •uu ,<11r h a~ end ed t\1<> trade rein • ,• IHHJls . au,I dty <ll'!<lllllza1l11 11•. t:ru - Amerl,•an ,rown l)'l)llap f 'olt on 
tlons uf Eu rope "Ith th e P on · lllPr· 11h:i ~I• i• pl •,•e,1 on th e l l'f•atuw m o f l!'la,·ps Sfllppln,: i,;pt,ff 
1t·un c-ountrlr1& srn cl t hefi'tl' vo!l t m n rk~t p n •,·• •11t ahll1 :-l lU Ul o f wh eat, oar ~. ltu r \\"11 ♦ 1 11 1lw \Var 1"rotlt' BoANI r (l('fl lll • 
11111•L now II(' • upplled ,-•I t h A.m erit-an· ley, ri· , anti ~ral u "'' hum,. 'l'h~ t., 111111111111,·eo l th(• 1lt•rn<•utl nn ,,t all 
111 etle i:no1I nn <l p ro<luct8 of nil rt · w,1rk lhll ll !Hr ro111l urte.l in t h <.> tnrl- 1111 t, t u ntl h 11: lit•1•11>e• for ,hi• lmportn • 
T ht• .l uck~on vllle mcetln1t should prov•• tory m~mlon• <.1 1,1·ohuhly 1111• l'l'H Ultr tl 1l11 11 11( ~:;:nitl uu ,·ottun 1111,t ihot lm -
u dP1t rl n1t h ou•r fur mu11 prof ltutitP In lh<' treatme nt of 50 per 1-cnt rot all l'" l' l tll l"ll <lf 1,1 ly l,IJOO Intl ,•• 1,,ull 
trun•u,·tlnn to horll portle t'lorltlll the e(•d wh al , oal . And borlcy own ,111111 • E11Yllll1111 ,011 11 11 will tw• ulh>w,•,l 
ll0 11' ho Ull opportunity LO &lamp OUl T h i. meon 8 11rohuhle 88\' lllg, u, eo rtl • 1l11rl11" 1111~. llfll' lltlo u WRK ,-.111~1 !fl 
HOW DOES \'Ol 'R GARDEN GROW? 1 hr " )hule In fl e rmnny" trnd e- mnrk l111: tu tilt' l ' 11ltNI i-.tate Oe1>urt111P1H 1h1• 111,•rt' II p tu t!U' 11,.11,hwilo n ot 
t ou r k itchn11 a rrlPn Q)J rm lll r1-i<•f" lf'P whlr h hns lu•n •t o!orc \w('D me t on cve-r? ot .. \ g-rl ulture. ot not l(l88 lhttn 10,000,· E gy1utnn t•dttou In th" lrrlguh'•<I lun1I~ 
utteut ion right olonir. lt I a unit In h•ntl In entrn l alld l½uth ""'"r1"" · ••l\l buSllels O · hent. :I. ,Ouu,000 huHh ot Arlr.0,111 011!1 nf'l1thl~1rl n1 Hl lltC' , ' l'hP 
In tlK' ,•mp produC'1lon ,•orupnlgn that nnrl put in ILR pla "Oood · S . e ll! or oat • an,t 4,000,000 bu he ls of produ~thrn In 101 of th is .\m<' rl rnn-
bould r ce<>h'C m ol'\' l'(JDS!derut lon Ooo<I•." -------- ba r l~ ' gr/JWII EKYl)tlnn C'Otton. 8('(.'<)rdlug IO 
tbnn IL bas In the pa.~t , oyo 1he 11I- '!'he prnpr!P!Or of II g,,nernl ml' rl'lrnn- To tudy Com DIM'a of the Orlrnt P<'<'l•ll•t• of tht• l ' ulu•d Hutt <'• De , 
• e rsi1y o! Florido extens ion divis ion. \ '(' ry iles tructlv ,• •ll..,118e ot cum 1)u rt111 e11l o r Agrl ulture, prolJubly will 
Tbere h ulcl hi.' a gerdt•n ou eve ry oil••' • tor(• In II Rubu rb o! :,,;ew Orlt•an s wh k h ()("l' \ll' In ti"' Orient, lmlu • d h,· IK·1wr1•11 40,000 uud ,10 ,000 hulc••· 
t e rm in tbf) Ma te , n ol on ly fur e. f e w u( t,u~i iw,.,., , u tM 'PI rn 1"' ' 11 "'1 n ou ;;:. c r ,1p~. i,., ._,. t l u iu tlo"u., rnihl~" :t, " 1" ' Iv 1J\.' i11 1h17 11 .... 1,...-utluction wtu1 Jt>,IJOU 
month In the yea r, but fo r the whole Ol)<'rH tP . • ,u, rd••n tHIJol n lng bl p la,·e LUflle ,I l)y lhl' l 'nl tNI Ht8h'K lleptirl • hol e~. 8ll11 In 1111 0, 3,!Clt hnle• Till' 
year. Ry e l<'<'tlng trop thnt CAil br> nn,I ha • ln~tall1•d I\ ,·u no l ng outfi t w ltll nw nt o f Agrk ultun•. ,\ quoruntln e a r, P thl• ye11r I.Jo e t imo1P<I ,11 NJ,. 
pl ontcd In su ,ce ~Ion, a r onsi1lern hle wh leh lw w ill po,·k not only s nrJ)l11• prohlliltlnlC thP lmp<,nntlon into th!~ 000, eompur.•d w ith un or r1•111tP nf :i:; ,. 
r<'clurtlon in lbe irO<'e ry bill may be from h i own gnrd,• 11 but thn L of otlu •r ('(lll ntry or •hlp1ue11t H of enru from ooo tn 1017. ~!gy iJtlt1n i•ottuu 1 11 ~,•• I 
made. gort.J PnM in the t'llm munll y. ~uch t'&ll· t hP Orl ,1n t wa <: tnblt~h(ld In 10 10, lnr,: c ly ror ttutt1mohllr th"t.')4 11ml hh:h 
Th i• a port or th Cood ca mpaign nN I g()(l(l wlll ht- o hl " " "1'111i-<•rvo1lun hut l11 order to bo.• prr pared to combat gratle aewlng thl'\'a<l. anti ~11l1111lng 
in -vhl"h verv town mnn •an ploy a f ,KXh " 10 " 1" t orP, u w ideR hPlng nu t uny oC th~14e JI PRM4 1if ho ulLl they ~ lf·,,t~ hy thr Ilurtau o C MjtrkM li' ot 
par . E<ery Rmall patc h of gr un11 to mukP moury hut to J'IDpha,lw foot! lntrodu<'t.'<I In s pite o! pr ·a utl un~ the d<>pnrtuwnt indlt•ot <' thot It r ,111 lw• 
<ao be mad e lo pro<l ur<> 110m ethlng .,,Ing In !he l'ommunlt y, will ·h art' now being token, on lnvrstl- llH rl advRutagrou~ly In th iunnu!ti<'· 
tbroncbout tbe rear, aud ve eta le - --- ------ ----- gator o t the dep11rtn1Cnt was recenlly ture of alrphuw and hnlloon ful•rl<• 
orP rar mo!'1' pr,o!• rahl• an w eeds. flow r, ecl e ry and tomato -1 may be rl e talled to the Orient to conduct a CummrrC'lal pro<lu ·lion or •~gyptlou 
Jo ntnl and northern J'lortda, plantf'd In ,luly. The program fo r thorough 1tudy of lbl'tle di a 8, ,·o ttmt In the American aoutbwe t we 
<'OWJ)CU a.nil 8We<!t polel.oe& m•• be h ~1 I ( 'ampalrn lfor More Hoe• s_.1u1 l,egun only In 1012, afte r 10111 e¥ perl-
~ &Out , or da IH abOul the aame. Pep-- & 
planted now. 8quub and pnmpldna pera and f'«ll)lant may be add ed to the Althou,:h definite figures are not yet m••ntatlon by the Burrwu of l'IMnL lu -
ma, tarted. Our ca bbare, caull• II t. K P tbl»IN growlu . nl 11e lnable. th<' Animal Hu•bondry du fry, but already the lnduNlry hAI 
Ulvltll n of the Bureau ot Anluial In• ,rrnw11 10 uch uu cxtPnl that import • 
du•try I• a •uretl that !he eom palgn <·1111 ht• 1•ut to 80.000 hale•. thu1 •a•• 
lO lncrra8() p,ork produ t:on at lt-a@l lnl,( ti g rcn1 tHlHm11t o C eargo "P•H••~ on 
Jr, Jl('r cent over le l year hu IX'l•n tilt• lo ng wo1n h1111l rrnm fh f> lu11tl to 
" ""'"'""rut. Aceordlng to r<'l)Orta pne• the Rphlnx. 
S~me Real Bargains 
For Quick Sale 
. /; -room bung alow on corner, l'Xt·ellen t lo ' ll · 
t10n , ~. bloc k ,; from ,·en t r of town , MifiewalkF< l 
o he r ir~prove111 uti. . Hon i <lonhle-1! a~ 
,~o_u_hl ·fmled , firP.•proof roof plm, t.,rerl wit~~~-ft ' 
un ltug. Harga 111 , ·· ]:!lJIJ.IHJ. · 
• < a e m II i·o tag on Ohio A V P I 
with frn it, u a in e very 1iart1' ·ular. ., o11e ot 200 ('ll~ h . 
Two h autiftt l houReA, fom· hloc·k from h( 
e_entral part of th <·i t y; <'ity wat e l dr i<· 
ltghtR and all inorl rn eonvt>ui ll t f' ' l 00 Pach. 
~~ight-ro~m coltag.•, two lotR on Vi rginia 
Av uu , fnrri1 bed for t,J ,!i0O. 
---- I r,r, A·r ( Nn :---
LEON D. LAMB 
OTARY p BLI 
t h-a 113 every atf> hes <Ion<• Its pa rl State Cooiwrallen In Marli~tlnc Work 
In obtolnlng this ln<•rf>&M', ond 1!•11111< Through ,•oopt>rellon with KtHtf tn-
ha,•p don e mor than made un tll<'lr • lltu t lon• the Bure1• u ! torkPt ~ r!flw 
'111llfH , l)ntn flthP r l'd hy t1W I 11 11011 lrnM :1!! tll'ht llj((l llt'N ltw•Html h t v e.rl, ~l! "" 
~tnt P t • pnrtme n L o r A.-c 11'- ul ltHP h ow Ktotf1M 01'1t1 IJ11 ti11g ltullvlllunl~ n,ul 0~.,ot~· 
t ha t nn April l lmH><I owH ou th<• lntlnn• o n lowHI nrnrk c tlng prohlPrn". 
ra rw~ In th<' l"nlt l'tl HtAlf•• hntl In• Kurvry• 11f mnrkPtlng rur!IIIIC'H for UK• 
t•r ca!ol(~tl O 1·2 l){'r t'f •n t •l~' 'r rtw 1111 mh- rJ<'ullu rn l produ<'f lll ht1v•, l~'fln 11 n, l r r -
tl1 r em ~ d ull• th f> prPv loll ij tnkrn in 27 Mtntr•a, whit ol l1f' r wo rl< 
\\•(•athPr ,•1md ll lo11. du r ing hwlml<'M JHOhlrml' 0 11 ri turngt1, t r flllN· 
11111 I Al)r l l Wt•n • v<•ry tu.,~uru hlP J)(Jrtutlm1 , roo[)('rn1I,·<• p11 n •htt• l1 1g 111111 
of" t l ' lllmo t th('I ''ntlrfl hug p rndtwln;c: mnrke tlnJ(, rc:rfHllng ot whlt fl nwl !"Wf'i'f 
«·0 11 11t r.r, w ith t h<' r ium tt th n t tl u· r e p,1101 ,w i,c, tom,11oe>C, n pnr11111". f ru it , 
WA M u In r1,,t1 •r J)(l rt'PIIIU K<' of 111~1'4 r u iM• nrn1 oll1l'r ,· r•,I)~. 
,1 t holll huH 1.-•n till' rn r ror mon.v FP\IPr 8hort-~l ,a ure C'onlalnPrM Rein;: 
yr Rr 1111 • 1. t'11ed 
lndlan 1--quaw Or11anlze lo , lud 'rhr flnr "u 11r Mr.rkrt IM 1trnd11nl • 
J,' ood I.,· P!l111l11nt i11g 1111 horl rnrn • nN' r m, , 
l nt l ln11 womt•1t on 1Lw r11 ,1t,111 l'(1~t• r · tul111 1r ;11 ' ''lVl'rNI h,v tlw ~tnr1, l11rd•t•n11 . 
VH l lm 1 nr ar Hy rn <·Uk<\ N. Y., lut VP ,, r· toln r llf't , #ll t1t'l1 RH IK' rry ho rH und 
11011l•HI n • tucly d o • un,l r the !Pn1lr r • hn k t !~, 1111 h11 kN• , nuc l ( ' lim n or 
,111 11 .. r lhl' rounl y 11<,mP c!Pmo n rro- gr•P.• hn • kPI ~. l l nnurn r turl'r nrr 1111w 
1l0,n ng!'nt of th<' l'r. lt t'1I Hlnt<'R I ,,. mnklnir th,•sr In tondnr!I • l•<'H nn,I 
: 1111tnwnt ot Agri,•ultnr<'. 'rhls IR tho rll •<•m1ll1111h1g the prodncr ion or Hhnrl 
011 IN1m e: of a demon trnUon of c n- or 11on -~tnn,tnrd Jlf\f1kt1r,t<'.'I, 1-. Vf'n ror Jnc-- · 
111: untl war rookln1t glv n r nUy ftl 11 e, ix'<'n118 m o t ot tt,r trnl! M nni l 
11• a1ent at the r nation. The vr11NnhlP• 1u-P ehlppe, t 11~rou tit 11 t11 
nl'w o rganlz11tlon will ~tu<ly foo(l1 on /I llnr•. l,o,>nl 1uppllc1 of •hort eontnln• 
lot er on thr wom<'n will r c•lf>VI' in- en lhnt were In 1t1Jek At tlm t Im 
•t ruc•tlnn In Pwlng. tllr R~t wos PR Rl'd are now olmoet 
,ran1e <'OOIM'raUl In Food COl'llffVa• <•11hau~lPd an,1 con Ix> u8ed l<IC'nly on ly 
tlon wb re tab' lawa do not 1>rohilllt tlwm. 
•, nu:n bcr ot ;;rno;;c: ~re tckln, '!Ill (Gcntluue<J on peee 7 ) 
Keep the Soil Producing Crops 
Throtaghout the Entire Y car 
1111~ n ~row l11 11 
11 1u l hu rH· t rnµ- r11u•,,11 11 1,11 to l \\ l' h ·, , 
lt Hll llhR 10111,t UHH"(' 1"1 t. ' \f)Pt.' l t•d ur Uri 
ll lltll 11f lllot't ' 11•1111h' III '°"t1tt Crl \\1111 H 
rt l. o t' lt\r 1•rol11w1 h 'l" !'lt'11 ~011 ," ttll)"' ( ' 
K . ~ll'l)unt·ritl ,it llw l 1 11h1t1r l1y ut 
1-'lu rldu t ' . h ~II hrn tlh l!-11011 . " ' rn lllt.'\'I 
1 ht'"'' P fh:t•tutlt,ul-4 u..rnl ,.., l'llllli'lt" ouI· 
full ,·111,u hilltlt1to1, w U\tl~l l ook nt ou1· 
ru r m ,t mon • 111 t11,• llght ,lt fut• t o rlP"4 
fn1' th£' Jll'•>t lu<'t lull or (•l't)l)Jt lhUH ev(lt' 
, ... !. ·:"" \"I' " ' ""' k('t'll ,Htr rurr,wt,1 
1 m .11i11i;: UI full ( 'Ul)ll f' l t)1," 
.:'tlr. Mt.•liunl'l'lP l \f1 ll evt1K th,• Flol'l•h 
111 1•mf'r "' l1 ou ltl not lw ,-i:otl"fh .. •tl wlth 
l \\ ti (' t"l'l rN4 ll yrur, lllHI lw lit h Ottltl 1101 
I~• entlaliet l wll h rour tr th,• h111I will 
IH't»lu,'f' fh1• , Tl1t• ttll tum I ti II\' fH t• 
pur,·,1 rm· lht• IU'Xl ( ' l'(ll) IHI ;.IOOlt ll 'i 
0 11t ' hui;1 1 .. '(11\ r£• 11 u1Y (' t l , uwl u lhlh• 
('Ort' lu u111kh1~ t h(• !olf"t\d lwd 111.H.I 1)1'0• 
,· lt lhu: th(' ni.-.••Pnry frrtlll 1.e r will , 
tr thr prnprr rr11p nr<' plnuto•,1, ktC'!1 
tl1t• ~1\ll ,,urkl11,: th rouutinu l tlw 1•11tlrt1 
) t•Hr, 
n1,,~r 1rkutln11 ,hout,I hi> i;lv<>u n 
plot'{' In ,\ve 1·y r1u111htt: prngrnm. H,•-
t·nu~<' 1ht1 i,;& f1i l hux pr1h hH'{1J n ~tHJd 
,·1•np or rn rly ,·orn 1s no n 1nso11 rnr 
.\ IIIU l'Lt C'E t' OR 'f l it; llt~N 
.t 111•k•n11,·lll e, ~•1orl1l11 , Jul)• 111, !0h . 
t i-ti• •1•l11l 1. :Ill's , Auwd ,•1111 11,•11 1111 • 
hP('II Jrh'PII Il a• 111thlf huportnnl ml to,1011 
" '~('r h 11ru ... 1t1d 10 u11 y of h r r kind . t-lh<' 
hn• bcru ''" lj;ll<'ll th e IR k of ll llll 1111{ 
nu r mt 10 tht' m,11\1 l1o rtu1tf• n f th C' 
\\ Ot'l<I . 
'rhl!i ii' no 1hn1ht OII C rNl JCflO why tlw 
1'011l1 r ,• ~l,ow \i;i: tn JlrOYC' o pooular 
th! y~nr Ill th•• Flo rltlo !ltate F•lr 
untl E 11o•ll lo n nt ,l11 t' k so1"· !11•• · Km•. 
:!7th l•l l k<' , 0th . 
'l"he world I@ f1wlng th mo•t nrttt 
meat hortagC' In its bl•tory. The 
• bortnge o r ,•fttlli', hN'p amt ho11• 
luu r<'I h<'d nearly 00,000,000 onima l . 
t u the ta ot thl• llllllllll Rh cl upply 
nr m<'ni fo r ! 110tl th ere lla~ rl!<('n an 
lll('l'i'B~e,1 dPmH111l . i-lo th;• l)roblrm 
1111• b<><.•0111 Oil<' <)( qui r k prod u lion, 
11111I with the l' H<•J)tl<111 f thr bog aml 
11w he cp. th<' uni, product>r of mt••t 
thu t COil r<'• llllllll I• th lwn. 
'fh r nrw,•,t ,l<>part m<'nt or thP p1111l • 
try ~how. nm1 mu• that will pro,•e m o , 
In t• r,•~t ln )(, I• 1hat 11 ( th<' Ol rl' 1111,t 
Hu,~•~ P o\llt ry C'lul11o~, whlt•h wtll l~• 111 
,·hu rl,l t.• of Ml~ .. :.J1 0 11lt1 i\l. t ' h)ytl. or 
--r u lohUti"'( '<', 1-'l n . n11 ,. 1wr1 In 1}111tll r, 
\\ Ork . 
T ll fh•t! d ul11oC ur(• l"'•h11r 11r,co11 h:.P, I 
l h r o UJ,:hO\ll ~·1n rhlo \IIHl e r lh(.l 811J)f•r ~ 
••lslon of Lh<' l'o11my ll t1Dll' D emon• 
"'' ruriou .Aw,•ut • wltH1J ltnllar llnfllC OM 
thollie uf 1h Jl(ly ' ant i Olrl ' P l,i l'luh~, 
1h1• Hoy•· <'<,r11 <' lut . C lrl• ' ('onnlnl( 
l ' luh, Nt•, 
nnlfl 111P,l1el ;. n11tl pr{lrniumR wlll tw 
uwur, ll't l tt1 tilt' ti.,i•• ttutl girl f r the 
he•t l11cllvl<h111l e,rhllJl t , and ,:i:i.oo I 
ofr,•re:id tur lllf\ l lPJ& t ronnly ".shlhir 
n •11l11111 tu~ It l11 11 1u•tlt 11 t111.,• In :\l ,•xk un 
, 11· ,Jurn1 t•11 r11 . Uln 1 It rt •~t : hut 
\\ lllh• fl 1~ 1'P,.1 i lll(, g1·ow u t' l'O I) ,.r h· · 
,:111u1•"1 fiH ' 1111~• 1111d l tl ht1lltl 1111 t he 
NO ii. lt l1,rt11 1111\\ 1 llll1 1'111'II flt 1 ld M II l't' 
I t.Ud y 1, , l't 't 't' l\'l' JJl11n1l11g<"1 of l} l'Ullllt ~ 
111111 1•,1\\ 1.1t1Ul'I, 01· tlw t•u1·b 11rn1 urlug 
,·u rll le,. , or H 11\·t•t i1eu11f'l. IOYt•n 1r 
lllt' It u11,-c do 1101 0111111r1 ', tllc MOil w ill 
liu, , ... l ,r .. •11 ht.•11<.•t'ltrtl. 
I f l•'l ,ll'lliu fllrUl<'l'M ,to ll Ul UllMI'• 
g ta.1.utl It.II \\' to ve l the m t1 t I ut o r their 
~.,u~. lh r >· i,, lwnh.l (•OlliilOlt t llt'ir t..•u un-
l Y ni,n-nl. 1tr•,·n11 r..-1 ,1 ft wlll ht• 11P<.'! 1i,ti,c11r,r 
11) k.-~"l p f111·111l11,: 01-"--lruth1111"t Ill to1) 
ti \ 1t 1et l Cur n 1rn 111I M..•r or yeut'Jil , So 
m1,1 1111~ ~urth·ll-111 k1111wl<1tlK(l hl .suy 
wlwu I ht• w,u·ltl \\ 11 r "Ill <'fi ll ~'; t>f fl • 
l •lnl~ Ill \\' u!'illl11ultl11 n,, .. lltH plun11lug 
with t h t ltlt•n : hul tl 1<• ('11 11fll..t will be 
ov• r lwfon\ tll<.1 t11HI of two Yl' ftrs . 
.\ 1ul n i,c t lt<1 it t r if e vrogl'l"•'WH t hl" 
hruut or fl't.\ lll11g IIH' nrmltlH nnll 
nuvk• will f11ll mor,• hrtl\' lly on th<' 
f111·11n•r~ 111 ,11.._. l ulttlll t,,1.1ut c@. 'l'h 
tar111er unhlt know how to mnkl' lll 
1-1011 t11tlfr,,,I pruduc1 Ive.•, t1111 I ti ll' <.·oun ty 
ng,•ut I• hlr<•d tu gin• thut lntorrnn 
lion. 
PLANT ( '0\\'Pt:AS I 
II \' 
J l 1L\' t'OR 
'l'l 1t1 l'e I no h,11 tt•r huy t hn11 g oot.l 
cowtJ<'ll huy. ~'olk• hr ur o gr.'at !leal 
abo ut nlfulfo tltr • dn y~, but II l'OW 
IJ('us ore r ut et I ho rlaht • t&K nml 
prol)('rl~ h11otllrd they make Ju t DK 
goocl hoy as olt11lt11 . 
'l'h t" icrrult•@t lrouhlc with r ow 1lf'n 
huy i• Cll rlu~. Thia iK <'81)(.'C lally trn 
In l,' lorldR during the rainy at!O u, 
und It Is during th ralnr 11eaeon t.lult 
the t'lorlllo form!'r "onta to MIi 
,•owpeu. Uut if th1•y arc uwn ,lurtn11 
,l uly tlwy will molUrl' tu the fall 
when there 18 not flO wu II dangr r t 
rain, be aufle th<' rainy 11ea&0n !It 
hne pa1111Cd. 
J ohn M. Scotl of the nlveroily or 
Florida • llPrlru en t talion reeom-
m ende th•t COWl)('II be plant d in 
rowa from 1weut1•t uur to thirty loebes 
apart . '.l'hl will t'l.'Q ulre about bait 
fl IJ11s h1' l of ~N'tl to tb acre. nc or 
two ~Ulth' lllhlll • houl!I be ghen. 
Amoug the ll(' t rnrl!IP er brabba in 
amt !ru n. 
'l'ln> !1<118 "Ill not only turolah bay, 
11111 I twy ,, 111 l)ro t t i u11d Ntrll•h tb, • 
lu u tl d111 IOJ,C "\lll111WI' • 
l •u u't '"'"'" t the ha,, 1•ro1>, ltougb-
UJl•• will l)rOVt> mlgllty ,•xpe uJ<tvr ir II 
h• 10 l1t• • hlpp,•d l111 0 the tell' thl• 
)'Cllr, 
TAX PA YERI' AOICNCY 
A. IC, Droucht. ...... 
tate, Cou nly and City Tuea paid · 
Atn1ract1 furni s hed: Dredi recor ded: 
Fire , Inauran.:e ; Real F: late; N ot■,; 
Public; F.ata t e admini11ra1ed. 39-t l 
or ltll' Uirl•' oml lluya l'ou ltry Club• . .. 
with ud,lltlonnl 11w11rr l• of $1n.OO 111111 Pat 
~!O M 
John1toa G. P . Garnn 
JOHNSTON .t GARRETT 
Attonse,....,. 1-In J111 l11 lnl{ ttll th<' 1, ttwar<IM th!' 
" MIH11<lortl ur l'rrfeC'tlon" 11doptrtl hy 
1h,• Ame rk1111 l 'oull ry As fk'IRtlon wlll 
h ,1 rid l.v H1llwrrd lo. 
GROW MORE CHICKENS 
'l'h1• n('('('•• lty of rnl Ing morr u l 
I r,v ('II 111101 llf' over Pill ph ul&ed , MAYI 
lhe l nh•er lty ot t'lorltla <' t e111lon 
1llvi•lon. Tlwrc • houhl I)(> at lust 11 
ft'w bundrl'd hN1• on eve ry farm. Thl' 
ne..•e a ry reed ca n be 1rown at homr 
In profu8lon and there 11 no n~p ll y 
for anyone buying pou ltry! feed If ht' 
manacea hi• work ■ retully. Popcorn, 
r1lmru ot a ll urltlet, ■ome or our 
wlllet, nncl, tor all fall p lanllng, buek-
wllot, makP ucellrot chleken fN'd . 
Her1lac Chi- Lallor Army 
'hlna I• llt'ncllng rontrl utlone tu-
wanl the MIX. Y . M. A. bUI M that Ort' 
rualntalneJ In Ii' no,, fur thP C'hh,..,w 
labor army. 
0 f'licu : 10, II, t~, C"i!lten ' a Bank Bid 
Kl .. lmmN, PIL • 
Room■ 
LEWIS O'BRY AN 
Attom-, at Lew 
Kl11lmm ae, Fla. 
IUUBB8 A 8TaD 
A&--,.. a& ~w 
11 and 12. State Bank Bldc-
ltlallmmee, l'lorlda ____ __, 
W. a m.AWPOIID 
A--,. 11& 1Mr 
OIU.. Bau Blllldlq m.--. norlda 
MILTON PU i:DOU 
AU-, ll&)AIW 
f,e1le7 Bide,, Dalila AYe. 
Klulm-, ll'lorlda 
P. E. MORGAN 
GE NERAL CONTRACTOR tlnd BUILD•R 
P. O. lln~ 178 ,.hone 34 St , Cloud, n, . 
Fl, IE'i NF.Vt:R OOTIIER 
111 t1tr1 1i111m,1H\r (llflfill Wf)rry n,, uni • 
mot. Oi't hull!" of F'nrrl • n 1•nlln1t 
ttt'111<•<l ,v "" 1• hut (,<)._. mnk c o 
pint wnrth , :i.oo. J\1 pl y It to lh <· 
wnuncl . ~•11 ,,, will uot hotlwr II. ON 
1t to, lny. ",,*01 1 mn y n,,,,,1 1t tomorrow. 
Wf' Hl'II II. 4:14l 
OTICE. 
1'0 Af, f.\VJ10H JT MAY f'0Nt ' 1'Jll : 
NotlC'C I• lo r<>hy glvrn lhAt o n !h1• 
-· lh day of July, A. n, 10 18 l1111 
Houlll F'lnrlrlt1 Bltlc ('umpnny' will 
applJ to Urn Otlvcrno r or the fllotr 
ot Florida lo ~m<•ncl Arlld1• 7 or ltM 
Chart r to r 8 "" followR : "Thr 
hl&hl'&t nmtltlllt or lnllPIJtetln I or 
11ablllty to wb:rh th corporation 1111 
•t any time • ubJe~t llfK'! lt ~holl II' 
Two nun/Irr,! Tboutlnd D olla rs." 
PAT ;rnnN8TON. 
Aa l!ec:Nt■ ry, 
llt. 
Pln'SIOIANS AND SURGF:ONS 
0. I,. DUOKMA Tf'..R 
Ott! 
tn 
Pby lrlsn and u,rt!On. 
vWco In llll Bulldlnc. 
DR. B. G. FARRIS 
Pbylldaa ... urc-
11 th, between Ma anll 
St. Oloud, ll' I ■ . 
DR. .J. D. OII UNN 
Pb7tlelan an4I uur,-
Ph084! n.■ 
St. Olou(I, Florl(la. . 
AUTO FOR HIRE 
Phone 117 for ~lal Trlpa 
ro na NlliWTON 
N. Y. 
Phone 
ST. CI OVD 'l'RfflUNE, TBlJ&Sn.\·;, JUL\' ~5. 1'111. PAGI!: EVE 
READ THE WHO WANTS TO WORK FOR UNCLE SAM? 
Pennsylvania Grit HERE IS A LIST OF JOBS NOW OPEN MbNEY 5AVIN6; 
On Flour, Grain and Feed 
Fruit and Vegetable Cratea 
ONE OP THE WIDELY READ NEWSPAPERS 
IN A M ERICA. ON SALE AT 
Allanto , Ou., July 10, 101,, i-u 1011 :104 Ag,• I M nvPr '> 11 dul~ 
Tota Can Bu, From U■ at 
Whole81ile Prlrea 
'l'lw H<><•rctary ot tlw F'lttll l'lvll llf rx1twlu11tlon. 
Hervlce Olstrlc-t . Atlunt• , (Ju., annouo-t••• 111,, following e:rn mlnutlon s. Ap , 'l' lu• He•·~tur,v of tl.r b'ltrh l 'lv ll 
pll l'll tlon blu11k8 und adclltlooal lufor• Hervl<•!• UI trlct, Atlnntu . ()a ., llnllQUll· 
in111 im1 ('onc1•rul11r tbem may be o btain- c·es thP tollowlng exiunluationk. Ap-
ed from the f()('al tvll Service B oud pll<-ullon blllnks uo d addltl uni lnto r-
W'r1'e I•" l ' rh•• 1 .. lat 
•~ ~~'( THE ALCOVE NEW YORK AVINUF. PRICES W.A.lerr,dayCempuy Palalka, fl«icla t,11. ,. ,_I~ \'II/I -
SAYS THE STATE 
MARKETING BUREAU 
at un.v !lr~t cl n 8 post otflcll, th ~ mutlon r,, :,cernlng them mu y be ob-
1-! ec., retury, ~•lfth Civil t!ervlre Ols,rl t, talnp(I from the local C'lvll Servi c 
• Jioard 1H auy th-st or WHAT DEPARTMENT OF lotali! for th,• two yellr8 r•ove rlng oil 20-f Po•t Offke Dltlg,, Atlaot11 , Ga ., or 
, post oftit•e, 'rl1 e 8ec· retaru, J.'lttb AORICVLT RE t' EED the l11r11, .. c ltl<'H, with 1018 tlgurl"i rmm the l'lvll &•rvke 'vmm 1@ loo , , , 
given tla'HI u-1• : t'1Htlc, L,Gijl),0~'0.- W11s hlngton, D, ('. Civil t,!e r vki• Olstrlct, 20-l l'o8t Oftl ' 
'1111llnued trr,m pug<' 0) 
t ,(144,:.~)0 ; ho,u, ~ (100,610,-2,47:l,OOO : MMter Coa:puter (male) lllMHl-124, m,tg., Atlanta , Go ., o r from the lvll 
--1-.m; .. r, llu'1 ,,,r,,. ,,. ;:, ;,J U, ::::, ::.. • , ... ,, ., .... :, J,!!•~ 11,. __ , n.:~.::.: __ - ~ DO. Computer (male) SN0-11800. y,. . Service l'omwls ,on, Wns blngtoo, 0 .• 
t~putment of A11rl.:ultur , Wa&hlnc- I~ th~ flr;,t tlmt> tncreall(,'<I · ~ -elpt• ,·c m·11·~ ,,.. ,;,. .~.-.:,1.,.s~~ n .. ;,t. :.;:;,II Enri,-r In t'IM'l!lt Produdi. '1&J0-
1on, o. ., 11a1s there are about TGO •I'(• •·cporl('<I for ~II three clM~s or catln11• r l'Cl' l•·td ut ,my lime until *3000· \'a ' ai' 1 hi '''l 'on sru or chic: 
f o r1118 of rod e nt• lnhabltln1 the United five 8l0<•k, call le, •heep, and hos• In further 11 011 •e, A olll'ge course 111 where. 'l' ri!lnlng equul to graduation 
Hlates, and 1he annual lo s wb1-:b th!' MQIU!' m onll, s ince tbc "'"' s tarte d . wathl'tulltl1•• or Ht leaet two yrars 81111 th ree yeur · c:r l)('rlt'nce In t eatlng 
thl'Y uus In food and feed crol)II Re1u larly examine all lclnll• of n Cl'l'H>!Ul'Y, Alie under GO. Appllca - mate rl•I.~ r('Qul1t•tl. Ago> :?5 lo 45. Ap-
T:Je prcPent uct •~ @aid to be but a 
l!_eglnnl_ng n!' • tn.ndurdtzlng pa kai;es 
01111 tbe luv',, tlgutluus or tlle ·ou,·t'• 
of , Mari<et• show the O('()d ot , tanct-
unll•lnl!, other contuJn rs aue h u thP 
huwpe r, roun,l ba•kcts, and t omo to 
,·•rri< .. r • . 'l' hlrti· dlftPrcnt s ir.es o f 
hu1111,c rs hk ve 1)(,(,11 tounll betweo>u th e 
peck and th~ l 1-::! bu hc l Al,PH, while 
lhr<•c Hlz1•~ 111'1' •111(1 t o be suftlclent 
lhl'l'C' • l•c-s are ~old to be •ufflch•nt fo r 
th<' ll'gltlmate d e11111111ls ot the trntl!'. 
Acent • DN!!lses Demonstnues Econ-
lH esllruat<>d aL fuliy ,1!00,000,000. The1 o<t'<'<l>!, gr11ln•, tu(•11ls anti flour• . 1'hey tioo 1:112. JJlleatlon l:ll~. 
f~•!I upon , rops In thP fl e lll uud In <1ukkly lx'<•omr tnr,..,tcd with W('('v JI • E lewalo r Conductor (male and fe- i\Nl,taa& E nJi-r In F orewt Pro-
10ru1e, in HOmc •ase des troying grua t>nt lt•ul•rly In wurm w catl,er. Writ~ male) $720 or blcher. Ve onrles In d&:cUJ. $l:l00-, l 'OO. AJ>J.>llcants muH 
1,e grouuotes or sen io r s tulle nta o r havP lands so •omplNel1 tha t er<lt!lon fol- the U . Ii. O.,JMirtment o r Agrlt-ulturc•, WuNhlngt on, U . C. Three m onths 
lows. Of l hl' Injurious @l)('ClcH all are W11~hl11gton, D. (' ., t or ••11 rruen' llnlle, <'Xf>crl c n,-,. 11ct'I'• ury. Applkutlon 1:i- hall 111 IPII HL four year,.· experience In 
11atlvr In thlH 1•ou111 ry with the ex- tins 7111) nnd 1)8;1, wh l<· h g,vc lnfnrmu- 12. lll ed,anlcnl. dv ll , anltilng, h.vtlraullc. 
,•rptlon o f tour th houl!l' mou11e and t Ion about tuml11utlng. Junior Enslneer (male) •7~'0-$1080. i•le<•I rkel or c hemical e nginee r ing. Age• 
lhr ~ kln!ls o r rat ,._but these tour Yurl!'l y test• Ht !i(lntht>rn Hture 1,;., . A11plkntl•rn• will Ile u!'t-epted at un_y ~'() 10 •O. Applleutlon l 3 L2, 
~au,w appr11 ltnnl••ly 1wo-lh l r!l8 of 1111 l•' 1'l111 c111 Hl11tl1111s huVt' o rte u •hown 11 1l111c until furthPr uotkc fur (' iv ll , 1-:xamloer of Attoun t■ (male). $1 · _, 00-, :1000. 1·a~ondek In the lntr r 18Lc t 'ort y-st•ven howe tl!'wons trut ion 
th<' 1l•mag,,, • ·t,-.Jd 1111<-,•, kttnguo.1 vulutlo11 u• grl'!lt 11 {I() Jll'r ,·ent he- ll lt'<·trl,·ul, Mt-c l11111l (•u l. Hlgnal. 81ruc- ('mum<'rN' Commls Ion. At leOHt fi ve i uge 1118 In thf' Routh have adoi>t<'d en 
r• I , rite r81M, J)<X'kN fl'Otlher.. groun,I twcrn th,• hc• t tt lld poon' t varleti<' turul, '1\•1<'11r11ph ontl '.l'elPpllone l'ngl, 1 
••1ulrrrl8, p rairie t1011s. woo,trl11whs, of Mel'• I 1•11r11 1111tl ,·o tto11 . There t~ 110 11e1•r to fill ,•111 •1111t'le 111 th <' l 11t !'r•tut,. ~ ,.,., ..... <'l< lll'rlem·e In rcspoll•ib tn roll• I"<'x1ien•h•e u11d 011prn1,rlute tra velln11 
r1111tl 1u·count111g 1wsltlons or In pitbll" dr,·•• tor their s umm r wear. lt t 11ml rnhlJlt M urc_- nmo11g lhc• mottt ti(\ .. douh1, Mu:;•11 llw P r1)gr,•~jililvc• F'urnH! I'. , ·0111 111t•rt·t• l 'ummll"Jitlou. ~rwo y(lur,.c ... 
• lru<•tlv!' o r lhP 1111tlvc• SflN'h•s. Any 11111 lhut Llwre 111·,• lhnu,11111ls of f11rn1 - i• 1• •rlo•r11·1• ur Ill h•uat one y,•u rs cxp<.'r- 111•,•1 11111tl111( pruc·tlc-e required. Age nf ra,v-blue wa s h mnt!'rlal anti 
,.,,.1,•r 48. ripllcotlon 2030. j trhuuwtl with pl11ln white colln r and farmPr nrny, hy ,•er~ and lnLlm,itr,v, rrec t•rN whu ('uu lfl ltH·rcnM<' Lht'lr ylC'hl or h•1tt'l' 1u11I o,w yeur it1 1Pt.•hunlcul col• . 
h i• own tlrt'ml !'" o( hnr111!11l r0<lcnl•. 1•11t t o11 untl , ·111·11 10 to :.'O ncr ,.,,11 t leg,• rt'(JUlt'l't l, t'X<'t'Pt thru for gm1 lu- l..ealhtrworker. :i,7r, 1x•r illl'm. Jul y 1.•uffa. A hhl('k hut compll'tc~ the ros-
11111 h,• l ht>lpless to pre1•Nl l 1111 en rty slt11 11l .v hy 1>l1111tl111( th1' l'llrlPty 111,H t 1111•• In c n1el11P,•rl11r,c 1111 rx 1,.•rl!'nN' 1>1 :Ill. llll ,~. l 'nt•ntwit•• In \\'n •hl11gto11, I tnmc•, 111 wo•urlug t1118 dt·P•M th!' 11K0' 111 ' 
t••~•urrPII<'' ot the lroulJl r 11111,•~• hP cr111 •nl lt•d In their JJ111•11t•ulu1· , •ondltl1111•, r, •q1tlr.•tl. Age llu1lt• 11-1 l!I r.o yPur~. II , I' . 1'1,,1 Ottl ~ Ue111. Ap1illcnnt A •h•m1111•11·11te ,~•v11u111:, . gootl tu stc, 111111 
11111~1 tau,.- l'ICr\' flt l 811 Ull(Jl"<'lllll·P:ihtp 111 t•o11,._, ,rvnti1111 to the w orn<•n whow,1 1K1<•ur(, tlw 1u•1h e ,-oorH..1 rutlu11 nf 111"4 1111d In k,1f'J)i11g th,• ,1,1rl1\t .,' up 10 11,ti· .\pl)ll t•u11crn Un:!. 
nl'l,chl••r . lr,1· , ·11rd11t ll~•t l >Plt~• tlm1 , ,h111lor Archltert (male) 1:lOQ. J!J.',Q. " h•11t11 e r trn,l c, A1w ~'O or o,·,•r. A1>· l1111m•• 1111 '.I' ,·l• lt , nn,: Ill tl1t• Hurn,• tlml' 
'l 'hc• Ot11Prnn11•111 i• iww 11tr1l.l11g ! ',•rv11111 e• "l'"tl' tho• gn•nl<'•t nr A1111ll1•11t '""" "Ill Ill' ut'C•~1111•1I uni II plh-1111011 ll'OO. j ~l111pltr., their HWII dothl11g o"1IJlt•111, 
ttmmonln hy tt 111h.1111·l' ut nltru)Ct;II s111111l,-1h ~1m·1t.~ ... ~4•1•,·ptl Hl4 " oldlt•r fur1lwr i1tJ1h•e to fill ,·m•n,wh•M In thn Clerk 1•anama Canal Sen •lre. '11ht• 1111lton11,1 Hl't• w·th.\r,,,1 ha whol e 
a111I hydr11gc•11, 111k1•11 rrn111 th<' nlr ut ,11111 urr,•re, I """""" tor hi~ t•o1111tr.v. 1111<•1 , tuh• ( 'ttnrn1,•r< ·t• ('11ruml~•lo11. Al (male or remale ). 10:1- 1:11 " month . I ~11lt• quuntlth•• 111111 thr!'t' or four ur1• 
th J\rl111gt1rn, \"tt ,, 1-: 1wrllllfl1tt ~10 - In hi~ Jrrt•ut h1tok. \\rlltP11 muh•r rno~ lt •u,"'t m1 c .n•ur r ~1M.•rlt11U-l' rl!qutr<.•d .• \ 111,,;Ul'(I 7, l t,t'-,, A kmm ledgl' oC hook- purdrni--t•tl t,y 1?11t'11 ttgc11t wllo wl hl' 
llun, n:ul IL ,,. u~t•,l lu ~\J)loi,,l\•p,. nnd tr.dug t'o1ull1lo11..-, 11,-. Hnhl : ·'' l'hlnk .\ ,,et• 1~ ru i►O. Al')l) l lt•u1lo11 1a 12. l.:PPJJl11,1t or tn,ewrltlnJC de11lrul,1t•. AJlt' 10 t·nnfo,·111 with tlw H1111H1unl d,.t:>i;:M 
:.~I to l.i. A1111lh-u1 ion 1:112 I illl•n , ftortlllzer ' rh" 1w11 ~11 •~ nr!' mlw,I 111 w e ll 11hou1 ~" 111 thl1111• 111111 k11ow thnl l 'rPSS t'red<'r (male or remale) ,:!.:!\I 
l' ''"l•' r 11rn1wr1 ion•, illlt u11tll'r l1lgh 11111111:lu I• lh (• o11ly r,•nllt~' 111 thl• n ilu) '" ,.. ·10 " .,·,.ar. Y11,•111wlcH i11 ►: ~1H'rt in Hu Ines ,\dmlnis lration , C'lty Garbage os a Hog Feed 
1,rPt'Hlll't..', ,mhJt-..tt•tl 10 lt11l111f"l' lwut uncl w1,rl1I. L trl 1111 11u1ur11 to 1l1hll' ow11 tht' 011n.• rn111t•n1 l 'rl111h1K Offh•P. ' 111111•~• (uulle aud f f male) . ~~~ooO-!fWOU. 'J.'wo In fi<••·orduut-e- with tilt' poli t•y 111 .. 1. 
,,11~ttt•tl 11\,·r ~J)n11 ,;y lrM1 wlw1·t1 uuo11 ,- 1utu1·e: uwl J.1f 1lw wlaoh' 1111h•t1 rt>1t' h,• rnollth!'! t.' ' l>t'dt•Jl<'t' t'Pt iulre tl. Amillt'li· ~t1urii' i'xt.w•rli•iu_•f' n-.c offi<•t\ mivingcr or l111l11ut e ull pus"'llhh• \\' lll-llP lhP Anlrnul 
1t JltHtlun or lht' ml\t11rt• t•m11lti1 11•,c 111 fnr 1lw,• 110 11101·1• tl11t11 1lw n•r1,,..i111 11 Jlunr4 ,iv,.,.•ptPd nutll fu1·tlwr 1111th·t• . .i\J l mltuful,itruior 1''<tUlrct1. AgP 2:; tu HO. ll mdnuHlr.,· Dlvl~l1111 of lllt> l lnlit:d 
(01'111 1111.1111011111 . \\"hut l!it k1H1wn ""' ot tl1l11 t' own ht•roh• Noul t. ',1mhn1 plt, 111 11111 :m--1 lil1t l 114 ,'"', , ,\J)pll<•ntlun J :J l~. I ~tnWl'l Ut•Jutrtrn()nt of .\grh·ullun• I:,. 
lh t• tl ulw•r 1ir,~·•••• ot nltrt'I!•' " th111l011 r,11 · 111 1111,r'• ~"""· llntl 11 11111,. I• worth, l>l'put y ( 'olle~lor, l n. pulor and /\sslalnnt •~ Bu.Ines, .\tanager. 1•1111<h 11•1ln1: 1111 ltl\'< '•11/tlllh>n 111 111,, ut il-
l• bcl11g u•t•• I. II nny fttrnll'r 11"•<1 "' 11 1111111, ,\ 1111 It It •hmtltl tnll '" ,\ genl, .\ nllnarrotl Ad (male). (male 1111d female). ltlcKJ. At ll•u>t l1.11tln11 ,.r 1rnrl1ug1• ,,. u r,•<'rl t.ir ho,ts. 
to tlo I.~ J;(ct 1h,~ i,rtk 't~s 111111 lh<• proJ)('r lllt•r to t't\{•1 1lu• wou111I~ . r1l1t•II th.'' hluotl .\ nJ.tll~l \I , 101 ,'. .~ IHOO uwt t 1 XJt<'ll:--\'" t111t• ,\l 'lll'i"' t'~1x•rieJ11 'P r(~ulrt.lt l. AJW .\lrn \\' 11 1'lOII, form c1·1.,• of tl1(' ,:\"eh1•11p1:ku 
r1,tun 1i,1, Ill<' l'i Jl<>Ul(.V lrou, t•H·. , 110 l 11i<1 IM 11wrld,•111 dl'\\, 1ttHI ,-mllP.'' Chii • ,\'1'Hl'l'l · ~iwrh•ut·c tu t1n' t•-4tlg111lu11• :!,I .or: O\'Pt". _ AppJlc•utloia ~!ll:.!'. j ,\ ~1·h_•n lt11rul ('nll1..•g<•. Jt11M lw,•u t>mplO.''· 
rn11k1• hi O\\II 11mmonl11 . l1 11111.\' IH"l ,u1 old lur.,•, hut IPl lt ht• ul wnrh ur Ji4 h m111111t,,: l'~ J>t•1h .. 1h. ,' 111• ( hrk Quu l_l'led In Hus mes!i J\dmin• 1,•d hy lh,• flpporlrnt' lll 10 ,·1'41 1 ('llh•N 
Xu dtruti1: u1n".-.r hn H IK't'H found In ,11111 IIJ:atht, lhHI 110 frull o r trul•k !11rrn \"l•-.;ll1tutlnt1 11w 1Ull'l·n1h· t1r11J: tritt'flt· ISfraflon (malP a utl fen'8I~) . 1000· 111 ull IHlt'l l'I nf th,• t.·011ntrr lo tnve~t i 
tlw ,,-;To\' tili In 1-'lnrltlu for ~v~rul I~ 1·1uu11l('t1 1 without t·111111l11g nrul tlr~·- rt 'tll ilr~tl .\i.tP '.!t 1n 4:i, ,\pp1lc·ntlon • l",O(I •• \I l t ul"t u iw .,~urs· ('IX.[lt'rlt'DW J:Ul(l tlw WH.'"S In wbl<'h irnrhngt• b~ 
111uuth1 Jl tt~ l , 11111 tlw llttiiJWdlon will h1K 11utfffp,t, <:l"I 11n1·tk11l111~ fro111 th1 l!H:! . lu Ille o((h"(• of II munufudurlng mer•, cll..:1..-•~t.•cl nf. whnt thf\ t•o r of "-ll<'h 
,·,mtl1111~. ntt thf\ tllt-t1fl .. , I,; t·xtrcm~ly l·~1•oun111h· 1>, •1•n r11111 1nt of th,• \\·Hnu11 • l 'odfr ( mule or remal ) .\ t1L"ll"t 7, t·uutlJt• ur oi,,ft. .. i-lnunl t'. rnl,11,.:hnulnt ,lli-tlosul 1~. h,1\\' mn1n· dtit•. ort• mnk -
lnft'i: ·t louM untl temwlou Tlw ~ork ,•1lll t> J:t ' nt 'rulhthH"-"-P'-' lUI" .. • HO(l tt1 1:...)()0. Ynu11u ·it• 111 ,loin,: 11 1111~1tiel'l!<i of ill ll•n . t -,o,ooo 11 ; 111,: u~r of illfl gorl~nJ(P nM f~~,1 for 
nt iu J.H'd ltm h.-1011 In 11)1:\, :ind hR .\ ,-.,u;l,-1Pn•tl ,lulry , •ow J)htu',1 111 \\' ui,;.hlnuton, 1, l '., In ,·ur io U""t l1r1111t·lll't_,( .n:inr, ur t' t11r,lo.,· l11~ Ht le uti!t 10 1wr ·on~ I hu~!'t, HIHI IUP !'CU(·t•<'~~ nf thl:< 1>lu11. 
httr,t up wllhont ('e H~lug. Hurntng \\*l~ •11n 111 lu-rd , !!.! ~t..•0 1 u,ro (fl . I or IIH • M'n' lt ·l. <hw 1,1ninh ' iJ t•~1w1·l~ "~PIUi,1he luho rt•r ~ uuil t11l"t' lu111 1,.~ TI' · 'rlw1't• 11'1 no douht. o[!ldnls of tlw 
fY1 Jnf,"'(•l fld l,c lh e only •·t• mNly onrl ,. l ,"'i.00 Hlw i--ultl 1:t , ·t•Rr~ lnt•'r t,,r 
1
,111 ,, , \\llh tlw lli•ll erl th , P owrrM, rn· 
11ulrPtl . A,:r(• !!O or o,·<'r. Apf)lk1ttlun 1. \ nininl ll u1-1hmt<l r,,, Division im.,,, 1.hnt 
fhou an1lK of Crf' rH IHI\'(' ht•(ln th:stroy. 11)0, t'HI ,, f lwr l:!:l ,h\~n111,lu1ti1 l'ili ·•· tul,ululltti.t ('<ltilprnt' t11 1·t.•qnh"{• ll l:ll:.?. lu lnr,:c nmount oC vulunlll(.• hog 
t•,I . ''" """ hy lot•r •1rl1tlt111l h11\'cr, ~ti w,,,.,, .111plh•11tl"n !Ill!. 1'r11rher (nude Mild (pmale). l 11dla,1 fPe<I I• C'011t11hll'cl In gnrh11,t,• n11t1 111 
Orn• fnt·tor In ruvor ot Mh!'\' ll nnd goal •old tor I 1.0:./ll, 'l'hoa,, rctulnNI In ( 'urath'e WorkMh Ofl h 18trurlor (ma le i<N•,· l,•P, ,llOO-i:./0 11 ,ve 111·, Jnl .i· :N-:./:., 1 rur to,, mn11y (')11,:,s It I~ not onl.1· 
11rot h1c·tlou In th ee~ day■ or high-price/I I he• hl'l't l hrou,thl th!' 101nl U[J to llt or fema le) Au1tt1•l l!I , I tllK l hlltl, llll K. 111111 Augu•r :./l -:./:!. JIi i '{, All{' ~'(1 wn,t,•d h111 htr~t• ~11111~ of mom•,, llrl' 
f,•c d , Is the fa<'t th•t neither require 1,•1tMt f21i.OOO. I t tia y~ t o rnlsc the llM!l $:IOIHI. l ' iwi1tH'k• In 11,, 11,,rnl hoso1t111,. '" r,11. A1>Plt<'n tlon t:l l :1. h«lng Mf)l'lll 111 ltM 111 •1>11.,,1. · 
"'""'' If any grain !N'dl, Cattle and lh•re "'"" ttll nv!'rnf(~ or morr 1111111 W:ir ' "PL At h•11•1 two r ,•nr•· t•~1wrl - ( ' 11 ltul11tl11g-~lathlne O~ralor (male Swine Work In State Colle1e11 Studied 
IWW- to do w!'ll mu l buc more con- $1.000 11 .•c•r r1•11ll•1•1l from one goo(I 1,111,,, ;11 11111-h'ullut·ul. ,·om m rdul, or ~\•:~,u~:m:t>~•pt:::.·r ';:', •rnt~ 1~
11
~~'. 1'ht• lut,•• t nnd 111, 81 ml'llwd• of 
• .....,TIIIA'd teed tha11 1hcep and 1oatl, 1·01v . lnthi• trlnl 111,,.. uft s, oml two ~·car, ' 1•:r- ,. I I I h ----------------,,... •,ruph and Wrller p.,.... o-rator. $I - 1·11rr.,· nr,c 0 11 s w nc c•xl)('r ruentol work lt~.JPII of '-·att1 , llOlfJ, ftn(l 1111 fl!eP th.1rlt•rn ·e II tr11C' hllr rf•t111ln•tl. Agt\ :?l ,...... 1 ti c I M A l 1 
L itt r1ttc In June •how loc rcaaet ❖ -C· + -C• + + + + + + ❖ ❖ ❖ ❖ +-:- + + + or over. Al>PI c• t1t.lun l !tl!!. 000- 1200. .Inly 24, Au111 t1- I 2 1. 1-'1.•111 .. 11 1 ' ' 'Or OUK tllle · gr c u turul <'OI· 
u1·rr ~'i'lpt.s In June 1911, accordlnJ + + Metlll Mlnlna Eqlneer (male) S:.?~- 11'. llll , Operath·e. $1~ --O()(l(l July lt' l( C@ I• h<'lnr,c ~fmlled hr Ill e nhNI 
to Lhe monthl1 N'l)Ort Ju l luued t,y ~.: CHURCH DIRECTORY "'+ U(l- 4(1()0. Anru•I 1:1. lilt . A lalant :!(. A1111u~t :/I. l:'<'JJI.Pml1'•r lK. IOI . t~tl'8 l>e parrnwnr of AgrlculturP, 
.J ff •' "'' 1" or ,1,·l' r . Anplkatlon ;l(M, It kl11l• 111 nil Htal e Colleg,:,s will A.ho Dul't'AU of Markets. The unc ❖ + ( 'oal • ~lln lnc t:nslneer .$ 1800-$:!-IOO. ,. " •· 1 1 1 
CAL' Model Dairy 
PURE M1LK 
and CREAM 
.,~ W. 6. Kl1g 
FOR 
• , Lt 
l eal Estate Nt11ry h ltllc 
lal..,..IIN l■ru■ 
A. ! . lrH9lll's Olllce 
Ask Your Gr.acer 
Fo, -~· .', 
CH EEK~Nt~\;$ 
.COFFEe·s i;.~-
. Best By Every Test · 
Stall tiul (' leril c..ie and female) . "' 1iC ,·,•n t tl' opportunity to l!'11rn o t ❖❖ + ❖ +++++++ ++++ ,: .. :.++ ,\ 111m• t 1:1, 101 . A111l1tant Mining tlw...- m<'lho<l In orde r that th ey mu y 
En!(lll r $1~00 :?-'00 Au1ms t J:l,lO l S. ~I MMI· t:.'()(l. ,hll.r 2-1 . Aucu•t 21 ' Hept- a1lopt flw sugge tlon• If the>~• see tit. 
CHR l !,TIA 'H ROH 
l:l lhlc School 9 :30 a. m ,; Prea bing 
10 :ao a. ,u.; hrlstlan Endeavor 6 :30 
11 m.: l'r<'n hl111 7 :3(1 p. m. 
W(.'{lu allay Prayer meellng T :30. 
I . L. JENKINS, Pastor . 
IIAl'Tll,T CHURCH 
1,11,lr , d1oot aL , . . ...••• 0 :30 a .m . 
l'rl'o~hlng •l ••....•• , ..... 10 :30 .am . 
.rnnlor n. Y. t•. . ........ 2:llOp.m. 
B . Y. 1•. U. . • , ....••..... 7 :llO p.m, 
t rN1chln11 at .... ...... ... 7 :30p.m , 
t.lltl-.,..~k pra.rer lll('()tlng every Wed , 
11,•r, ta y c•l'11lng ut 7 :30, conductt>d b1 
,11nr of th~ hre lh ren . You are lnvltt'<I 
11• attend alt t.he 1crol1-es and !aim a 
pu rl. IA~nJR M . KINO . Puto r . 
l'k ESHYTERI AN CH ROH 
un, 1,, Hehool .. ...... ..... • O ::JO a . m . 
l':-t•a hlt1tr ... .. .......•. . JO ;30 a. m . 
C'hrl8tlan Eudcavor ........ (l :30 p. m . 
l' reocblnr . . . . . • • . . • . . . • . . 7 ::10 p. m. 
1·, rone11tl11 evening Social 
l 'royn 8PrYlt'l' . , .•... , .•.• 7 ::10 p. m. 
,l'bw .. 1 'I', w. fltr w ~n. l'• to r . 
,\l f:rllOllll'!T CH RCH 
l<t1111 l11 y HdtO<ll .......... 0 ::10 • . Ill . 
l 1,•nd1t1111 10 :30 o m. onrl T ::JO p . m. 
.I 1111lnr J,: ,,wort 1,t'IIKII!' .. ' . :1 :00 11. lll . 
ll11w11rlJ1 IA'lll!II<' . . . . . • . • ll ::IO r,. 111 
t ••11•• h •••tl1111 .. .. , . .. .... (1 ::10 II, DI 
l'm)o•r M""tl111t, W••t lt11••t lny 7 ::10 p ,m . 
I ,1tlh'R" Al tl Ho<'it'IY 2ml 1\11(1 •1t h 'l'tl~ • 
1
,,yN In NH'h month ••..•. 2:00 }), UI . 
\\'011111n' 111,1111' 1\11~ lonury :io<1lrl)'. 
·, 111 ' l 'ht11•~1lny ••. , •..•..•. !.? :00 p , m 
t llrll'lnl l11111nl lat 1 '11P8tlrty O:M p , 111 . 
,inntl11;v ~-hool l.lounl :?net 'l'uesdny, 
. ••.• , ••• .•• , •. • .• ••• 11 ::JO tl , m, 
1:1 ,11orlh l ,1•1111111• 1111•1111••• Mt"l'lu11( ~'rl -
111)' .. .. . , .....•....... , .. 7 :UO p , 111 . 
1:owm·th 1,•11g11r Ho\'lnl Four~h ~'rl -
tr," ................... . 7:30 fl, m , 
(·ollPgc )trM1h1t1tlu11 ftttd at l\lttflt two {'Ull1t•r 18. 101 I, Ai;c ~ or 't•r !'t'll• \V . ,I. L'nrmi<'iuu•l. Corwl•rll tu dliir c 
y,•nr" e~11erl~,rw1• rc·c111lr<'<l , Apl)llc•i · ,·ntlt1II 1312· o r •wine P:rperlm,:,ntol w ork nt the 
111111 :! 118. l ' lerk Quallfled In i\lodem Lanc uase Tlllnol• Agriculturnl 'oll l'gt, L» now 
,Junior Mining EnclMer $ 1:.'00- l rl• (male or female) . $fl()(). 1200' Jut.v cw111('('tl'd with tl1t> Unll!'tl f:ltntr• n,,. 
00, Au1111@I 1:1, ltllK A111ilk•tlut1R :!4-:.::; ; All!lll•t :./ L-:.>2. Aile :!I .'" 4:,, portrul'nt of L\grlt'ullurt• o~ 1•:rtt•n~h111 
ll,11"1 bt• c·•olll'"'c urtltlu11t t'l'I or st•nlor .\ Pl>ll(•at lun 1a 1 :l. 
,. " IJlneprlntu (male Mid fl'male) . $:!,• nnlmol llu~hnn1lman. 011,1 WIii 1levn1c 
IUtll'ltlS. Appl lc11tio11 211 . (10 0 1111,\' to , ti()() u ,YN(r, Augu•t (1, hl• 11111(' In vl ltlng lhl' v11rlOUl! !Hole~. 
A8818lant In Nl'ffl8t Ol<>o' (matt ntl k . I t I I I ti k I t IIIIR. \ ' 111·1111clr~ In Wu~hl n,iton, D . t:' . 1'1'111"g 11 our I w t I IC' wor w f • 
female) . , 10:!0- :UOO, August 1:l, lill , ,.1, l1I011th•' <'~perlellc'<' r,,quired. Ag,• swlnl'. Wit hout douhl , ofrlclul~ o t tht• 
\10<•1111l'lo•• In lho O.!purlmPu l ut ,\ grl• 1~ .., on•r. Al>t)lit'ntl 11 l :ll:!. Attlmnl rt11~ho11clry Division soy, ttwre 
e ul111r,\ , <1ollegl1 1trRth111tto11 nnil dth• Mtenoiraptlf'r and Typewriter .. hm• nrP mrthOtlfil of p r'fl('tdUr(' now u ~NI In 
l't' u t·nur,R• In 1wmnt olHUY or t,vo ographf'r or TJi,e,vrUer (male and 1_,. 1♦ number of Stat C'~ that <'Oniel b,, usPII 
1'4l'H~on e""C()t'r lt•nt.'<' n-<1nlr('tl. A nml~) . i: ulorh' . $ J.OOO·Sl,l00-$l,:?OO· tn 1Hh' ontogf' In or ht' r Rtntfl tr thP 
k11nwh11hce ot forCl'IJu lungungN!I IH'l't\rl· mrn In c•horJ{t' v.le r m n(I(' nr 111R lnt~d 
Sill')', A g~ :.!r. , .. r.o. Appllt-11tl n11 :!I 113, l,."~MI fl" r lllllllllll , Thr tl(•tu•ntl tor C . I 
f;ro11on1iMt (male or fNnalr) . Il l cll1<ltrh•• I grentrr thon the 8UPl)ty. \\'llh thr work.. 
1,•,11· 1•11,nnrlr In W r1~hl11g1011 , D. t:'. Hani8hln1 the Barberry 
00- .:!:'iOO. A111111, t :.'0,1!11 , \ ' 111•1111- F11r111 :101 tnnHt he llHt' II ; ~,:rnmlnn - '.l'h•• t' 11111pt1ll(n to ~n,lleul-, lite C'l'nl· 
de• In , •• rl ou• IH'81l l'IIC~ nt I he s(' r v- I I 
IPf', t •ollt•g~ gruduutlon nllil two yclll'S 1in11~ 1•,·N·, , 'l.'11 e1iu lu.:"- 1'~nr ,•11 --. nnl'IP 1111\11 )11r K'l'r,,·. whlt•h wn~ s tnrt~tl h,f 
l''< IK'l' il.' 11('1' In ·~•11 11 oml t· u,ut •tutl,.t lrn l 111 th ,• 1-'lflh lll~lrle t , t'orr • 1:17 1 ; Nx- Ill e 1'11lt c1I fltlll\'S O!'l)Urlnll'nt of Ag-
lH\'f'8lh(U fl OIIH n l-..e · "'ur~•. Agl\ uudel' nmlnn tl1H1 ~ lu~hl on thf' 1hlrd Tuesday rl,•11l1ttrt' ln~t prlng, hu olrt."tHl~r nlt'r 
--~•- A••"""Htl,rn • tl ,~ ~~l'!t mnnrh. Qnnlltled t)l'r """ m uy ,vl1h ltl'lltlt~lt11l l'f' ult . 'l'he <'tlm mon 
Safrl)' EnclnHr (n,ale) :.?~'00· :m- .,;.;>!)' f r n •t•,r " rh•ltl" or ",1 part - h11rh •rr.1· hurhor, lite hl11<·k o r @t!'tu 
no, . \ U,.ll'."lt ~lO, 1,_1 . (nil' , 1, 11 r , 111 i-nt1tl" t'r\'lt't'. or ht1th cxu miun tl •n~. 1·t1-.it of wl1tlnt, OD IN, bnrlr•,·. nntl ryf' , 
t' '\JM:'l'h' ~i -l• ht t"IJRrge or orJrnHl't ti Hoch!t~per . Y~" 1rit~.- or Cler14:• 11 111,.., •,, ~c wlllt-h C'Rll\oo('~ f'nonuou-. 
~11r11•y ,,,.,.1, tog,•tlwr ,dth II J;t'IH' rnl ~~.~~~~~1~1• ~~:.,~: 81~l~ r~:••1t 11111~~ ~~•,~::"' ,:~ ,1.::1~nt~~un!~1 118" ~:..:":,~~:; 
k11owh1iJKP nf lluh1Htrlnl n111..•r11tl11t1 r r-- ti11111o1 c ,•t\r) T1wstln.'~, Tht•"'4t.l P:xumlu• ni,..itr11t,·tl thut tlw fll't1dlt·otinn ot tt u.~ 
o11lrP1I AJ(,' !! I to no. .\1,111h.• utlt1n 1111011"' will nl.-.in he hC'lll tH vul'lou ltul'herrr hn ... rt' ~uHet l In n m11rkPtl 
~
11
~- I II I I) I t ,I ,,.,.,, ... 1, h1 111~ Olll(lllllt ,,r 1l,1n,ua,, 
:-lfeno•~rt:1.•lhtlr-T)nl'l"•riler : or TJpe• 1111, •c.ic not on ,r r1•,:;cu nr 111,nr rn<'n · •. ,,_. ... 
,. ., t' ' I Ii I ti r II' I llt \ . '11 1' 1111~1'11 l1y 1111 .. tll~(lll ('. ln ('(111tr11l ttllll 
\Hiler ( 111Hle or fe11111ll'), l<nlnri~• 11 " "" "' " '" ng 11 ' · · · 1 ~- 'in1·tl1w1•,t1•1·11 f'111te•. ,,•11" t'1• 11,,, <•11111 nt•· :;o; ,\Ul(U~t ~7: HPl)ll'mh,\ r :! I. ~lull ,\' • ., .. 
. , I IHIO- l:./00, oc·1•u••lo 11 r1lly hlµhl'l' , v111 •11111•I,•• In \\'11•hl11gt ,111, ll. I '. Atl 1111l,t11 I• 1o,,111i,: c•o111h11 •1t •tl 1111hllt• ~l'llll-
mu111I ,;r,•ntr•r thnu t-tl Jlpl.\. Fur , ·u pllt •ntinn !lll L ,\ 1t1' l l"i or nn· r on tint ,, llltilll lulM lil'fl ll urnu~t'tl. N\lrl'4{\fYUH.' II 
('lllll°l('lol Ill " U"'lhi11fr,l.lt•1•; ('\,Ulllll1Ht luo"t or ,nmlnnt li,11, r, ... fhl' mo~t J)tll' I lunt' ll(;;Tt" Ptl lo 
,. , •pry 'l'n t•Miluy. 1-·orm aot mu .. 1 hf\ SOT I Ct;: 'fh 1• OJ:P limit t11r l 'HflJI •t fl,.c ,11 111111111• ,h"'l 1'11111t In'{ <•nmmn11 lllll' · 
u ... t11I 1•'11 1· ,,u ·unt'l t."H 111 tile F'lftll Ill"'• To1• -11.n-n1lhh• Untfll'unnn 1111n' ht'P11 ltt•rr~· 1m .. h1 •)'ol, P ,11·1, honrtl'-4 Ir\ 111a11r 
ll'h-1 , P\11111l11u1 io11~ luil1I tlll lh11 1hlr1I u1111 •111h•,I nnd n rc p,. uwl :\0 )'t'UI'!(. '"rit e ,·ilhM hnn' 1•ru1llt ·uh:tl llwm. H1u1 ·• 
1'1w~il11, or t'nt•h month l 'nrm 1:n1 II~•' ll1utt !or .\"I t~tunt Mn 1, PrlntP1· 1111r-.p1•y lu"'(M·< cnr or KtntP tlHf11111oln~• 
1J11;111rh•d ltt.'r"IOll nuO' 111•1•ll· tnr t•ltll I I I 1 
•r •• fli•l,l " or .. dt' fHlrirn e utnl" ,,r\'lit'. (11ppr,•11tkt1 1 lln,·,, IM.11.111 nnu: 111.IPtl 111111 ,t-< ur,• t • "lln1.r 111.t r ,r- llu lu ... "1 11, r, •• 
Se.-eral tate couu cll of clefcn11e bav 
lsaued opl)('al fo r thl' rntllcatlon o r 
this barbe rry, and the publlc •uf<'ty 
commls&lon or Ml nne~oLo ha Issue,! 
an order provldio1 tor <•ompulsory 
e radlcatlou In that State. A 111.., 
pro.-ldlng for erdalcatlon has be<>n 011 
the 1tat11te book o~ NortlJ ua icotu 
tor more th11n a ye11r. 
Ru1&-Bealatan& Wilea& 
To de.-e lop varltl<' ot whea ~ t llat 
will re•ls t black or s t!'m rust tllfl 
Unlte<t Htates Deputmcnt ot Agricul-
ture ls work ing In cooperation with 
the Statl' experiment tatlons ot ~flo -
nesota , Kansas, Tennc 1ee, and Iowa, 
RU8t-res lstant durum wheau and oth-
er res l•tant verities 11N• being roelled 
on v11rietles kno"n c hiefly f o r the ir 
mllllug BtHI bread-making qualities to 
obtol11 ru~t-rl'l!lsto111 strains of good 
mllllng c1uollty. Exte ns ive milling and 
bu king erpe rlments have been mad ~ 
with u 111.1mber of these h yblrds. 
Farm Labor In Canada Studied 
W ith u view to hcC'ome a pq uolntl'd 
with th<• 111et11o(ls ut hun~llug term 
luhor In '11110110, HO thol s imilar llll'lh -
"''" 11111~· f,c • PIii lntlJ l)rll('lko in thlk 
t•ou11trr If 111,•y prov<' Ot)()lh•oblP, two 
1't'prese 1111111,,,,9 or 111,• l ' nlt<'d Htate~ 
, l•ltt•tl tlw l'rol' ln"1' or Outnrlo. 'l'hey 
fotn1tl lhnt II recent 1·,•glijtrullon hud 
IH1t1 II llltlflt1 ur fl II J)l'ri-1,,m~. JUII Ill u nd 
tnnulP, o,·t•r J:i rrurs or ugfl, to de• 
t e1'ml11P 11111011g ot lll't' th i11gl'l thf:\tr 
uvttllnhlllt,r for UP<•t.uoli,;cu1·.,~ work other 
thon that In w!iiC'h th(\~' 11rfl nnw 
l'lll(ll!!NI , l-'r11m thi s li s t of n •gli!lrants 
tll tl ru11111•t.. or nil 1w1•,,mm4 who nrc not 
110w <•n~ugt1tl lo furmlng, llut who huv 
elgn trletl II wi\llngness lo do torm 
wt1rk If nr•t•P~1-111r.r, 1Hl '4 hccin <'Olh~tOO. 
lt I~ e~tlmo•!'tl I hut :.!5 J)Pr l'C'llt of 
<'11)1 rt.•)Clst rnnlH havf' volu11t1 1l'red fo r 
>-om(• !m·m of nJtrlcull urul ~Prvle~ nnd 
\W Iii 1)(1 pl :lt•t-l(I 011 furm!iil wh£111 ncedPcJ. 
A lurgr• 1111mb,•r of git (ij 1rncl youn:, 
w omrn huve l)('('n 11laced on trult and 
trU(•klng furmK ol ong r.oke Onrnrio. 
T nt , bl'da, stoves, nnt l <lls lws are 
provlMcl free through nrrnngemt•nt 
with the Young Wome n'" brlstlan 
A.@soclatlon, or 1lmllar orgo11lz111luns. 
An<l thl' Outarlo go,·l'runwnt. 
FOR NATJO AL PARKS 
To !oellltat,• the use or the 11Rllo11nl 
1111rk by I he people during the coutlnu-
nnee of the war, th e Rollrond Atlmlo -
1 !ration ho s appolnled a Wrste rn 
Lines Rureau ot Servlee, unde r the 
manage ment o r Howard H . Rays, with 
lleudquarteni at 226 We t Ja lulon 
Street, C hi ago. 
Applic.1tlon1 may be made to tbla 
bul"Pa n tor Information about n-a chlng 
the national ()llrka by rail. Bulletin~ 
containing loformatlon about the s:,arks 
tllPm• elvPA will he> sent upon appllc a -
1 Jon to the Se<• rctar,v ot the Interio r . 
John Bunny Revlnl 
b'renclt clnem• a1wnt s are gal bl'rlng 
up the old J ohn Bunny film 10 use 111 
Nortb!'ru France to mak~ the Pollu 
lt:ugh. 'l' h rums are s hown In the 
-, . M . C. >\ , buts. 
LODGE DIRECTORY 
Odd Fellow, 
8t. loud Lod1e No .66, I . 0 . 0. F ., 
meets every Tueaday e-.enln1 In tbe O. 
A. ll. Dall. ll' red D . Kenne1, Secre--
tury. Vl8llln1 brothers alwa:v.a "el-
comc. 
r,oya I Order of Moo e, No. 1 77, 
meets every flrlit and lllCOlld WedlM!I• 
1ta .v, ln the ~loose n ome, Mlle. Bulld-
l11g. r,. A. Uue~saz. l'l~-cretary. Vlalt-
ltlng mcmlierij welcome to home at anr 
time 1111d wlll be 1lven han(j ot t e llow-
1hlp at all meetlnp. 
Woeiimm •f &be World 
Lynu Camp, No. 127, Wool1-
m e n ot the World, J)1ect1 ev -
ry eecond nod t ourtll Thur■• 
doy o r the m onth . O. . Out 
' le rk . Visiting member@ nre ut -
wekome. 
Daughlers of RelJt'kDh 
Benevolent Lodge No. 2:3, 01111ghters 
o! Uehekfth, meel In 0 . A. ll. D all 
t'l'l' I')' 81'COutl and fourth Muudn ys, llt 
j •;10 11, 111 . M1'8, Cln1·11 Sim,, liecrrtnr;v • 
,\ ll· •1•111111( fll'tlf•lrnll~ Mrtllully lnvltl'd 
lo Hllf'll(I onr met.•lillt,;N, 
1>1111~hlers of Veteran! 
~roth,:,r Bkkerdyk~ 'l'eut o. I. 
naughter of Vet reM, llll'<'t th~ f ir r 
nn!I third Tu 1lny , ut 2 p. m .. In th~ 
<I . • I . R. n oll. lll~. J 111111• ltrlnhart. 
l ' t'<' . ldt•ut. ,Jun,• n. " ·arrwr, l-l1'<'rt>tury rnr;:'.c1TR us TREisi] 
I \rnw, Mt't' "hnt )OU rtrl' hu yi11g. .J11Hi thi11k you I 1·n11 hn.v,, yo11l' tn•t>t-1 11p u11d plnnl!•rl ng11!11 h •fon 
11
,. hnth 
1
, nmht11lt1HI. . \ 111,mi,hh·t 11r • IH u111l ltl lt
1ur-c . Hoth llll'II n1ul ' \ 'l' I' tt'lll I'll I l11( ·dl ,,11 t ... fn uncl . 
lt t·r lhh1).( , ., ,,mlnu t lon .Curnl 11,,1 uh:h w,irnl'lt " 111 h,• i,tlmlrtcd t•• llh• t''tuiuiu ----------------------------------
1uh,u f 111· ~••·tntl11ri:lt•n l l.ll llt1t11 rlun . 
tlH• mol111-{! t dry , 1U1<l thrtt i on of th l-'('<'1·,1t11 to 
your 11 1:1· •t<H i11 11lauti11 g eit rn~ lt'Pl' t<. 
m [ ,10l'11.trl1 nn \ ermoft\. AVt'I. and 11th SI. .. f-..t . lou(I , (·'ill ·lt II CITY MARSHAL, Owner and Manager ~
lY:EJ•c i•••• ___..=:!.I 
111111li1•n11 f 
lloolcltN'tl<'r - T:rt>ell riter or fh•rh-
Uuohl,N'Jll'I' (mult• Mllll rl'm:tle) ,. llk~I 
1r hhch•·r nt' ln"t ' I' ,-ulurh: . U'Ct1111h111 • 
1 l1111M , ,·1•r.'- 1.' 111,-.duJ . 1'hfl c 1• nmlt1n • 
tl1111"' ,, 111 nl,._,, ht• hPld nt vnrl,111 1,t,,,.,. 
,1 ,1 1111 th•\ r,~K11lnr n,,purt1111•r11:1l 11,i t 
1111 I li t: t11lto\\ 111,c ilnh'~: .Jul,\ :;n. 
\ 11:lH"'t :.!i. ~1 11,tt·mlM:r :.?~ Mt\11 " vn 
• ,u wlc• In 11' 11 hln 1011, I>. l · ,\ 1111lt 
'l'l1r L11111hh· ... t p,•r ... 1111 111 .Jupnn f·nn 
w,, upp --.,tl 1lln•1·1I., 1, t)Jtl l'IHJH'l'OI' Ir 
!l•• \ 1"111'!'4, u111I l11 t 'ht11 n t ht• p ·u1,1t • rlllt• 
tl,r111ti.:h II ll'tml1I I,·. ) 1 t 11w du) -i n1·1• 
11 111 o r11 t' 11111 k ~lnc·t1 t!ll'"'P 1~ •111ll" nt11ltl 
11"t gu -•• 11pu11 1l11•lr 1 •11+ r~ 01)4•11ly \\' Ith• 
Pllt .. ,11,Jll,•i.::11 IIJCllhl f lll~h l 1t'U\t 111, 
H11n:l1H" nlunnhu:lv l111•r, 1n,,., •"' lo 
• •t 1HIIII ; 111111 \\hlll , ·uu ,.,, f' IW~(,· 
\\li•ll 111• fut! .. •t th 0 t~\ ,UJll)h •1 
-'1,\IUmTIN, 110 S 
h, nt~ huryhl( tlwrr . ~tP1\\''' lloovt..,r, 
'• I. Pl• n nnt. I,>wn, wrl!t'~. "Com. 
111P1H•etl rt"'e •ll11g my her,t ot nbout 
.1,11 ho a II. \ Tltomn ' ll n11 l'OIVdt•r 
• ,v1•c two 111,,nth" tH(•l. t•' llty Wf'rP 
· kl, untl oft r<"<•tl. NPnrhy h<>rol hntl 
1 111I 1ru. 1 1H l nnt to Onf' tht'y are 
1, r ll 1111tl l{r, -w lng tu t.'' 1:;--1t 
1 '11d1• ~ltlll u k'-4 r,u· y,mr HolluMt I ll • 
v,•st In W ar Suvln1 Stamps. 
now·• TOUH J,IVBR? 
PI.Alll'I UYll MU do contain Calom•I, which la 
theonl)" , .. tUnrCl .. ,...,,(but not tha elc:IJenlna 
pip&n1 Calomel rou'v• drnded •II your Ul,I), It le 
ao tdentJficaU.P combined whh o thH cl•a.n.l•• 
dN .. that it will not Mcla e n, .,Ip• or lnte.-f•r• whit 
,our work. Known •nJ endonr d by thouulleb. 
21• • r HUI • Ill lflUAL ITOIIII, 
Mad• by 1h• maJcen of Plank'• ChJU Tertc 
f ·f .rour tlullnr 
, -,,t In l~ ur 1iavl1111 
IDOVf\ r,n· \ 11 I'd 
tilanll)II, 
Ill • 
_,:_r~A,:::G~E:,_E:' .:.:IG::,:' l:.:,IT.:,_ ______ .'_~====----,--..,,.,= =----:_:S.:,T:,_. _:C;,:L;::0:.:::,:D::,_T;:_R::.:,:lll:,::l~': rE,:;:'::.• _:T:_:l::_fl~' R:::_!-- :_:D::_:A:_:\',:_ _:J,!;U~L:.:\_. ~::•;;::_,_:l::_9,:_:18:;_, ---~=-~~=~--~=~----~-='!:""--=~-~--==~ 4\ 
O F Pl l ' l, \l, r1con :t~lllM,S B O .\R D I '"'·I·~• r,11· th•• flsi ul y1•u1· rn1-; an, I 11011.J lllst rl1·1 :\o. :!, I ;14 wilt ; 111- ,,r TANT ADS LEGAL ADVERTISEIVI ENT LEGAL ADVERTISEMENT 
o•· ( '0 . T \ t 'OMIIU IS IOSERS 1:11,1. 111<1 the •~1111111, 11r1,,11 tit' the lit tt• rl'•l ~· 111111 , lllstril•t No.:.! •• 1-t tnlll•; YV 
U'onllnutrl from l)lllh' :n h,m\.. hdug 1.·,1ruplcll."\, th(\ n q}l'l( l)l'tl• H ,•(lltlOllUl Fu11d, Hum.I lH n ·u·t •o. ~. Vi,,i TI\I \ Tl-; UF R E\ .~ ... : ... 4,t!St. K u .. H 't::,, •:: •.• S U , (l~(•,;01. c o • t T 
- ---· · ,.,,,•,h·•I tu mukl• un l'\~tlmutt' of tlw :! l ·:! mill. : h1t,1 1'\':i1.t J:o~und , l>IMtrh·t FOil TH K •·•~t• \ t. ,1:,tt t:.S nl "'i'U ~•a•T ,,nv. H H TH , , v,, . 
' rh,• Uourtl mc."1 ul tl II , m . ,lu ly ~, nt"t.·t')ol-iUl',\' urnl 01·1.lh1tt ry \l :\:llt r\'4..' urnl \ o. !l, :! mlll "'. FOR SALE i.•r.,m rrin l<t•ih•loi,tloiu , • • • _.. . • • • . • . .•• • . . • . . . •• a !t:'!O.~ 
llll H run Uourtl hc.1l ng 1)1"\'t-l' IH . ex1tt•tulllt1r<' t•nutcw plurc,1 tor th,• fl .. ,.. Tl1t1 follm\ lut,r ntldll loual lPyy WU.ti ••OH ~ALE-,-, t u hut'l(Ulll, owing ti, ~:~~:::: lt1,.,:!r11~:~~·.1~:.~1.~~~1:1. : r:•.1:•ir_r,11.•~~- .t.·~:~-. _1:~':':'.'~:'; :.::.:: ';:.:.:::: I ,~ 0(: 
Th~ Huun1 w11:-1 c.·1t llPd lo ,,r,1,"r h) Ill ~·,•nr 11H"" unit ttltll, a pn•~<•rltk•d ur1l,•r,•, l lu ~ Jtt.•t• lul 'l'iL Ht.•hool ni . i l1•u th ( wh•1I •• i,r In onrt). plot IOOx:h)O 1•,1t.t1 t•:,ulmutrd u cvt'uufl, l-~,u•.-11t ·rnxt• ........................... , ~.u.w 00 
Ill e <'IHtl rurnu. In l"\pcf luu ri of Chu Jll t•r ,~..,14, .\ t•f of ', rlld"'I ="1~~- •~ 2, u •,1111 :i, G mlllM <'Ut'h, ,'..1,·,• ,•,•,•,1,~ .11~,,,• •. ',~ •.• ,.,',"1.,,,,1 ", '1,',~~t•ul 11<t,f,1.~0;1,1 ~\•;~; I, J . I,. ' h i..•r• tn-..-.t, i 'lt•rk ot I h,• t 'lr1•11lt l ',, urt ur th•ctulu 
Mt•, z. Uu8 l 'HLn t.1 ht""lftll'\1 the UrlurU IHli'"i. > -tlr t.'t . , u •• , , I ml nntl Il l tril•t ~o ,... " " t •11 11n1 v, m :1 k,1 1>11 tb th,u ch, Rbf\'\'O la tt truA 1tn1t tor~&. l'lltltu.,:.r.-
lu 111.._, intert•,.it of Mi"N. l . \\' , uu ... ~. l'ht> ,•-.:tlmnr r or th, • t1f,•t\~~u r., OIH I ti, :? mllli,., 1111,' t.
1 t·ott11g1•.1. t!lr(•c 111111 t,mr rl)(>l11 "'4 ,,t thi• H1•,•(' 11ut• .. 1•f th,• Ut>nt-ro l 1i·un11 , or ul1l 1·0 11u cy tor c. hc• 
,•nt·li , ,u1 '""''' 11\oi , for 1"f\1tl tni. t 'or• 1r,~•,.•i·,•:,',. •,,','.','.~·r,"i'i',',!~11,':. ,""h•o•,•,·~••','"o' r a0011vh.kr,'u""1111:,,,':.~.c.•,•11,,1, .. ,,•1,, ,•,•1•101t1o 111b11~ iuul au.hist..'(} the m thut th,l itS$es~ownt ,rdl1111r,· ,•xpcn e nud e "1>t. .. mllture.◄ 1t I:-; ftwtlit•r ti ••,h\n•d thut 1111 *"'· 11 1• hH :'tO'<. l lO. with tour l"O<>m hHU • lh•llrr. " • ,.,, ~ ... "' " ,.,, 
or l)l'U\M..'l"ty uf Ml'!". lilll'-l'i \\U-. tu1) •0111t·111plntt•d !tll' lhl\ tl~·ul tl\ftr UH~ l'll })llllo11nt tux or no lk•l' PC lll ur rh e ~uluw, J)illt'Z/l IWO sh.h1i-1. with lo\llltll l 
high , lt UJ)t)(•1u·l11g tllUI lw \\ .. ~ lh)l .illi l 1!' 10, ht.'1111,[ {'\lU.1pl1..•t1..,1 h~· th I l)tl)t,Ullt oreS(.•r l~tl hy th~ ~tlllllll' ot ,•ottJl}tl' U1t1l f lll'Uf![('. t ttr 11 er 1>lt1L no~ 
I I ~I 11 ,,11 rtl. rh1..•.1· ,,r1 M:t.,.,."lle\l to wuk,, u tlw i-~ht l'i,lo , ht• lt'Vlt•tl o n tlt'l"84..lll~ r 11u,,, .. t•1 I ' ,o, Hl~u 4•1•1 111.· r plot Mx~O. uhm pint ullo\\' l'tl wldow r,,. ex~ 1uvt 011, iut • r. ~ "' 7:, ,1 rt0 n1ul t\\t' t<' n O('rc u ntm p rO\'e1l 
\\ '. I. IIHrlJt'r l){'itrg ()rt'""ut u1l\'l,,etl 1«·.1• rur lh< r1,,•ol , ... ",.,. l!ll 1111tl 111 ntrJ· ,u..i, •>1'<•u put1011, th11r 1hr 1'11:c rurm•. F:,lwur.t .\ . P.nrthvrll , uo :!:!~. 
llh• Hou 1•,1 thot t/X-C'W Plit) U IJo,l lrcu 1:Htl, u111l tlw n ,,.01·d •lf Pul,llc.i l 11~1 rut.•· ''olh"'t 1,,r I {llrt.'<' Le d 10 culltc-t uoy 
JunP. 
J l ,. 0\I IWS'l' RI-Jfl 1', 
l'lt'rk, --1,rult Court 
"'utuwrlhtl J ftlHI ,JWOL'll t o lwtore 1111• lhh• :l01h, du1 of 
.o\ , H 1Ul~ 
K. II. 11 111,LO('I( , 
:--ornrr I .1hlh', Mlu t.- uf 1"1orhlA, 
Mv l 'um1111 .. ~1011 t• , ,,tr " April tO. tO~ I 
itllowcll. rum hudug flh.•tl l1t1 ltt1 u1lztttl t • tlmnh' ~llt'h l'l\'t.'Ul)ttthHut l t a In the snm(• I llu,·tt :!O t.i l' l't'l' irt·lgnt~ll htm l , Ut\ur 
'l' ht' 1.·u ... t• or l'r1:twtord ,·:i Or.tL~Uhl ,r tlw tuml · tor •. •htH'l purp{)sl•~ t,H·, nrnuut•r t~s ht• \\ 01tlll 1.."0lt('('t tor t he (h'u111l ,l 1111l' t loa1, l"n ln .. w e lt hwatt.•, I. r. l'I Tl"\l ,\ T tJ or 1111!\.' KNl' K"" · l"INl!i A?-.n 1,•oarr.,T11a.ri "'' ' Nil O til t , 11:0LA CO NTY 
\
'•) tllll.~ . ~t ul \\'lt~ t!tkl'U Ill), un,I the lht• l ltl'rt'tlt ~·cur t"lltlll,~ ,hllh· ::.t.Hh . :"\11th', pr1l\'lth .. 'i.l lh tt l u hy luw· tht' ... l'OtHU l111t1:itt.•. hurn. lu)~ lh'llr lntPr• •·o• TH~ t"I IC <'Al, lli.!AI& IIN'DI NO )" t;PTEMBEII JOT~ , ; Pll, 
... , ... i . ., ·~ · .~.: , 1 ... '"'" ?. !:!r .. , .t:~~!:! T.1;~f'.~~~!~~1~:~~j:1_~::::::::::::::·:·:.::::::::.::::::.:::.:: .... ' .. ~:; IIHlttPr nf n nyn1l.'llt of C..'t l8t -:-•h ~., • I ·:· . .:.: .. -: .,! ... ,,i ,, • . :\,•• ., .... ..... , ..... ... , ... !, ... r ,"·.;-; .... .! :-:: · :::-., ..... .: ... 1·,.., .. ... ,.., ,, ' 11 t • 
mlltl't.l ht Mt. • 1h11 P . \\' ull, Ullf, -1\. tl l 7 mllh~ tor :-tt,•)\lllJ( t)llrJ.k.) (' l' I" ()(lr l't ' ll t l hun 00 t)er ceu t ot @Ul'II :,'1),0\)0 1Pt.'t11•1 '· r.oo ht ni ·lug trult ll't>t'lil, 
tor ilw l \ 1111plnll\1.tlll 1ttnl dl smls!i:tl o f &1!1 l :t mlll~ t"ttl'l l (or llll' ~ul>-- ll l:drh:t . . Hlt l tn • tlll'H tht.' ta x C'ollN •lor ls hul111H't 1 lu ulful fo . 'L•u ,•).ditt llJc:t' for 
:illlt ,l1~•t1l".'l~ed u 11l.l u 1)011 motion ot Xu. 1. :.! . 11ml :i ; l mill r1w D l.strh•t 11rtlt11'\'(I tu t·oll,•t.·t t he full n m ,ln ttl Ni• 1t1111d lwuw tu ~· turldu . Ad,tt-c,c, A. 
\'l\Ulplf..,..:huirr El. 1,. D. ov,•rstrec t \o. :.. uncl "2 rntl1 r,•r 01~1rh,•t Xo. ,•,1llcl'ft•t l. IH,•tlmlt11·f. HI. t 'loutl . F loritln . 11 . 
:-l'<..'tHHled by ,.,, rn mll'lglmu•t Ii . ll . Ouy, n. 111 11t lillt l1H1 1n I ht'> 7 mlll-t , rhl' t,11- ' l' lw1•,\ 1 .. 1 iug 110 tu nhe r h u~ln e~&: 1M1. 
uml t'nrr led , thu ( ' lt•rk " t"'l t11 ... 1rm·tcll 11• \\ lm .. r,\,11lu1l,111 \YU,,. hur,"hic.>t•tl , 11111 fnn.1 tl11• Buurd ro tw d l~pos.(\\l vr. tJu.,,• FOR RENT 
10 u~<1..'rruln 1he ttUHtltllt of l'1l-tliie In udo1n,-.1: rl tljourue d to nWt' l In 8[K'('htl l1:,i, lt.>n n t FO H ltl..! NT- Ut.•fil lrnlJil' r t•11ld1..1n o 011 
J'lt)l'hlu U \'l' lltll' uml &vrn lh s lrt"Cl. 
'l'wu lln\18l1 \Ill l)l'Ot}C l'tY (I nd l 11rvt• 
,.;urugc huvh11: ruum for one lurge R\lhl 
u11tl o F11r1I. n,,.ml terms to right 
p ,1 rtll'•. l•'11r rurt111•r l11form111lon o"k 
' lllti 'l'rlhuut>. 1t. 
~aid t.'llM'. 811c1 drnw wurrunt tor th£' \\·t11 1 reu~. I I h:t ht'\•n il~t.·~rtnhh•t l 10 11 . 1.11. .Jul~· :.'0th, 10 1 . 
omouut. t o ht.• <l l' llv t rell to Mr. \\'nil 11i.l d..tt'r1ullwd 11.r 11w H 1u1ril of f",) u nt r 1.; n ~L:HT MACII . l 'hulrrnnn. 
upt>n dli,.mt, n l of the ;..uit , •on11ut-.-.ltrnpr-. 1!iut h ,,111 1._, 1h .. >t:t•..i •• \ tt e~t · .1. I.. nn~n-.1reet. (" lrrk. 
-' l r. Bl'rt Ar1wl41 uppt•ar~tl h,•fo r c ... ,"1,1:~ ,'.'1',r",'.,i,,1'' ;)1·1·~ • .'11ru11 1,~,, "·',·,,1,,n"C1r'.:1"1:,1:,,:,\•: n . 1: . \\'u;r11er. ot 1, 1 imm,lt) wn~ :t 
(Ir(• Uounl "'"' [Jl~•St>ll(l•t l ft pNltlou • > 
t'ur u roittl. hegl11l11g nt wr t e nt.l of f1111il -. , l't'~ lk't'tln.•l~. for ('11\llllJ tHII'• :-tr. t ' IPlll l \ l~ilor 011 T ttf'fiiltl ny . 
l"IHl='h-r nvt•., tu t'\. c• 11uthVltlt'. nn1l run 
wt,t un f,u·t~· lliw to the r,\,ltl,1 11,.,,, 
,,f .\ i,;, n ""'·~, LU1tth•r l'Pfl•rt '11 lo l1r. 
t It 1-"armer, ht• to mnh.t• lnn'"tlgu• 
I 14111 HtHI l"'l'lhtl'l di t\ t1Jlll~l tu('t!t lng ot 
th1\ t~1nr<l . 
-'11' Oilll~L1h• 11n·:-1enll•tl 11 hill !ct1• 
u-.p .. 1lt• -.lg11nt \'1I n : 
li t:11t·ntl Ht•\·,1 ntll' Fund ... ~:.?:i.OtHlfH.) 
1-·1tw 01111 F1ldt•lture Fnu,1.. U.:.!il0.00 
H11u+I u11tl Brhl~,• 1-'untl.... ti...,7:-.0.00 
"IK'dnl t'11hllt-ll) Fu111I.., .. :.!,,iOO.lkl 
11111·,I :-11rr11, ·1• 11 11:111 1'111111.. :l,.r~Hl.\~l 
l'I, k 1:r11dl,·1t1l,111 .. ...•...•. 111.tltkl.lHI 
Uo1·11, Tlh•.,.du ,,· 111t1r11i11i;t , t o )rr. 11 1111 
~•l r ... ~ttrt'l1.-11 ~nm J)'-OJt , n 1-' ·llOUlltl 
WANTED 
11 II.HI for µ;null11i: on L,ouuhmt111 1 ,mu~- ~d1nol 1-'untl ...... ;;..JlWlO.t~l 
h.-,., . ~f rR. Knmp:-:ou f,. tlw dnu)thh.' r \\".\NTt~l)-t\¼Jk nt om.•,•. Uik)(I c.•olor--
uf l l r. 111 u1 :\I r . \Yti,,.1011 Bull e ,~ or 1111 •·I cool~ for pt~rm111w11t t\mph,~mt-nl 
plf,•. lllltl \\' 11-t nt tl1t' l1 0 J1H'. or lwr J\pply Ul LHk c,! \' IC'W ll t> l e1. tf. 
p1tr1•111, "111•11 th,• lllllt•, lsltor 11nh·1•1I. \\' \ :,.TE I> 1'0 ll E ~T-Fht• n-,111 rur, 
1'hrlr hnutl' I,,. 111 T nmpn. 1d ... lH•d ht111f,mlow, w i th h111h r•kHU, f1w 
\\hlh'I' 
, frtor. 
~ •n"'lnu. \\' hut hn'f,' you ro 
n1:ul. untl a..:b,•tl 11ww to 11'1 ml ,,,url1er lh·tln,1uc111 1-"111111 l\111HI ll1:~t. 
~ANT ADS .\dtl r<>a, P . ,•un• 1 ( '£rlbuu t"nr '-Old tllUOIIIII t11 the AltthllUJlt PU\'• ,1 1 ...•.. ' ....•.•••. '.. :.,tl()t)_On 
h1Jr t•umJluny, 111ulh•r L't1 ft 1rrt'd to A. L. 111,.,,.,1 J'uud Bnrnl Pl"-t ::'\o LOT \\'rhdll . •:ui;hll'er lu l'1111rg1• fur hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,i. il>O.IHI 
FOR SAU: tl PJlrU\" I! 1. 
\Lr . B , (i JI UlllhH..k l)rt·,t·llltd tl ill.~ 
11· 11111 tor u rot11I, bogl111J1g at th~ 
,1: ,.-onlt'r of Sedlon :.~l, Tu .• :!3 ~-
Har11:1.;: :.!7 I•:. uncl runnlu~ 111 a ~outh• 
t•u,tt•rly Utlf"-tl ti, lhP K~J l"Ornt:' r ot 
!-t,·tlun :11. Tp. :!!i I<. llnnit~ 27 E .. on 
11111111111 of t·um mt~..,,tmwr F.. £_,, D . Orl"r• 
,1 rt ,1t, ,t-t.•omtt•tl b~· t·ummL "'loner A. h .... 
Hu..... uwl t•u 1rt , <1 ro:u l wo, gruntN, 
,ume 10 IM.' :-.u1\·1•yt1tl und workl'd wh(1ll 
p,1,,ll1lt1 • 
·r11l' Ch.-1·~ llr •~1..·11tt1i l 81111 r~'llll in 
••l!t.:U Hou1,1. 11 h.•tlt:r from ~ti ~ •. A . 
1•11nrl1 li;1•, u,kln, tor 200.()() donation 
uum tlw l'OUrtO·, tor tlu• Jlurpo~C' of 
t·nrrst11-.x out wnt k f11 1•01111t~:1iun with 
l>r11111•-.rl1• ~"1t·111·t• 111 1h11 Hf ~h :-¼·bool. 
Hnuril ('llll n1t•rl11~ lhut -.udl Ull\1tt("'il 
lilLould h • up114,rl1•d 11,· tlw t·kh1H1l 
1 u1u1..- tltdmt>1 I 1n uruur r••qllt>:-ll 
J 1•1tt•r from <:on~rnor ~hltuly 
• ·au~. ,·11lli11g thP utteutinn or 
Hua1·d 10 tw1·1•,..,l1.,· of lo\\ rhu~ 
H •rirPllll'IH Fund Hund t H~1 . 
II, :_!••• • ••••••••••••••••• 
1 : tlr,·1111·tH Fu11tl Ho111l U i-.t 
!l.\~10.\MI I• OR l--.\ lE- •l uvuli, I 
d111h for • 111,,: tlltl'1l 
11l,;;000t1 tin, Rll(I l•nll ll<'urlng~. 
\H'II. 1.Ukl' F 'l'O llt . 
1.0~ r- .\ hm1· II tit ""l'\'11 11 kt>, ,, on i- ln, 
t oUL'•\\ll~clt.'d with nnme of 0. t' Otfl lll\\ , 1' t~"'lm 
w1t11 ,•u•hlou 111,•c. llkli. Fl111h•r l'\'lurn t o 1h•1•1I or 
E .• \ . Bil rtl :-1. \'l.>111I. tf 
:1. . ............ . 
l1111•r1• ... 1 F11111I Bnml 1)1-.t ~ u 
I ••••••••••••••••••• • •••• 
'.!,ll(X1.lkl 
'.!.71l>.l.llil 
II,• Ir n•,oln,I. (hill !ht• folltl\\ In.:; 
11 1 111.: ll•rlpd 1111 r,•nl nnd J){11·sunal 
1 1r1')tt•11,· 111 0,(1.'tllll ('HUllt ,,· Florido.: 
t;t•rn•rul Hi.:,·cuUP Ft11ul , l1 mill~: 1,•tn 
IHI Furfrllllrc t'111tt l 1 1-1 mill• ; llon•I 
Ft)r ~nl' L,lt 13 null l ei , C't1r11t1r MISCELLitNEOUS 
~P\~,•nth u11'l ou1w1.:1lcut nvt>nu c•. \\' Ill 
ltl~t• , 1~,0 <'11,h tor ,1ulck 111, . .\ ll· • ,;0.00 RE\\'.\Rl)-t',, r l11r.tru1111lmr 
<IU1:o,;:!i ··:nur utu," t•or~ the ~rrtbu rn,. 1h111 \\Ill h•tu l t11 1·nn\"h•tln11 of pHrt,· 
F O IC ~ .\LtJ--ll nu""-1.• nn,l lll'l' tor ~, ul-11> ,,1· p;1rth•-t 1hu1 killed ~111u,• nlluul1h• 
'l"t.'ttllll h11111 t ttulu. lUttllh'P 7th n.nd ' 1•h:.., HUtl t'tt\\ ,>i 111 th,• Ptli.r,• 1•t' ~t. ( 'l1111d 
\'lr&.rl11l11 11rP1tlll', nr hox ;):la Kt. (..'lou,l .\ d1lrt• ..... " H,•wurd/" t·urp lht• Tri111111,• . 
Fiorillo. ~ -tr. 1 f 
1111 llrltlc:1• F11111I :I ;1 I tnlll-: :-1•~•lul 1'0 1. ·Tt; K P l l' l:4-.\ (. w thoroui:h• 
l'11hlit'l1.,· t-"111111 1-:! mlll: 11:irtl • nrfnt't' lln.•tl.., t"1•r li'llle. Apl)ly tit H u~• 'Tnylnr, 
It nnd t-... unll; rnllb: T hk Crntlit'nil ou r\l lbt• Hnrbt•r Hhop, t'11nn hutldl111,:. 
FARM ERS-:-,•n,I t0tl11r rotr II r"'' nmph• (•11 il.\l tlf Ith 
Flo rltln FuruH'r urnl ::,;tot•l..u1u11, 1111h 
ll'ht•tl rll J tltksnn,·111,•. Tells ulk•UI 
11,·,•s11,•I. ral•lng. <lnlr>· 11111. p ,11111 r.1·. ,·it 
rm~ !l'ult n11d trc.wktui:: twl<'<' n rn1,111l1 
nt r,t)(> 1••r Jf'ur: th n,• ll'u,-.. I llnl • 
lh·ch,11ttt•k un(J gttuflrul turmh it.: P•• l~:r h1 
1hr •tart•. \I rh~ l <~lny X t f 
:! 111111-.:: ('1 1u111,· ~dwul Fund 7 rnill-. ; 
H ·1 ln\11wn1 f11wl. Bon,l ))l,t rl1·t ?\o. 1. 
' 1-1 111111 l ntcn•,1 Fu111l, 111,trkr 
I, :: ;1 l mills; H1•tlt, Wt•III 1'111111. 
f'O R H.\1 .1::--FIH• lt>t uu<I fin• r,,11n 
h•~n .. ,\ 011 ~hth ... ll'l't'l und ,v~·umlu• 
U\'1'1111l' l' rlt-t• \"1' 1'\ n.•11-.n1u1hlt'. \11 ~ 
f1h " \\•,·11111\11,.-· 1·ur1.. T1 lh111w. l -1(11. 
'l'o tu l J•:1tlrn11t l"d ll l'\'(' IIIH'. t,),.1•1• 111 'l' n"\'\!I!,,., • ••.•.•.• , . ..• . •• ,, ••. • --: •.. f ~ .00 
I. ,I , . .. ()\•t-r ttt't' I. ('lerk or lhP ( ' l r (•ull l'\lu r t of 08t'l'O ln 
l'111111ty. IUttli: ,• WI it th1t l l h ft I\ UO\ P ht fl true llllll ('O ffi•e l t1•thu a t~ 
nt lh1\ 111•\' t ' lltlf'M ot l h tl t-' l nu lil ll l ~•11 r rt• ll 11 r ,• F'tllHI , o r ,11111 ("ount y 
r::t1,~!r 1~!.~~:~ltlf1~~ r l~n~l~~~-b~~f\~'fll::r; ~~:!;, :t~l~~~~i~:r~~,:1~1~i~n11~1~\'i 
h,•l lt •f, 
,J llllf', 
1'&11h 1U'fl h1•i l 01111 l!l \\ llr ll 111 
A , n. 1\11 ' . 
><, ll . lll ' l , l,0l'I, . 
J I, lH'tl ltR'l'IUnl1', 
1 •1,1r l-. , Clr1..' ult t'uurc. 
lw tvrt• llh• 11.1111 :\(Hh , Utl)' or 
Ni.Har\' l 'uhlh•, Kl/UI.' ot t,' l11rldn 
M,• C\)llllll~ ... ,. , u l' r,lrt•• April 10, 111'.!1 . 
E ~ T l"\T t-: tU•' Nt: \t: ,1 t:~. KO\U ANO IIIUIHl t-: 11'1 VO , O)il (lEOI , \ 
•·011 THt: •• , ~, ·A r .. l K \K .; ,u1Nt~ E l'TEMllt.: 11 N TH , uu o. 
t-'ro111 UP1 l,1 1111Hl rntl!I •• ,.,.,, , , , , , , •• , , • , • ,. , , • , , , , , , • , , , , , , • , S.,-00 00 
t,'ron1 ,\ l .h-..11111,• . • . • • • • • • • • • • • ••••• , •••• , • • • • • • • • • M 00 
l'urtt l t,;111 l111utt••I lt1•, t"Ullt•, J,;,\f'1~p1 '1'1tx,1-. ,,, , , , . , , , , , , , , , , •. , . , •.•• • "\"JO 00 
I. ,I t. tht>r11trq•1, 1•1,,rti. of tb,• 1' lr1•uh ( 'ourt ut o,rttolu 
l '•1 u111,· 11111 IH• vuth th.II tlw uho\·11 IM 11 lfllt" Klltl c-orr1•d n1tlu11H11 
,,r ttw H t'\'t•11111•"' of 111,, t,1•twrul t,•u111 I . 1• t 11111 ·1 1•011111 tor th11 
f1~~Y;\
1
, . ~~--~.~,r~l:;~•·rn ~~!" 11;~!1 ~'1:~r :~: lb ·1c 11',1.\~l;~11'~~1:1·,:~ t 11~1:1~,~·~l111li° i i ,','ii 
ht:•1111( 
.lu 11r, 
From 
J t. <H'trn K1' 111~~l T , 
t ·t~rk , ( ' lr\•ult. t \mrt. 
.\M1l~1t1tif,':t:11 1111 I lll\\11rn t,1 ht•fon~ mti lhlt4 :m,h tl 1H· ut 
I< \J Ill 1.1 ,( ll'I, 
'\ 11111n l ' uhll1'. Kt1l1P Of' t-•to rli111 
~I,· t•11m111h11lu11 n1llr11• 11rl1 IU, IV.! 1 
' l 111111 1-:to1hnut1•1! U1'rt•11111•, l : tf •t1111 ·rn, 1· .• 
I J 1 0\ 1·r11t r,'t·t. t ' l1 •rk ot l..ht· t 'l rt•ul t ( 'ourt ot 01111 f'11ln 
Cnunl), 111,,k,· o:11h tll.11 lllf' uhun 14 H trut- ~1111 t·orrt-f"l uttlnul~ 
ut 1111• U, ,,,,11\11•• ut lh1• ~l•t·dnl Pulllldl\· 1•'111111 ot •11111 ,·111rn1, 
rur flh' rl•t·.d , ,.11r ,11ultn.c :-.1•1H :mr h , 1i1w ,111:11• 1u 1.u.,•• to h~• !::~it1.• 11t·t•unll111t ru 1,,, l•,·•l "t :uy Lnu\\ltJt,.,•, luturmadon 111111 
J 11111', 
J I, . flV f.ll . 1' 1lt11;1', 
I "lt•r L. l 'l r1•11l 1 1•,, ur1 
~11l1111·rll11•,I nu,I • \l orn Ill fu•f11r1• lllt• 
.\ ,, 111 , ... lhlM :UH h. 1111,r ut 
:--. 11 u1 1.1.1H a, 
~ulnn l"uh11r, l-l1 11t •• t•I' ►' lurl1ln 
.) I \ ~•11nu11I 'llno 1•i 11lrN1 A11rH HI , Jt)~I 
. :\llt~l 
. $,'It) (~I 
{'0 
.. ~..i'I' \l\ T ►~ U f, .. Ht~, .. ·,, ;, .. , , tl\HU ~ tK t' \ t t: H a \U 11, u . 0,, .. : 0 1, .\ ro t 
l '' ) H T ltt: t,:l ~ C' \l , \t ' \ R f_. ...,n1,1, ~F. l •Tt~ \lll ►~ k 30Ttt , I Dl f, , 
l ' ruiu T11, H111h •111 11ti111ut • , 170000 
·rot11l . ;,nlm .111•11 H1•,1·1111i•. t 'x1 lll T11,,·11 .• • , 
1. J . I ,. thrrMl rnl. \ 'h· rk o t rh,, l 'lr,·ult f'ourt o r ~\1tt•rtl11 
4' 11 u11t\·. HUik 1111lt1 lh,1t tb1• uhttto, 11 1& tr111 11n, t rorr N t•1 tl LUtll•• 
11( 1111 Hn·.-1,11, 1•r' lht• ll 11r1I l'-,Ur(1'1·1• lt 11111 l 1'111111. ur ..,1d1 l rtt\11.I\ 
r~•:li ',:w 1t t~ ,::::11:t11~, •~i\~'•;~.li~1~;I ll~!lt t1111!!111,.!,,,,•;,, i·1\::~1 r\;~:~•~,,: ••d1'1\ii 
l,1 1lh-r 
,fllllfl , 
l'-11t,111·rlt11 •I 111111 al'ur11 ru 
\ II 1111"" 
...; Ir, 111'1.I.Ot·K 
J I, 11\ t:JIK1' rtfU11', 
, ~1t,r-. , 'Ir ult ('vurt 
tu·tnr, 1111· t hh1 'lOt b 1111 "' 
°'11ti1r,· f'uhlh ~I.th• 11( f 'lo rlil 1 
,1, t'um111f•Mltt11 1·\.11lrt .\Jtrtl t!I a,.:1 
••• STOll ltll 
TY , 
T ' ' • 
It•\ J if )}Cl -~lhh· \\ ,I... 11•:1tl ill UJlt 11 
Hourd nrnl 11nl1•1· •d fflt•if 
I .... 1 l'I \ Th • • I-' Ht:\ t ... , I t·. :i- , 0 • "' • U , A II fl I "'T., , 0 , I , I , T ►~ ll f:-,T I N U O ( ' F.0 1 .. il 
,o , ~T \ , t'O K T fl t : ,, ~ , \I , \ t . \R ,,,u ~,;(, ....... .. . ... , ,tu .. tt 0T H , 11110. 
J,t'lll.:I' fr11m 1"11011• J h•p!I rtllll'lll • ·f 
~:t111nt111111, n-.J..l11J tht• U,mrd tu donut• 
.. 14.""dtO f1tr u , .. d111l11r1"1hll). lu "'"llh' 
·' OUII~ urnu rn1u1 ( ) -..(_'t. . JIH ( 't,UHtJ. Lo 
J\ ~r1<·ult11rol ('ollrJt;t• n•nd untl onl,•1·• 
,,,1 flll·<I. 
.\ 
.J111lt1,:,,lllll, DlJIK '«rt•t f ltt..•!urt' ti!• Bnnr-t\ 
u11tl a kt1I lb<•m 10 1e,·i· lhP full 
ltW OUBl alltH\'('{.) hy lit\\ tw thr Pr11f l• 
kn tioo ot lkk!'I In lh,('t'Olll ( 'oum,-·. 
Boord ugr 1t"<I 10 <•ons.hlcr tlw mut1Pr 
when budgett W llK m de 111>. 
'£he Bo11r1I wok r{'f•~·· lllllll ~ [l. 
·ru. 
Thi' Bourd m et Ul :.! p. 
llourcl h<•lng 1,r~;,;•11t. 
TbP Board wu calll'<I tu orlll'r bl' 
c·hal rmrrn. and lhP ('lc•rk WO 
.,.truC'ftld to writ~ l r . H. ( '. Ua t.,on, 
... n, I ft c-e rt •l n ll he> nlJJe<'IH to tbc> OP"II· 
Ing <, f I'• rtin roa<l 
bl• pa•turc>. 
Th•• lloartl hL,tr t<•<I the> ('lerk 
I• ur ,·ouc•l1<•n, u foll uw~ : A. 
lly C'o., fo r freight on materlol 011 
tt n . Dl• t • so. 1, 140.r.O : Mrare 
Uouk of K1 tmmet.•, f or J 11l ch•i-l f"uu• 
pon, Rll(I B ond• 1 to l'i,. arnl tee•• 8 . 
II . & n. Ulsl., 'o. I , $k012.00 : A lit humn 
l'nvl11g Co., t•,r f''!il llmnt P work ro m --
plet,••I, H. II . & II. 1) ,-t,, :\o. 1, 7, 7.(~I : 
(' . L. Ill ,.,, , for frt'li;ht 1111 Oltt• 
t ria l ~ . It. ll . 111•1 •• ·u. 2, 'l()(J7 .• 
o.;; l'l111lmrnlur t<:ngln(l(lrlnJ,t rul r •ou., 
'
1
' • ! :- c,.:...iti· ·.__ttvu •• -~ 01, H. Jt & 
JI. 111.•t .. Xo. ~. $~1 !!/Urll ; A. C'. T.. Ul' 
I'.,., t.,, rrt111h1 011 mntrrln l 011 :-. It I I 
•· B l>I t • Xo. ~. ,:IIHl7.()., I 
, llr, \\', I. liurlK'r, Tu, ,..., ""'' JH't· · 
,.,,,,.,1 "'" "" roll rm l!ll . ,.,,. P'IUIII 
hut 11111, Wfll're upuu ll w Jt,w rtl 1,r,w·Pf'tl 
<•ti to t~nmlr,,.. rlw vu J11 utlnu~ ON t1i:,•,1 
l,y tl1(• "ru, .\. ~f'.'-CJsO r on hot h l'"lll 111111 
,,, • .- uuul 1n·ork•1·t.t, :11111 ufu·r lwYil1~ 
n•fullJ J(1111P IJ\'1-•r 1tll \"11l1111rlou.w, ,11 111 
1
·m1 hit rl11.'( ull 1•,i111 pl ul11t,; 11111tlu 11, 
flwru r1•gu1·tlJuu \· :tfuutlumc. 111..1,l e Iii · 
follo,, lug d11111i;:1•14 i11 ,·lll1J1111, 11~. t,,. 
\\11: ,\ IJ Uou h-vun l lut"' 111 :"'t. (•tut11I. 
J.'1111 hltt. O\\ 111•tl 11.r tltt· :,,If, Cloud Di•, 
PJ11LIIU 1 ·111 ,•u111vu11.v. 1,1\\1•r1·tl fr11111 1'4J_. 
oo Jwr 1,,1 t,, 1,-10 on p••r lot: 1· 1 q11 , 
f 1'111 ,Jollu.••lutJ (tu n·1lu,·1 ln11 , t ntl• 
uutl,,1 1111 f'm1~1lftlnt1'(I J ,111111 t ·wu • 
p1111y' 11111d n·fll:,.t•tf , lll' Jol11 ,t,,11 t1f .. 
1·!1 J1rt1(1•,-t # 'um mlNl'IIOlh r ~:. , •. I) , 
f ..,, 1 In •·t I h1•11 1uit1J1l u 111 11111111 t hut 
t1ir 111,oJ,,. lie 1wi·•• 11tPtl wltlu,111 1111r 
(11111& t' d1auJ,:1•. v.llld1 11111tl"11 w,1 
1·•·1 111l1•d It.\· 1·oru 111 iMllfilHll' I' J\ J,', 
ur1, , ttrrl1•d 
'l'lu· f'lt·1~ liu,J11i,: mt1tlf' u11tl 
1111 tlourd II lllrnl7.•tl 1•tlu1t1tl• I 
,.I r 11• H1 ·,·••1 1111 •11o1, rrom I h1• ,·url1111 
fn ,t "' l11'1' I 11,tn ,.-,. .. , t:~!':--:;: :-, ;_,.. 1 
To the Tourists 
Planning a Visit lo 
Florida Next Winter 
ST. 
Thi r.ompa ny ha ome of the best 
lo ·a.t d properti in t he t . loud se tion that 
will u[e r id eal h omesiteA tQ th thousands of 
p opltl who will vif'l it t his se tion next winte r, 
a nd many of whom ara planning to mak the ir 
fo tu r home h re . 
We ugge t that you ec ure informa-
i )0 from tM a!. ou •p con ·erni ng t heAe prop-
erti ,<> t ha all rl tailH may hH worke,J cut 
by th tim yo u ar Mady to <·ome h rt' to livt'. 
w., Il a c·ity propm·tieH. g rove (H'O()tl r tit!F<, 
m ·k la.n rl and land :.; for gt> nt•rn.l fa rming. 
Wri t..- f r h ok l t. 
CLOUD DEVELOPMENT 
COMPANY 
' :\l E l~K. ~I : .. ; r . 
.'T. ('I.OL: I) 1l 0'J' '1~L 
Tn.-: Hu t1•1111ttlo11 ••.•••••. 
1;,u1t1rno••I ltf, rr1ur. ►: ,1•,•11 t rr,u.1•11 •• 
I, J I.. Ou1r11t h"t•l, I 'IPrk o r thP ( ' IN'Ull ('ourt ot ()@'1' JlR 
l '11 un1v IHMlct>" lb tb ,u lb•• tllunt• 1111,. lrlh' Wtltl ro rr, .. -, .-11th11,u.-
1t ( _tht• ll1•n•n11f' ot lht> l n 11•r1 •,u ~ und , of t1111ft N1 un1y for th P-
f!.~\~!1. ~.•~~~,r~l1,;~n~ r;;:11~~~~t•,~, ::!1b·~~!~~t~{~._::11 l~~t1>~~:::111~t n:,';j 
ht>lld. 
A'.',\'.~rl:,~•I 
J . I .. 0 \ ' EII T lltlt.;1' 
Cl r l,. , 'l rt·11h t "'nurt 
nr1d NWArn I•) I• fort nit! lb l1 301.b , dlJ ot 
~ 11 . ll l ' L I.O< ' K 
~'ott rT l 'uhfl<', ~ tilt> ot Y IOrlda 
ly 'omml•t11Jn e& plr • Aurll 10. t . l 
• .. ,100 00 
1101100 
I: TIMAT ~ o r Il l: \ t: I l'-! Ji4 . • " · &> 11. o . I ■KTIU.IIIUll'T re O 
l'OI N T''• FOIi Tif f: t'lr, ( i, I 0:A ■ KNIii O IIPTlt'IHlt■ MT ti . 018~:01.A 
Ta liPdPUlptlnn• ••••••••••.•.•...• •• ..••.•. ' ... ,m.oo 
f.!Mtl ernt f'i l lt~vtnu,•. ►Jsrep t T 1,11 .......................... ~ 
I. J . I ,. Ot"t-rMlr~t . r1uk of I.he ('lrrult ronrt ot O•r1t0IA 
t 111Rkf' o nth lhl\l the •bOl"P 114 0 f rllfl' •nrl Mlrrert e■tlOUll t' 
of tbi• ltP w-rnun o r the- ll11ll remrn1 t;"untl , ot 1ahl rount)' f •l f lbfl 
flt<'II ,,. r PUdlOk ~PPU-IUbf'r !Wlh. lUIO, l!l"Ct!r.l ltUf'III tn b 
~,:a';1: l1t'C"t1 rt.llng l t> th bt,O of 111,Y k nu wlf'dp, n(ortW&llon aud 
uluu• r lMd II ntl e,rorn to 
\ . Jl . 1:1:-c 
J L 0\111 8 TR IIIG'I', 
, .. IP r k , ('I r u l ('(t!1 rt 
h•f•" m• t blt ~0th, fl•:, or 
R [I Rlll, 1,0<'K. 
Noto r7 1•ubllc. Ht.at.• o , ,.lo r tda 
Mr 'omm~n t .-.:1>lre• April 11>, 'utl l , 
O:•TIM,n : r. or ■ ,:,, ,: ,n lt l<L . • • Ii • • Ill T .. 110 .•• -;;;;.,u!T F IJ lf P , 
l"O U ITY, roa TRlt .,, ~ ,, , . ,. ,: Pl u l:PTIUI■■- ln'II 
T o to I EBllma t t(l llef"l!DUf', e r r Pt T1 u-11 .. ,,.,. , .,,,,,, , .••••• , • , , , , •• , Nub~ 
{"oun t r . 1~1!11;o~b ~~t:r;t.; .. ~4;,"o~:~.t:e l~1~~c:~td ~:,~~t : ,~t: 
ot t bt! lteven u•• ot t lil t> I n, .. ,.■ t """'un d , tu, ■A l.I , ou ot, fnr tlafi, t l ■ra l 'ff•Ar .-nd lna F4Pp t em he r Mt b , UHO t a r-e r, t. II IH t o l)p 
~~j\~,' t(•t•o rdl n,r to l be b 1t ot u1y lcuo wl'edse, nto rm1tlo n 1 n(I 
J . I ,. O\IJIJR TR l!lE'I' , 
' lf' rlr. C' lrr ul t ( 'ourr . 
"~lt.•r1~'r~d ftnf t W/'\fn ft !ltCo rP me fh h1 :\l\tb , dtlyot 
H. ll . 8 111,1,0\; K . 
S o tnry P uhJ\r, MtlllP Of' l'l l') f l(ta 
f y t •vinrolulol\ f'Xplre1 Aprll 1V, 10'.l l 
Mul,111,·rll1f"d 11 11 ,t 11worn t o 
I> 1\H "I. 
,J I , OVtlR. Trtlilt)T, ( 'terk . Plrr ult. Court 
hflfor,~ lllfl lhl t :10th, du, or 
M ,r npr.r .. ""· 
~1,1nrr l'uhll t•, Ktnrn nr Jfl, , rlil!I 
'I • ('urnml•,.lon P.t Olff•■ April 10, 10-JI 
" ... 
0 Cl■OL~ 
LIit, 
' -
Ol'l(' F.01,,\ 
l91t. 
